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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE L A H A B A N A 
Telfigramas por el catle. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE I iA MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 2é de noviembre. 
Se ha hecho públ ico , y es comen-
tado por la prensa, el resultado de 
la conferencia celebrada por el Co-
mandante General de Melilla, gene-
ral Macias, y el liermano del Sult án 
de Marruecos. 
Dicho representante, á nombre de 
Muley Hassan, lia reconocido el de-
recho de España á construir el fuer-
te de Sidi-Aguxdach en el campo de 
Melilla. 
Formuló a d e m á s vivas protestas 
de su amor á la n a c i ó n española , 
prometiendo hacer cuanto le sea po-
sible para castigar á las káb i las del 
Kiíf. 
P id ió que so suspendiesen las 
hostilidades hasta q.ue llegue á F e z 
el Sul tán de Marruecos, asi como 
que se permita entrar los moros 
en Melil la á realizar el comercio que 
v e n í a n efectuando en dicha plaza. 
E l general Maclas se n e g ó á con-
ceder ambas cosas, mani f e s tándo le 
que cont inuará las operaciones mi-
litares contra las kábi las , mientras 
no ordene lo contrario su Gobierno. 
D e s p u é s de estas palabras levan-
tóse el hermano del Sul tán, formu-
lando nuevas protestas de amor á 
España y regalando al General Ma-
clas una espingarda y alfanje. 
Madrid, 24 de noviembre.. 
Se espera con ansiedad el resulta-
do del Consejo de Ministros que es-
tá c e l e b r á n d o s e en los momentos 
en que telegrafío. 
Nueva- lorie, 24 de noviembre. 
Según despacho que remite el se-
ñor Pcisoto ; ;1 H e r a l d de esta ciu-
dad, las tropas leales den otaron á 
íueraas rebeldes en la provincia de 
Santa Catalina, h a c i é n d o l e s gran 
número de bajas. 
Boma, 24 de noviembre. 
E l escándalo o c u r r i d o «yor en la 
apertura de las Cámaras , y del cual 
se dió cuenta en telegrama anterior, 
se produjo al darse lectura al dicta-
men presentado por la C o m i s i ó n en-
cargada do practicar las investiga-
ciones sobre los fraudes ú l t i m a m e n -
te descubiertos en varios estableci-
mientos bancarios de Italia. 
Entre las personas que aparecen 
complicadas ea el asunto, figuran el 
Ministro de Comercio, el Sr. J i c o -
tera y otros Diputados; dec larándose 
que los s e ñ o r e s Crispí, Giolitti y 
Xiuzzati, h a l l á n d o s e en plena pose-
sica do sus respectivos cargos, co-
nocían perfectamente la s i t u a c i ó n 
en que estaba, el Sanco Homano, y 
que, sin embargo, h a b í a n guardado 
completo silencio sobre el particu-
lar. 
De los insultes lanzados contra los 
expresados Ministros, los m á s acer-
bos fueron los dirigidos al Sr. Gio-
litti. 
Berlín, 24 de noviembre. 
Son contradictorias las noticias 
que so reciben respecto del estado 
de salud del Padre Santo: mientras 
que unos despaches anuncian que 
S3 halla perfectamente bien, otros, 
como el que acaba de recibir la Ga-
veta de Colonia, aseguran que Su San-
tidad I..eon X I I I cont inúa debil itán-
dose do una manera ostensible, te-
m i é n d o s e un desenlace fatal de un 
momento á otro. 
Nueva York, 24 de noviembre. 
Telegraf ían de Washington que la 
creencia general os de que será tan 
hecho la abol ic ión de las primas de 
que gozan los a z ú c a r e s elaborados 
en los Estados Unidos, como asi -
mismo la reducc ión do los derechos 
de importac ión que paga el tabaco 
de capa. 
liorna, 24 de noviembre. 
Dfcese que estuvieron en estremo 
agresivos los extremistas en el tu-
multo surgido ayer en la apertura 
de las C á m a r a s , y que al retirarse 
precipitadamente los Ministros del 
sa lón , no só lo les dirigieron los m á s 
insviltantss epítetos , sino que los 
amenazaron con abofetearlos; ase-
g u r á n d o s e que no fué menos hostil 
y amenazadora la actitud que asu-
mieron las numerosas personas que 
se hallaban en las ga ler ías . 
TELEOKAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, noviembre 23, d las 
3$ de la tarde. 
Onyafi ««pañol'ío, á $ló.70. 
itasonento papal coa ie rc ia l j 60 d i v . j üo & 
¿i uor i'Jeiilo. 
Cuüiüios sobre L w i d r e s , (>0 (l|v., (onaíjHo-
ros), ú iM .«Si. 
fdeii! sobtv París, 00 dív. (bsiiiqfieros), & 5 
fniiicos 22. 
fflem sobre llamburgo, ('«0 '.Í{Y., (banqueros; 
á 95. 
BCTÍOS resflstrudos üe ios Estados-Unidos, 4 
por ciento, íi 113i, ex-interés. 
jCent r fñ igas , n . 10, pol. 9G, & '¿i* 
Resillar ú bneu refino^ de 2f «1 2f. 
Axácar de raí el, do 2 i A 2|. 
Mieles de Oubíi, en bocoyes sostenido. 
Kl mercado) sostenido, 
éiaiitecft (Wilcox), c« tercevoías, £l $12,00, 
Karinapatent Minnesota, Si.85. 
Londres, noviembre 23. 
jLític.ir de reniolaciui, ó rZjü. 
Azúcar centrífuga, poí. y<'>, íí ló](». 
Mera regalar reílno, tí 13¡;J. 
Consolidados, tí 98 OjlG, ox-interés. 
Descuento, Baaíeo de íngJaterra, ypor lüü. 
Cuatro por ciento español, á 61f, ex-lnte-
P a r í s , noviembre 23. 
Renta, B por 100, íl 98 francos 97̂  clí}., ei -
(Queda prohibida la reproduoción de 
los telegramas que untecedon, con arreglo 
al artícelo 31 de i a Leu de Propiedad 
intelectual. J 
DEl. _ 
COHECHO D B COHSSDOHJSS, 
í 13 & m_ ;>.gD.; ^o 
S3PA&V. .a .« «•» . . . . . . -4 «bpañoi, sogáupla-
í za, focha y c. 
a t o l . . • 
A l . 
BSPADOíí-l 
»B8C 
j 20i á 20J p.g- P. oro 
i 6i & 1 p.g P., oro 
español, á 3 d[r. 
j 4 á H p.S P-oro 
fppaüol, í 60 djv. 
•: 10} H t>.Pt P.. " O 




Blanco, trenes de Derosde y ] 
KiUleanx, bajo & regular... 
Idem, idem, Idem, i Jem, bue-
no k superior 
Idem, idem, idem. id., ñoreto. 
Oogucbo, iuterior á regular, 
número 8 á 9. (T. H . j 
Idora, bueno á superior, n i i -
moro 10 á 11, ídem 
Qaebrado. inferior á regular, 
ntimero 12 á 14, idem. . . - , ! 
Idem bueuo, n9 15 á 16, i d , . . 
I lem superior, n? 17 á 18, i d . 
ídem fiorete, n. 19 á 20. W. , . i 
OEKTSírOGAS I)K GOAB.» r-¿/ 
Polarización 96.—Saces: Nominal. 
Bocoyes: No hdy. 
AaÜCAR DE MÍBI,. 
Polaiización 88.—Nominal. 
AZOOA?, MJLSCJL11AX>0. 
Comáa á rognlar refino.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e s Corre doro SÍ de ¡seimima. 
DE CAMBIOS.—D, Guillermo Bounet, auxüiar 
de Corredor. 
DE FKUTOS.—D. Francisco Marill y Bou. 
Corredor. 
jEa copia.—Habaaa, 24 lo Noviembre - i * 1^98. — W 
««dtoi Prwfiiéuitrt )nt«/-!ao, Jaeobo Paiterton. 
Cotisaciones de la Bolsa Oficial 
el día 24 do Noviembre de 1893. 
FONDOS PUBLICOS, 
Kenta S por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id, y 2 id 
Idem de anualidades..... 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro Ue la Isla de 
Cuba 




miento de la Haban.i, 
1? emisión,. 
3 á 4 pS D. oro 
Par 4 l p § P . on 
ídem id. 2» emisión 35 á 36 p § D. oro 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 37 á 38 pS D. oro 
Idem del Conjercioy Fe-
rrocarriles Unidos déla 
Habana y Almacenas 
de Regla 82 á 33 pS D- oro 
Mam'..» Aerícola 
Cré.iit.ü Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur,.., 
Compafiía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
do Depósito do la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
do Gas Hispano-Ame-
rír.anfl Consolidada.... 
Compañía Cabana de A -
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compafiía del Ferrocarril 
de Matanzas A Sabanilla 3 á 4 p g D . oro 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro 8 á 9 pS P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 21 á 22 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 3 á 4 p g D , oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarión á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Eorrocarrildel Cobre.. . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.. . . 
Idem de San Cayetano & 
Vinales 
Refinería de Cárdenas, . . . 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-




6 á 7 pg D. oro 
á 3 p § P. oro 
65 á 66 p g D oro 
OBLIGACIONES, 
Hipotecarias del Perro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem do 2? idem al 
7 por 100 
Bonos liipotccarios de la 
Compañía de Gas Con-
solidada . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ÍIOTICIAS S E VALORES. 
P L A T A \ Abrió de 8 á | á 84|. 
N A C I O N A L . ) Cerró de 84| á 84|, 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig, Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecariat del 
Excmo, Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcar" 
Compañía Cuida do los Ferro 
rriles de Caibarión 
Compañía da Caminos de Hierro 
de Matatizne 6. Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Ciuufuegos á Villaclara,. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
Compañía Cabana de Alumbrado 
de Gas 
Baños Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada I 
Compañía de Gas Hispauo-Ame-, 
ricaua Consolidada | 
Compañía do Almacenes de Santa] 
Catalina , 
Refinería de Azíicar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados , 
Empresa c-a Fometito y Navega-
ción d«l Sur 
Compañía do Almacenes de Do-
pósito de la Habana 
Obiigacioues Hipotecarias de 
Cienfuegos j Viliaolara 
Ued Telefónica do la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
da la Isla d« Cuba 
Compafiía Lonja do Víverer 
Ferrocarril do Gibara y Ilolguíu: 
Acciones 
Obligaciones 























































Noviembre de 18}*'? 
i i n 
".i1 :,f 
m m m 
i i n 
GOBIKHMO WF1JTAK VE f..* l ' l tüVIIVClA Y 
H i - A X A i>K LA « A B A N A . 
ANUNCIO 
El paisano vecino de esta capital, 
Rodríguez, aérente liquulador do 
L . v Compn 
D Andrés Soto 
Sociedad Soto, 
ama, cuyo domicilio se ignora, se presen-
tará en la Secretaría d t l Gobierno Militar esta Plaza, 
en día hábil, de doce á tres de la taide, para entre-
garle un documento que ¡o concierne. 
Habana, 22 de Noviembre de 1803.—El Comandan-
te Secretario, Mariano Martí. 3-24 
La Sra. D? Gertrudis Garsón y Losada, huérfana 
del Comisario de Guerra de primera clase D. José 
Pablo, vecina de esta ciudad, y cuyo domicilio se ig -
nora, se servirá presentarse en el Gobierno Militar 
de esta Plaza, para récejei un expediente teitiflcal, 
instruido á petií ión de !a interesada. 
Kabar.a, 1S' de N<.-viwi.bre d* 1893.—El Comandan-
te Secretario, Mariano Martí. 3-31 
Intendem ia (íeTipra! de l lsdeada 
D E L A I S L A DE CUBA. 
Negociado de Timbro y Loterías. 
PROBPECTG DE I'REMIOS 
para el sortea extraordi'iario nvmero 1,459, 
grwe ha de celellrarse en la Habana 
el día 21 de D i iemhre de 1893 
Constará de 12,000 biíloles al precio de íp OO t ro 
cada uno, divididos eu cuadrygésimos á $2-r0 oro, 
cada fracción, 
32,000 billetes, á $lf0 oro, uno.. $ 1.2r.O,C00 
25 por 100 para la Hacienda ,, 300,000 
75 por 100 para distribuir,.. $ 900.000 
Pesos oro. 
í de! ' . ! ! ! " . ' ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' . ] 
5 do'$ÍlcÓÓ!!'..'.'.'*..!*.'."" i 
59-̂  de „ 500 , 
9 aproximacioiics de $1.000 para la 
decena del premio mayor , 
2 aproximaciones do $500 para lo» 
números anterior y posterior al 
segundo premio , 
2 aproximaciones de $500 para los 
aúmeros anterior y posterior al 
tercer premio , 
2 aproximaciones de $500 para los 













621 premios $ 900.000 
Habana, 15 de Noviembre do 1893—El Jefe de Ne-
gociado de Timbre y Lotería, Sebastián * cosía 
Quintana.—Wí Bn9: El Sub-Intendeete, Vicente 
Torres. 
Adminisiracima de líncienda de la Prorlucla 
do !a ííaliaua. 
ANUNCIO. 
Siendo e-easísimo el nnnicro de contribuyentes que 
hasta 1.. fe ha se han provisto de K eom spondiente 
paten'o que les sute-rif e para la venta de alcoholes, 
agaanlbiiites y licores, se líama la atención de aque-
llos qúo se encuentran on descubierto, acerca de que 
el plazo improrrogable para que voluntari imentc se 
provean de dicho documento, vence el oía 15 de D i -
ciembri'. próximo venidero. 
Lo que se hace público para general conocimiento 
v á liu de que se provean en esta Administración de 
Hacienda del atestado aludido, durante el plazo cita-
do, con objeto de uo incurrir en la responsabilidad 
del pago 'le doble patente á que alu 'e el artículo 89 
de la Instrucción. 
Habana, 13 do Noviembre de 1893.—Básales. 
8-22 
ííitendencitt General de Hacienda 
D E L A ISLA D E CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería, 
LOTERIA. 
AVISO AJL PUBLICO. 
Desde ei d(a de la fecha se dsrá principio íí la ven-
ta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,458, que solía de celebrar á las 
siete de la mañana del día 2 del entrante mea de 
Diciembre, distribuyéndose el 75 por 100 de su va-
lor total en la forma «iguiento: 
15.000 bülelee á $20 oro cada uno.. . $ 
Cuarta parte para k Hacienda... . . . ., 
300.000 
75.000 
Quedan para distribuir. . . . $ 
P E E M I O S A E B P A B T I B . 
1 do 
5 d e T Í ' ^ V . l " 1 1 
469 de „ 800 „ 
2 aproximacionoa de $400 para el 
número anterior y posterior al 
primer premio ,, 
3 aproximaciones de $200 para e! 
número anterior y posterior del 
sagundo premio , 
481 premios $ 235.000 
Precio de los billetes: E l entero $20 oro; el cua-
dragénimo 50 cte. 
Lo que se avisa al público para general oonooi-
niento. 
Habana, 14 de Noviembre de 1893,—El Jefe del 
Negociado de Timbre y Loterías, Sebastián Aeosta 
Quintana.—Vto, Bno.—El 8ub-Intcndeute, Vieeiñte 
Torres 
-65 B-67—69 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECKETAEIA. 
Expedidos los recibos do aceras colocadas en lo» 
frentes 6 costados de las casas do la» calles que i con-
tinuación se expresan, el Excmo. Sr. Alcalde Muni-
cipal ha dispuesto se haga saber á los señores propie-
tarios de las mismas para que acudan á satisfacer sus 
descubiertos sin recargo alguno, en la Oficina de Re-
caudación, situada en los bajos de la Casa de Go-
bierno, basta ej di» 19 del entranta mes de Diciem-
bre; y transcuiridos los tres días siguientes, se proce-
derá contra los morosos por la vía ejecutiva de apre-
mio. 
CAELES, 
San Lázaro números 507—209—221 
Lagunas ruinaros 60—63—65—65 A-
—71-73-75-77, 
Animas números 123—125—127—129 T ni—133 
135—136-137 -138-139-140-142—111—146-148-
148 A—150—162—154—156—158—1GO— 162 v 164. 
VirtmlRs números 108—110—112—111—116-118-
120— 122—12 i — 126—128—130—121—123—125—135-
187—139-141 i 143, 
Neptuno números 143—145—146, 
San Miguel iniui*ro8 132—134—136—138, 





19_o i _28—25—27—29—31 —33-37—39—41 —43—45 
_47_t9—01-53—55-61-63—65-67—69—71—77-
79_81 _!J3_Sr)—87—89—91 —2—4—6—8—10—12—14 
I G - l 8-50—22—24—26 -í'l-30-32-34—30—38—40 
_ 12—44—46—48—50—52—54—58—5X—60—62—64-
6 6 - 68—70—72-74—76—78-80-82-84—86-88 - 90 
92—94—96—98-100—102—104—1C6—108— 110-
112—114—116-118—120-122. 
Habana, 10 do Noviembre de 1893.—El Secretario, 
Agustín Guaxardo. 8-15 
Ordeu de Sa Plaza del día 24 de noviembre. 
SERVICIO PARA E L D I A 25. 
Jefe de día: El Comandante del Tí batallón Caza-
dores Voluntarios, D, Pedro Tejedor. 
Visita do Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica. 
Capitanía General y Parada: 7í; batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 7? batallón Cazadores Volunla-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería oe Ejército. 
Caatillú de! Prinsipo: Regimiento Enfatitcrís Isabel 
Id Católica. 
Vigilancia: Isabél la Cülólica, 3er, cuarto; Artille-
ría, 49 idem; Ingenieros, 1er, i ;em; Caballería de P i -
zavro, 29 idem. 
Ayudante de guardia en clGobi-rno Militar: El 
19 de la Plaza, D. Carlos Jústiz. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D.Ricar-
do Vázquez, 
El General Gobernador, Arderius. 
í'omunicada.— k"l Teniente Coronel Comandante, 
.•u:í<-iíto Mayor. Luis Olr,ro. 
Comand neia Militar dt Marina, y Capitanía del 
JPuerto de la Habana.—Fiscalía deCaus-e.— 
DON FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de na-
vio, Ayudante de la Coniandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal cío la misma. 
Por el presente y termino de •esenta días, cito, 
llamo y emplazo, para que st; presont n en esta Fis-
calía para lutccrles entrega de un documento que les 
pertenece, á los individuos que á continuación se ex-
presan: 
Manuel Mayo López, hijo de Angel y de Socorro, 
natural de Ksiciro, vecino ó inscripto do Cádiz al fó-
¡o 1,7(;2. 
Lorenzo Badosa Seguí, hijo de otro y do Ana, 
tural é inscripto de Palamós, folio 23 do 186.Í, 
Manuel Donumech Pérez, h'jo de Jaime y de Ma-
ría, natural é ioscripto de Bemdorme, al fólio 5 de 
891, 
Miguel Orosco Ripoll, hijo de Miguel y do Magda-
ína, natural 6 inscripto de Altea, folio 16 de 1864, 
Ricardo Fernández García, hijo do Mamocl, natu-
ral é inscripto de Corcubión, fólio 25 de 1865, 
José María Noguera, i.atural de San Carlos, hijo 
de Juan y de Antonia, fólio 20 de 1870, del distrito 
de Ibiza. 
Cándido Sebastián Rodríguez, hijo do Incógnito y 
de María del Rosario, natural é inscripto de Gibara, 
fó'io 2 de 1^62. 
Julián Pazos Santiago, hijo de Alberto y de Car-
men, natural de Cantobarcna, fólio 53 de 1887, del 
distrito do Marín, 
Juan Domingo Abost-i Icazurriaga, hijo do Pedro 
y de Jo-efa, natural de Ece (Bilbao.) 
Francisco López Martínez, hijo do Francisco y do 
Angola, natural de Altea, fólio 18 de 1860 y 18 de 
1888, de la Reserva de Alicante, 
Elias Diaz Cabalo, h;jo de Banito, natural de San 
Juan de Pifieiro, fólio 491 de 1883, del Ferrol, 
Ramón Pérez González, hijo de José y de Kaniona, 
natural de Por, folio 158 de 1874, del distr to de R:-
vadeo, 
Augcl Dari») Pasante, hijo de Ramón ó Isabel, na-
tural de Camariña, inscripto de la í: abana, 
Antonio Tdlado Casteleiro, h'jo do Benito y de 
Andrea, natural de Carranza, matrícula t\A Ferrol, 
Habana, 23 de Noviembre de 1893—El Fiscal, 
Fernando López Saúl. 30- 25 
VAPORES TORTEEOS. 
g i l E S P m A N . 
Nbre 29 Joselita en Batabanó: do Santiago de Cuba 
Síanzanillo, Santa Cruz Júcaro, Túnas. 
Trinidad y Cienfuegos, 
O^re, 4 San Juan: de Santiago de Cuba y escalas 
N H- 6 ^aíjüógwies Sítenéndez, de Batabanó para 
SJisnfaegus, Trinidad, Túnas, íócaro, 
Santa Cr'ui; Manzanillo y Sj>o. de Cuba, 
o0 via¡iiiel L, Villaverde: ¿ara Santiago de 
Cubas y escalas, 
D'>re 3 Josefita; de Batabano, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
ianillo y Santiago do Cuba, 
M'-.tirrr:.A. - Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
wd* mea. re-ornajido los «í'as 12. 22 v 2. 
VISÍXÍ •Do la Habana y a r » S i g u a / Caibarien to 
u tarde, y ¡legará i este 
para Sagua y Caibarién 
\ ta^do, retornando el viera 
¡o^ miércúlee A. las * de la 
iéii; rogieü&udolóii luoét. 
iá pata tífcóla líonda, Rio 
[alas ArnaB, tod >E lo* s i ' 
, rosrreaa&do 
V.LA.3.A.— Í 
fts á las 6 de 
i^rcoleo. 
Haba» 
.s 6 d« 
Iflancí San CaYet>iT>o y 
hados. 4 10 »lo la nocb9 a 
FERKANDO.—De la M:,ba 
barié». todoa los sábados i 
lo do do C&ibariáii y Sagíi 
;03 je. yes. 
los mlérrolea 
Sa^&a . Cal-
> tfi lardo, r»" 









PUERTO DE LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 24: 
De Puerto-Rico v escalas, en 10 días, vapor-correo 
o-p. M. L . Villaverde, cap. Castellá, trip, 47, 
tons, 951, con carga, á M. Calvo y Comp. 
SALIDAS. 
Día 23: 
Para Nueva-York, vap, amer. Séneca, cap. Stevons 
Dia 24: 
Para Cárdenas, gol. amer, Carrie E, Long, capitán 
Rolf. 
ENTRARON. 
De PUERTO -RICO y escalas, eu el vapor-correo 
esp, M. fj. Villaverde: 
S-c". D. Juan Preciólos—Manuel Rodríguez—Ra-
fael Rodríguez—Domingo Fernando Bermúdez— 
Pantaleón Ceballos—Federico Gil—Ramón Masforral 
—Vicenta IJueno— Juan líosich—Josefa Bertad— 
Aquil i i " An zeui—Rafael Fajardo—Abelardo Már-
i)uez—Francisco Pardiñas—Diego Lozano é hija-
Kduardo Semfouia—Francisco Ruiz—Pedro Ruiz-
Brtrique Córdova—Vicente ' astillo—Ignacio Serra y 
se&ora—Febp:*, Galiagos y señora—Manuel Cárdenas 
— Domingo Sarrcta—Antonio Ozayna—Manut-l Ca-
beras, eeñora ó hijo—Francisco Diaz—Rafael V a l -
Pedro Izquierdo—Antonio Martínez—Enrique Asise 
—Julio Asise—César A. Bela y señora 
SALIERON, 
Para VERACRUZ y escalas, en el vap. americano 
Yumurí: 
Kres, D, José Menóndoz—Leonor Valdés y 2 hijos 
—José Ocejo Zorrilla,—Además, 13 asiáticos y 5 de 
tránsito. 
Para NUEVA-YORK, en el vap, amer. Séneca: 
Sres, D. Charlea E, Browu—Ernesto B, MuQoz y 
señora—Manuel Rivera —Nicolás Estévez—José Gu-
t ié r rez—José González—Margarita M, Carty—A' 
Cochcn—Hecry I . Jiniijens y señor»—S. Lucas—J. 
Ehink. 
Díi 
Bjatradass á& cabota]©. 
t24: 
No Lubo. 
• • <j 
Deepacbadoí* á& cabotaje. 
Día 24: 
No hubo. 
B v i Q t i G S con r e g ' í s t t r o abierto. 
No hubo. 
Para Nuevs-York, vap, amer. Séneca, cap, Stevens, 
por Hidalgo y Comp.: con 2,426 sacos ezúcar; 
2,714 tercios tabaco; 527.200 tercios tabacos tor-
cidos; 2.221 cajetilias cigarros; 6 kilos picadurc; 
391 barriles pifias: 83 barriles liavat.jas; $500,000 
en oro y cfwrti i . 
-Cárdenas, gol. tmicr. Carrie E. Long, capitán 
Rolf. por Luis V. Placó: en lastre. 
Progreso, vapor inglé-i, Kavc-nsdale, i'ap. Brown, 
por C. Blandí y • orno.: de tránsito. 
—Nueva-Orleans, vap. San Francisco, cap. Már-
quez, por M. Calvo y Comp.: eu lastre. 
bies-tc rsgistvo 
Para Cayo-ITiieso y Tampa, ^ap. am. Oliveíte, ca-
idíán Me Kay, por Ltv.íon ííno. 
-Nueva York, vap. amer. City of Washington, 
oep. Burley, por Ilida'go y Camp. 
-Nueva- Orí ans, van. amer. Wm. G-, Hew^s, ca-
pitán Morgan, por Galbán Río y Comp. 




Oájei-Ulas cigarrcB.. . . , . . r-^ 
Picadura, kilos , 
Pinas, bp.rrilcs 
Narnij ís , barriles 
Metálico 
2 3 
General T r a s a t l á ü t í c a 
LÍNEA m LAS A N T I L L A S 
E l vapor-oorreo 
Bajo conirato jos-oal con &l Q-obiernc 
irancés . 
Para Yeracem diro«to. 
Saldrá para dicho ousrto sobro el día 4 de diciem 
bre el hermoso y rápido vapor francés 
CAPITAN CE KERSABJEC. 
Admite carga á ñeto y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para rodas la» ciudades importantes de Francia. 
Los sefiores empladoa y militares obten irán gran 
des ventajas en viajar por esta línea, 
Hrld-ít Moní'roa v Comp., Atnarinra 'itunero 5, 
14881 8 25 8 95 
Blto]jBw¡ma 
fe 
S O C I E D A D EN CÓMAKDÍTA. 
Aviso al Comercio, 
El vapor español 
MIGUEL OALLART 
capitán MAS. 
Recibe carga en BARCELONA, y saldrá 
de allí el dia 30 del actual para la HABA-
NA. SAGUA LA GRANDE y CIENFUE-
GOS. 
Tocará eu Valencia, Málaga, Cádie, Co-
ruña y San Juan de Puerto Rico. 
Habana, 17 de noviembre de 1893.—C. 
BLANCH Y CP. 
c 1863 12-18 
El vapor español 
GRAN ANTILLA 
capitán LLORCA. 
Recibe carga on BARCELONA, y saldrá 
de allí el dia 10 de diciembre para la HA-
BANA, MATANZAS y CAIBARIEN. 
Tocará en Valencia, Gádie, Ponce y Ma-
yagüez. 
Habana, 17 de noviembre de 1893.—C. 
BLANCH Y CP. 

























LOS J A D E YTVEEEB. 
Venias efectúa dar. el dia 24 de Noviembre 
500 garrufoncitos alcaparras, 2^ rs. uno. 
100 c. ciruelas rasas, 20 rs. c, 
lñ0|8 manteca Legitimidad, a. de h., $ U i qtl, 
lOO^ idem idem, a. de m„ $ l l i qtl, 
100(3 idem Purity, arco de hierro, $9i qtl, 
50(3 idem Peral, arco de hierro, $9^ qtl, 
26(3 jamones Mobicotón, $18i qtl, 
25 c. tocino, $12^ qtl, 
ICO c. latas manteca Puritf, $11^ qtl. 
100 c. i idem idem idem, $12 qtl. 
75 a. i idem idem ide-m, $'2^ qtl. 
Bu WM i ii cari o 
P A M GÍBAKA 
Pailebot Expreso do Gibara, patréu Estere la, ad 
mite enrga y pasajeros por el muelle de Paula^ de 
más ioformos sa patrón á bordo. 
14682 5-22 d S-22 a 
»s Vapores-correos Aíeinanes 
do la Compañía 
HAMBÜRGUE Sá-AMESICANA. 
Para Tampit o y Yeraeriix. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 5 de di-
ciembre el vapor-correo alemán de porte de 2921 
toneladas 
¡ s a p i t á i a Pietsch.. 
Admito carga á fleto y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Feeeios de pasaje. 
E n 1^ cámara E n proa. 
26 oro 
36 oro 
$ 13 oro 
$ 18 oro 
-iriT -̂-n<T-irrinrTrrnir'~~rrT~"-"~-""''*~'' 
l i l i l i l í É I 
PAE\ TAMI'ICO $ 
VKRACRU/ $ 
La carga se recibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis 
tración de Correos. 
m ESPEHAii 
Nbre, 25 Habana: Nueva York. 
2=5 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso, 
26 Ornaba: Nueva-York. 
27 Saturnina: Liverpool y escalaf). 
28 Pío IX : Barcelona y escalas. 
28 Alfonso X I I : Progreso y Vcracruz. 
29 Panamá: Colón v escala*. 
29 Cayo Mono: Londres y escalas. 
29 Yucatán: Nueva-York. 
SO Palentino: Liverpool y escalas. 
Dbrc. 4 San Juan Pueíto-Rioo * escala* 
5 Alfonso X I I I : Santander y escalas, 
5 Galicia: Hambunfo y escalas. 
5 México: Nohva-i ork. 
6 Francisca: Liverpool y escala». 
13 Gallego: Liverpool v escalas. 
13 Gracia: Liverpool y escalas. 
Nbro. 25 Cit.v oí" Wasbiujgton: Nueva York. 
25 Olivette; Tampa y Cayo-Hueso. 
27 Habana: Vcracruz y escalas. 
. , 29 Yucatán: Veracruz y escalas. 
30 Panamá; Nueva-York. 
30 Alfonso X I I : Puerto-Rico y escalas, 
SO ÍH, L Villavf-TOfv Piiorto-Rico v P-AOSI 
. . 30 Orizaba: Nueva York. 
Dbre. 5 Galicia: Veracruz y Tarapico. 
6 Pnerto-Kico; Barcelona y escalas, 
„ 6 México: Colón y escalas. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sohre el dia 18 de diciembre el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2921 toneladas 
C3K A . X J X O X 
S & ^ l t á t á Pistola. 
Admite carga para ¡os citados puertos y tamOión 
trasbordos con cococimientos diroctos para un gran 
nimero de puerros de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AF1UCA y AUSTRALIA, «egrtn por-
menores que so facilitan en la casa conaignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
eu el Havre, á conveniencia déla empresa. 
Admite pasajeros do proa y unos cuantos de pr i -
mera cámara para St, Thomas, Haytí, Havre y Ham-
burgo, á precios aTeglados, sobre los que impondrád 
loa consignatarios, 
ADYERTEHOIilIPOETÁNTE. 
Los vapores do esta empresa hacen escala en uno 
ó más puertos de lu costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga se aecibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo s recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado do Correo 347. 
M A R T I N , FALK Y CP. 
C185G 1̂ -18 N 
Servicio regular de vapores correos americanos on--
re los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico. Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas do Nueva York para la Habana y Matan-
ras todos loe miércoloó i las tres do la tarde, y para 
la Habana y puerto» rio México todo» los sábados á 
I i una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México ícdoz 
los mitSx-oolea á las 4 de la tarde, como sigue: 
BARATO O A Nthre. 1? 
11ITY OF WASHINGTON 8 
CONCHO . . . . . . . i - 15 
V U M U l i l -. 22 
YUCATAN 29 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 







SASATOGA. . , 
SENECA 











Salida:? de Cienfuegos para Nuera York, vía San-
tiago de Cuba y Nas.^.u, los miércoles de cada des 
somanas, como sigue: 
OIENF UFOOS Ntbre. 7 
SANTIAGO . . 21 
PASAJES.—Estos hermouos vapo»e« conocidos por 
la ranides, seguridad y regularidad do sus viajeo, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en su» 
espaciosas cámaras. 
CoRRKSPOKDisiíCiA. —La corTespondoncia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correns. 
CAJIOA,—La carga se recibo en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del dia de la salida y so sd-
taite para puertos dé Inglaterra, Hamburgo, íiremen, 
Amsterdam, Rotterdara, Havre, Ambereo, etc, ote,, 
y para pnertos de la América Central y del Sur con 
oonocimientofc directos. 
El flete de la carga para puertos do México será 
pagado por adolantvJo en moneda americana ó BU 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á loe agentes Hi-
dalgo y Cp., Obrapía námoro 28, 
8o avba á loa señores 
niarentena en Nueva Yor 
.•'tífi.jadf. del Dr. Bxire1* 
pasajerosqao para evitar la 
k, deben i ? prorlstos de ur; 
lii/ip» 3S, altos 
ÍMIIS-COHBEOS 
DE L A 
Clompafiíá T r a B a t l á n t J m 
IHTOinO 




••iu'.rí para Pi egreso y Veracruz, «1 27 de noviem-
bre o !as 2 do ta tarde, llevando la correspondeucia 
utMiua y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertea. 
Los pasapoviaa se entregarán al recibir los bülavóe 
4e nasa i o, 
ijas pólizas da carga se (irmaián por los consigna-
caries antes de correrias, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 25. 
De más po-mienoros impondrán sus consignatarios, 
¡MI. Calvo y CompaSía. Oficios número 28. 
I 10 812-1 E 
81. VAPOH. í íORSEO 
CAPITAN GARDON. 
Saldrá para Pto, Rico, Cádiz y Barcelona el SO de 
noviembre á las 5 de la tarde llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite pasajero.» para dichos puertos, carga para 
Pto, Rico, Cádiz, Barcelona y Génova, 
Tabaco para Pto, Rico y Cádiz. 
Los pasaportes Ge entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se ftrmarán por los consignata-
rios antea de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp,, Oficios número 28, 
I 10 812-1 S 
L U I A D I I E W 
£5̂  h a r i » r̂®ffl mensmales*. salí©», 
do los vawoz1©» ció fcíuts puert© l o » 
díaa XO, 3b y 30, y del d© fTow-'írejfis 
' » día» 10r 2 0 v 30 d« cada ssaí-ia 
VAPOR CORREO 
capitán Rivera. 
Saldrá j>ar& Nueva-York el 30 de noviembre & 
las f uatro aa la tarde. 
Admito carga y pasajorof., i loa <¿ue onec» el buftf 
rato («xie esta antlgna Qitmpt&ii tisne soredita'K' e-
mi difaronljes lir.'.eas. 
También recibe earga para injíatarr», Hftflibnrgc, 
Bremen, Amstordan, ttotterdan y A'nborc», oon co-
nocimiento dilecto. 
La carga se recibo hasta la TÍ&por» de la salida. 
La corrcapondercla ííólo se reciba en la Aiiministra-
olón de Correos. 
NOTA.—Eatr- CompaSl« tiene -ibierta on>. póliss 
álotanto, así para esta línea como para todas ia* de-
más, bajo la cnftl pueden Rneguraríto Codoi lo i efectos 
cus so embaTGuen en ana vaporea. 
1 JO 312-1 B 
a J U M A 
capitán Castel lá . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 30 do noviembre 
á las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 29 inclusive, 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una pólir 
flotante, así para esta línea como para todas las de 
más, balo ra cual pueden aseg-uraraa todos los efecto 
qae se embarquen en ana vapores. 
Calvo y Comp., Oficios ntimero 2S. 
XDA. 
S A L I D A . 
D e l a H a b í m a ol día dl-
tlino de cada moa, 
Nueritaa el .-, ! 
Gibara I 
Santiago de Cuba. ¡ 
Pocoe... 1 
M Mayagtiez \ 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
Gibara , 
. . Santiago d« Cuba, 
. . Ponce 
. . Mayagüez 
Puerto-Rico.. . . 10 
S A L I D A , 
Dd Pcerio-Rico «1..-, '5 
— Slayagttéx. . >...;.>. 18 
Ponce 17 
. . P u e r t o - P r í n c i p e 1 9 
. . Santiago de Cuba.. 20 
ÍM Gibara"...„„ 31 
.„ Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A MayagtioB e l . . . . . . . 
Ponce 
Puerto-Príncipe,. . 
Santiago de Cuba. 
. . Gibara , 
Nuevitas 
. . Habana... 
N O T A S . 
Kn eu vlsjo do Ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la caiga y pasajeros que para lo» 
tjuertoe del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el corroo que sale de íWcolona el día 25 y 
de Cádiz ol 30, 
En su viaja de regreco, entregará al correo que salo 
de Pnertc-Rico el 15 la carga y pasajeros que condu«-
ca precedente de los puertos del mar Caribe y en r.l 
FacíSco, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do ou^rontena, 6 aea desds el 1" de 
mayo s í UO de septiembro, se admite carga para Cádia, 
S&rceíona, Santander y Corufia, pero paatyeros BÓIO 
páralos últiTnos puerto».—M, Calvo y Comp, 
110 313-1 K 
S I A B E L A M B A M COLO 
En oomblaación con loe vapore» do Nueva-York y 
oon la Comoafiía nal Ferrocarril de Panamá y r a p o m 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
CAPITAN A L E M A N Y . 
Saldrá el día 6 de diciembre, á las cinco do la 
tardo, con dirección á los puertos que á continuación 
se expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertea del 
Pacífico, 
La caiga se recibe el dia 5, 
iso a ios cargaaores. 
Esta Compafiía no respondo del retraso 6 extravíe 
que sufran los bultos de carga, cjue no lleven estam-
pados oon toda claridad el destino y marcas de las 
mero&ncias, ni tampoco do las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta do procinta en los min-
aos. 
SALIDAS. 
De la Habana el d ía . . 6 
« Santiago de Cuba.. 9 
. La Guaira 13 
• Puerto Cabello.,,. 14 
. Sabanilla 17 
,. Cartagena 18 
«. Colón 20 
mm Puerto Limón (fa-
cultativo) „ 21 
M 0>Uvo y íiorr.;» 
LLEGADAS. 
—• 
A Santiago de Cuba ol 9 
. . La Guaira 12 









Santiago de Cuba, 
Habana.,, 
«o '«Vi-I» 
FLANT STEAM 8HIP LÍNE 
A New-Yorfe: en 70 horas. 
Los rápidos vapores-correos anjerlcauos 
TE. iTM Y ÜL1 
Uno do e<tos vapores saldrá de esto puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
« B o a l a c u Cu^o—IIueo<. j - T n m p a . donUo so tu i imu l o « 
trenes, llegando los pasajerosá Nueva-York siu oum-
Mo alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimoro. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St, Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductore» hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la maíiana. 
Para más ponnenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n, 35, 
J. D. Ilashagan, 2GI Broadway, Nueva-York. 
D, W. FUzgerald, Superintendente.—Puerto Tam-
ps. C U i l 15R-1 .11 
ñ U UiU 
f i f i flíSPBflC 
yü& I E U Í I E 
capitán ANSOATEGUI. 
I?iu» Saffní y Caíbaritiji.* 
SALIDA. 
Saldrá loa miércoles de cada semana, á IRS seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA loa jua-
vs? y á C A I B A R I E N los viernea. 
RBTOjttNO» 
Saldrá do C A I B A R I E N , toeando ¥>« Sagt», para 
la H A B A N A , loa 'iomingoa por la üiañana. 
Tarifa da üdtea en oro. 
A S A G U A . 
Víverec y férreteiría 8 0~i0 
Maro*ncí&s 0-rt0 
A C A I B A R I E N 
Vfverea y íorretería con lánchale 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
SPNOTA.—Estando en combinación oon el feru -
Carril de Chinchillai se deapacban coaocimiantos dl -
tactOD para lo» Quemados de Güines. 
Sa despachan á bordo. 4 isforrne* Cuba número i . 
C '770 1 N 
i l i í p a W a p o r é í i p a i l a i 
C O í l í l ñ O S D E LAS ANTILLAS 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
CAPITAN SANSON. 
Ente vapor saldrá de euro puerro o! día 25 da m 
viembre í lan cinco do la tardo, para los d* 
( H J E V I T A i S . 
P U E K T i í i ' A D U i l . 
MA1LUK1, 
BAaACOA, 
•»'4«JANTA!S A53 í>. 
c u n A . 
CONSIGNATARIOS: 
Nuov.'Cia; Hres. I) . Vicente Bodrismee j Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabla. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Msyarí: Sr D. Juan Gran. 
Baracoa: Sree. Monésy Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Bneno y Op 
Cuba; Sien, Gailegu, Mesa y Cp. 
So itaipaoba i>or sus árñiadórea. San Podro 6. 
:37 312-1 E 
; i A I ) E M , 
C A P I T A N 5 . ABAKOA. 
SALIDA. 
Saldrá todos ios lunes a las G de la tarde del mue-
lle da Luz y llegará á Sagua los marte", de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los miér-
coles. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién los jueves á laa ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el misma dia llegará la Ha-
bana los viernes por la mañana. 
T A R I F A A SAGUA. 
Víveres v ferretería á $ 00-40. 
Mercancías á $ 00-60. 
A C A I B A R I E N , 
Víveres y ferretería á $ 60-40 
Mercancías ó $ 00-65. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril do la Chiucnilia se desp ichan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6, 
Vapor 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
SALIDA. 
Saldrá todos los viernes á las 6 de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Bago.a ICA sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarión loa martes á las ocho de la ma-
ñana y tocan ô en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los sniércole? ñor la matís.na. 
T A R I F A A SAGUA. 
Víveres y ferretería ?> 00-40 
Mercancías 00-60 
A C A Í B A R I H N . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
oarril de la Chinchilla so despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados de GUines. 
Se despacha por gaa amadoruo San Podro 6, 
18 8J3-IB 
BIBECTORIO BE LA HABANA. 
CUERPO CONSULAR. 
Alemania: Barón de Seldeneck.—San Ignacio 2. 
Bél-gica: Federico Van-Assche,—Mercaderes 2. 
Austria-Hungría: J, J, Berndcs,—Mercaderes 7 
Colombia: Marcos J, Merlano,—O'Reilly 32. 
Estados-Unidos: Ramón O. Williams.—Agaiar 
número 92, 
Succia y Noriiega: Eduardo J, Francke.—Obra-
pía 37, 
Uruguay: Antonio Balcells,—Cuba 43. 
Ecuador: Marcos J, Mariano,—O'Reilly 32. 
Chile: José Serpa y Melgares,-Cuba 109, 
México: Andrés Clemente Vázquez,—O'Reilly 34 
Perú: Josó Serpa y Melgares,—Cuba 109. 
Holanda: I , E, Kicherer,—Cuba 53, 
República Argentina: Julián J. Silveira.—Aguiar 
número 92, 
Italia: Giovanni C. Avezzana,—Amistad 186, 
China: Yu-Thi-Yi,—Prado 74. 
Costa-Bica: Samuel Giberga.—P, Alfonso 314, 
Santo Domingo: Prudencio Rabell,—Carlos I I I 
número 193. 
Turquía: Quirico Gallostra,—Inquisidor 25, 
Veneeuela: Hermenegildo Piñaugo y Lara,—Ba-
ratillo número 3. 
Haití: L . Hoed de Beche—O'Reilly 80, 
Dinamarca: Tbowald Culmell.—Cuba 78. 
Portugal: Manuel Gómez.—Mercaderes 2. 
Francia: Conde Maurice de Sala.—Teniente-Rey 
número 106. 
Brasi l : Suprimido, 
Bepública del Salvador: Prudencio Rabell.—Car-
los I I I n? 193. 
Bolivia José Seidel Aymericb,—San Ignacio 23. 
Honduras: N . Ayala,—Cuba 23, 
Busia: Francisco du Regino Repair de Truffln,— 
Cuba 78, 
Inglaterra: Alexander Gallan,—Oficios 13. 
Bepública del Paraguay: Alfredo Pérez Carrillo. 
—Salud número 92. 
Grecia: Vacante. 
Bepública de Nicarnfina: Francisco S, de Rosell 
y Malpica,—Olicios uúoiero 
Servicio Sanitario de la Habana. 
Itispector de Servicios Sa7iitarios. 
D, José G. Sánchez, 
Médico-Subinspector. 
Dr. D. José Otero. Oficina: Nccrocomio, 
D rector del Nrcrocomit. 
Dr, I ) . Francisco Orcgón, 
Hospital Municipal. 
Director,—Dr, D, Antonio R, Ecay. 
Médicos.—Dres, D. Manuel Silvera y D, Juan L . 
Sánchez, (interinos). 
Médicos Forenses. 
Dr. D . Julio Zúñiga. 
. . . . Federico Cordova. 
. . . . Francisco Rayneri. 
. . . . José Franca Montalvo. 
. . . . Eduardo J. Plá. 
. . . . Edelmlro Fernández. 
Visita Doviioiliaria, 
Dr. D . Secundino Castro.—-Tiene los barrios todos 
de extramuros, menos San Isidro y Santa Teresa. 
Dr. D . Enrique M. Porto.—IJOS de San Isidro, 
Santa Teresa, Arsenal y Ceiba. 
Dr. D . Teodoro de la Cerra.—Tacón, Marte y Je-
sús María. 
Dr. D —Dragones, Gua-
dalupe y Monserrate. 
Dr, D . Frannisco Oregón.-r-Punta y Colón. 
Dr, D, Guillermo Benasach,—Viílanueva, Jesús 
del Monte y Luyanó, 
Dr, D, Augusto Figueroa,—San Lázaro y Vedado 
con licencia). 
Dr. D. Guillermo Walling.—Chávez, Atarós y P i -
lar. 
Dr. D. Esteban Barrero.—Cerro y Puentes Gran-
es (con licencia), 
Dr. D, Miguel Biada.—Arroyo Naranjo, Arroyo. 
Apolo y Calvario. 
Dr. D, José A, Saavedra —Casa Blanca (interino) 
Dr, D . Juan O. Reyes.—Principo, Pueblo Nuevo 
San Leopoldo, 
Dr. D . Vicente de la Guardia.—Vives, PeHalver y 
an Nicolás, 
CASAS DE SOCOKKO. 
Primer Distrito.—Fnqmlrado 74, 
Dr, 1). Joaquín Niifiez de Castro, 
. . Francisco Quesada, 
Segunav zristmo. 
Dr. D Emilio Marifnez, 
. . Enrique Portuondo 
Tercer Distrito. 
Dr. D. Antonio Durio. 
. . . . Arturo Sunsores. 
Cuarto Distrito.—Príncipe A Ifonso 467. 
Dr, D, Francisco Dumás, 
. . José A, Suárez, 
I spector del Asilo de San José. 
D, Felipe Ortiz. 
ALCALDIA DE LA HABANA. 
Secretario,—D, César de la Guardia, 
CUERPO DE rOLICÍA MUNICIPAL, 
Concejal inspector,—D, Francisco Roig, 
Comandante.—D, Juan Rublo, 
Capitán,—D, José López Ibáñez, 
Segundos Tenientes.—D. Manuel Samper y don 
Francisco Lastortas. 
Inspectores.—D, Juan E, Rubio. 
. , Leopoldo Escarrá. 
Manuel Caño, 
. . Josó Escudero, 
. . Galo Lastra. 
TENENCIAS DE ALCALDIA. 
Primer Distrito.—Aguiar número 19. 
Trniente Atcalde 1? 
D. Antonio Clarens. 
Secretario,—D, Pablo Reyes, 
Inspector,—D, Enrique Hernández, 
Alcaldías de Barrio. 
Templete,—D, Casimiro Pis é islas, Mercaderes 
número 39, 
Casa Blanca,—D. Francisco Macho,—Secretario, 
D, Enrique Masada. 
San Felipe.—D, Prudencio Norlega y Sordo, A -
margura número 2t 
Santo Cristo,—D, Joaquín Ardavín Rey,—Secre-
tano, D, Nicasio Trellcs, 
San Juan de Dios,—D, Luis Almirall,—Secretario, 
D, Ramón Pérez, Aguiar 25, 
Santo Angel,—D, Pedro Maseda,—Secretario, don 
Claudio Espinosa, 
San Francisco,—D, Antonio García.—Secretario, 
D, Josó Mogica, San Ignacio 39, accesoria, 
Paula,—D, Emilio de la Torre,—Secretario, don 
Luis Angulo, Oficios 94, 
Santa Clara.—D, Gregorio Echeguren,—Secreta-
rio, D. Julio Arenal. 
San Isidro.—D. Manuel Suárez. 
Santa Teresa.—D, Rafael Rodríguez Castro.—Se-
cretaria). D. José Argudín. 
Segundo Dis'rito,—Mercado de Cristina, 
Teniente de Alcalde 2^ 
D. Marcelino R. Arango. 
Societario.—D. Enrique Giraud. 
Inspector.—D. Domingo Lópes. 
Alcaldías de Barrio. 
Punta.—D, Ania'io Adad.—Secretario, D, Juan 
A. Rodríguez, S^n Lázaro 78 
Colón,—D. Victoriano Salazar.—Secretario, don 
José P. Guanabens, Neptuno 18. 
Mcnserrate.—D. Antonio Suárez.—Secretario, don 
Enrique Ferrez. 
San Leopoldo,—D, Antonio Dorta, 
San Lázaro,—D, Manuel García,—Secretario, don 
Francitco Domínguez. 
Tercer Distrito.—Aramburo número 12. 
Teniente de Alcalde 39 
D. Jesús M. Trillo. 
Secretarlo.—I). Diego Serrano. 
Inspector.-D. Manuel L . Bujanda. 
Alcaldías de Barrio. 
Tacón.—D. Fernando Guerra Mier.—Secret ario 
D. Pedro Blanco. 
Dragones.—D. Juan González Campa. 
Marte.—D. Celedonio Vázquez.—Secretario, don 
Manuel Vázquez, Aguila 219. 
Guadalupe.—D. Rafael Cortina Taño. 
Peñalver.—D. Antonio López González, Concep-
ción de la Valla 3. 
Cuarto Distrito.—Mercado de Tacón n? 12. 
Teniente de Alcalde 49 
D. Andrés Cubrí.i y Cubría (interino). 
Secretario.—D. Josó Cuel's. 
Inspector.—D. Rafael Pereira 
Alcaldías de Barrio. 
Arsenal.—D. Juan González. 
Ceiba.—D. Faustino Bernmdez.—Secretario, don 
Francisco Alvarez, Monte 01 ; 
Vives.—D. Olegario García.—Secretario, D. Fran-
cis-co Polo. 
Jesús María.—D. José Pérez Garcíi.—Secretario, 
D. Manuel Villarrcal. 
Sun Nicolás.—D. Manuel López Vizoso.—Secreta-
no D. Francisco Pérez, Angeles 48. 
Quinto Distrito.—Calzada del Cerro n? 531. 
Teniente de Alcalde 59 
D. José Prieto y Traviesa. 
Secretario —D. Juan Saló. 
Inspector.—D. Emilio Banda, 
Alcaldías de Barrio. 
Chávez.—D, Ramón López,—Secretario, D, Eu-
genio Aspiuzo, Monte 160, 
Pilar,—D, Angel Velo, Feruandina 44, 
Atarés,—D, Mauricio Valle Regato,—Secretario, 
D, Benito Barcos, San Joaquín 85. 
Pueblo Nuevo.—D. Félix Fernández y Hernández, 
Belascoaín 66 
Vedado y Príncipe.—D. Ciríaco López y López, 
callo 12 número 16. 
Viílanueva,—D. Gabriel Ruiz,—Secretario, D. N i -
colás ^isneros. Universidad 40. 
Cerro.—D. Mario Fernández.— Secretario, don 
Francieco Busque!, Atocha 8. 
Jesús del Monte.—D. Valentín Rodríjíuez.—Secre-
tarlo I ) . Adolfo Armenteros, Calzada 106. 
Luyanó.—D. Manuel Alvarez Borbolla. 
Arroyo Apolo,—D, Antonio Cabrera. 
Puentes Grandes.—D. José Vázquez.—Secretario, 
D, Miguel Arjona. 
Arroyo Naranjo,—D, Aureliano Lanza,—Secreta-
rio, D, Herm. Anuirrezabal. 
Calvario.—D. Caries de León y Audrade,—Secre-
tario, D . Jorge Machado 
<.yj¡ '- -r 
GIBO DE u i 
CUSA TOMc 43 
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E S Q U I N A A A M A R G U E A 
HACEN PAGOS F O R E L CABLE 
Facil i tan carta» do crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruií, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Vonecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, &., así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A I Í A E I S L A S C A N A R I A S . 
C 1305 156-1 Ap 
8S O'SiEILLY h . 
ESQUINA A WERCADETim. 
V h V m FAGOS POB EL CABLE 
FAeUitau» cárter» 39 oxédUtot 
ij.'r&a letnM eonre í.-j.ii'ri-ee, "«o'w-f cr.t, ^?<»w--Or-
•;ittn«, üCiláD, Turtn, Roma, Ven<.oi«, yiorencn, 2ft-
jo.'e.-í, Lisboa. O porto, oiVralt&v, B remen, Hambrr-
p , Parle, Siivi'e, S«at(«. RurdeoK, MRÍSOIÍS. Lfiltk 
U\ MéUcr., t^ raonu, S. Jasa do PnArto-Suio, fe. 
i?oí»ri- todas 1«« capit.aior y pnebips; sobre .^-om» d% 
•¿aUora», íbizt,, Bi«i6n, y Santa Ous do Teoei lia, 
¥ EN ESTA SSLA 
Sobre Mataazw, Cárdenas, Rerasdios. S*pti Ta:'.';, 
OtdbarMñ, Sagua 1» Graneo, r r inúi td . Ctei «egos. 
%ncti-Spíritus, Santiago de Cuba, C'tego df ^vil»| 
Manzanillo, Pinsr del Kk», Qlbara, Pu<íriíri-Pr ¡tclps, 
Vne'slttc wto. C 1145 IK.I. i ,yf 
B A N Q U E R O S 
O B I P O , 
E S Q U I N A A M E R C A D E B ^ . 
SLiCEN PAGOS POE E L C A B I O S 
F A C T L I T A H CARTAS DK CREDITO. 
y giran letra» á corta y larga viaiia 
SOBRE N B W - Y O R K , BOSTON, C H I C 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, V E R A -
CRDZ, MEJICO, SAN J U A N D E PDERTO-
RICO. PONCE. MAYAGÜEZ, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, L Y O N , BAYONA, H A M E U l i -
QK>. BRSMEN, B E R L I N , V I E N A , AMSTER-
D A N , BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M E 
GENOVA, ETC., ETC., A S I COMO ROBES T O -
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS D E 
E S P A Ñ A B I S L A S GASÍASÍ2.&5S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N RENTAS 
SSPAÑOLAS, FRANCESAS INGLESAS, BO-
NOS DK LOS ESTADOS-UNIDOS Y " ^ ¿ 1 -
QUÍKBA OTRA CLASE DR VALORES * t / B M -
OOP. O 130« ^ K - I Ag 
m D A X - O - O IT C O M P -
25, OBKAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giian letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, P i -
laJolfla. "Kow-Orleans, San Francisco, Londres, P a -
rís, Madrid, Barcelona y ueirab ciij.i-..a.->oa j viuaaoco 
Importantes de ¡os Estados-Uni.'os y Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos de KspaSja y sus provincias, 
c mfi i5f l - i >n 
Morcaderess 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C'ABL» 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y LABOA T1STA, 
•obre Londres, París, Berlín, StaeTa-York ? áia.í.A 
plazas importantes de Francia, Alom?.n;a y Bstedí'í*" 
Cuidos, así como sobre Madrid, twdae las capitfi 
aroviñoia y pueblos abioos y gráfidáM d? Bapatt», • • »% 
BiJeaTca y Canarluí 
iNTISDA AIMONSM PBBLICi 
FUNDADA m EL AÑÍf DE IftS», 
de Genovés y Gómez. 
Situada, tr, la calle de Júsiis . entre Lis dft B a r - • ••• 
y San Pedro, al lado del ca fé üa Marina 
El sábado 25 del actual á las nueve, so rematarán 
en el muelle Nacional con interven "bín del Sr. A -
gente de la Compañía de Seguros Marítimos Aineri-
cana, 70 sacos barina, 37 marca "Patento" y 33 Per-
fección, todos en el estado en que se lial'en. Haba-
na, 23 do noviembre de 1893-—Genovés y Gómez. 
14760 2-24 
El lunes 27 del actual, á las doce, se rematarán con 
intervención del Sr. Agente de la Compañía do Se-
guros Marítimos Americana, un buacal coutenien o 
tres bicicleta0, en el estado en que se bailen. 
Habana, 24 de Noviembre de lí!93.—Geuovés y 
Gómez, 14792 2-25 
El martes "̂8 del actual, á las doce, se rematfnán 
en esta Almoneda, 1,757docenas csrrcteles de L i o 
blanco números del 10 al 100, y 57i 5[]2 docfims ca-
rreteles bilo negro del 10 al 70, todos en el (studo en 
que se bailen. 
Habana, 2 i de Nóviembro de 1893,—Genovés y 
Gómez, 14793 3-25 
^ Ü U l D M i J l l u \ • 
O T I L E S . 
Empresa M t fle Cáríleaas y Jácaro. 
SECRETARIA, 
El dia 3 ) del actual, á bu doce, en el lotíal de las 
oficinas de la Empres-i, oalzada de lu Reina nd-u-ro 
53, tendrá etVcto la.junta gañera' ordiuam e-o K qurt 
se leerá el informo de la Comisión nombrada pai'*» ol 
examen de l is cuentas y presupuesto preseñtadoa 
en la general del dia 31 dtd mes pocxiofio pasa !,.. l.o 
que se pono en conocimiento de ios 8.'fio;-os acuioais-
tas para su asistencia al acto; en concepto de q-.ie d l -
cba junta se celebrará con cualquier número de con-
currentes. 
Habana, 13 de noviembre do 1393.—El ácorota..-io, 
Guillermo F . de Castro. 
CJSW U - 5 
Compañia de Seguros mutuos contra 
incendio. 
No habiendo asistido suficiente número de señores 
asociados, no pudo tener efecto la junta general ex-
traordinaria convocada para hoy con el fin de resol-
ver si la Compañía desea contribuir á la suscripción 
iniciada con motivo de la guerra de Melilla (Man niv-
eos), fijando la cantidad, y sobre la aprobación del 
acuerdo del referido Consejo relativoal donativo be-
cbo de $2,000 en oro para socorrer las víctimas de la 
catástrofe de Santander, por lo que s-c convoca nue-
vamente para la una de la tarde del día 27 del mes 
corriente en las ofleina!1. Empedrado número 42, ad-
virtieudo que este día tendrá efecto la junta y serán 
válidos y obligatorios los acuerdos que so adopten 
cualquiera • ue sea el númer de los concurrentes. 
Habana, 17 de noviembre de 1893.—El Preñidente, 
Florentino F. de G ray. C ISGü 8-18 
Regimiento de CabaMería Milicias 
Í > Í 8 C Í p l i o a d # 8 de U l lábana íi. 1. 
Por orden del Exorno, Sr. General Subinspector 
de Caballería, se saca á pública subasta varios mue-
bles y útiles en mal estedo, curo acto tendrá lugar 
eu eivte cuartel calle de la Conoepcton. el 11 de d i -
ciembre próximo á las 12 del di t.—Guanabacoa 24 
de noviembre de 1893.—El Coronel, Eduardo L a -
borde. 14778 3-25 
EL P U E B L O . 
Antigua caaa de préstamos; hoy joyería y mueblería, 
de Ruisáncház y Hno.; 
Angeles u. 13. entre Estrella y Maloja., 
Teléfono lolñ,—Aviso. 
Participtmos á nuestros favorecedores en parttea-
lar, y al públice en genera!, que tengan préudus ú 
otra clase de objetos empeñados ea esto rsí-ihleci-
raiente, pasen á rescatArlas en el término do uu mes 
á contar desde la fecba, pues nos hemos dado de ba-
ja en el gremio de prestamistas, para dedicarnos al 
giro de joyería y mueblería en general, en enyos nue-
vos giros no omitiremos sacrificios para « t a r á la a l -
tura de l»»s mej'iir s • siablecimientosds bu ••.iase v se-
KUi^mo» tr«tando á todos con la equidad, atención y 
formalidad que tenemos acreditado,—Habana, no-
viembre 20 lo 1893, Ruisánchez y Hno. 
14636 ' f-SI 
SJLBADO 25 DE NOVIEMBEE DE 1893. 
Les tozas contriMias isl p ís . 
E n art ículos anteriores á esta impor-
tante materia consagrados, liemos exa-
minado la verdadera condición econó-
mica de nuestra industria azucarera, 
que dista mucho de haber alcanzado la 
fabulosa prosperidad de que se la su-
pone revestida. H o y importa exarai 
nar desde otros puntos de vista las cir-
cunstancias que concurren en las de-
m á s industrias del pa í s . Porque, una 
sola producción , aunque sea tan cuan-
tiosa como la del azúcar lo es entre 
nosotros, no basta para que de ella se 
haga depender la apreciación de la r i 
queza pública. 
Para que una sociedad tenga sólida 
consti tución económica se requiere que 
estó revestida de una í'rase consistente 
en la convergencia de múl t ip les intere 
ses productores: se necesita que la 
agricultura, la industria manufacture-
ra, el comercio, la navegación y los de-
m á s medios de facilitar los transportes, 
se desarrollen a rmónicamente , colocan-
m á s baratos. A u n en los países en que 
el monopolio de la fabricación no exis-
te, la legislación fiscal ofrece de d ía en 
día nuevos obs táculos para la importa-
ción de nuestros tabacos, y hasta de 
la preciosa hoja de Cuba, muy su-
perior á la de otros países . 
As í , pues, cuando la industr ia taba-
quera se halla en ta l estado de deca-
dencia; cuando las demás manifesta-
ciones de la actividad humana no han 
alcanzado todav ía el desarrollo que ne-
cesitan para marchar en linea paralela 
á la economía rural , preciso es recono-
cer que nuestro Programa tiene mot i -
vos fundados para aspirar á que en los 
Presupuestos do la Isla se consulten 
las fuerzas contributivas del país . 
do las artes y las ciencias, as í como lá 
instrucción y la cultura general, al ni-
vel de la producción material y á la al-
tura del movimiento económico. 
Ejemplos: De la población de Fran-
cia es tán dedicados: 51 p . g á la agri-
cultura, 35 p . g á las manufacturas y 
pequeña industria; 10 p . § al comer-
cio, transportes é instituciones de cré-
dito; y 4 p .g á las profesiones libera-
les. En Prusia: 5G p .g á la economía 
rural ; 30 p . § á las industrias grandes 
y pequeñas y 0 p .g al comercio. E n 
Bélgica; 51 p . g á la agricultura; 31 
á la grande y pequeña industria; 
En los Estados-
47 p . g á la agri 
y G p .g al comercio. 
Unidos do América 
cultura; 21 p . § á la manufactura y á 
las minas; 21 p .g á los trabajos profe-
sionales; y 9 p .g al comercio. La cla-
se agrícola forma aproximadamente la 
mitad de la población total: la otra mi-
tad pertenece á las demás manifesta-
ciones del trabajo. No en vano se ha 
asentado como teor ía irrefutable que 
una de las leyes constitutivas de la eco-
nomía de las naciones es el desarrollo 
paralelo de la agricultura y de las de-
más industrias y profesiones. 
Hay sin embargo naciones en que 
por circunstancias particulares aquella 
proporción se altera. E n Inglaterra, 
por la abundancia de recursos minera-
les y por la preponderancia que ese 
pueblo ha llegado á adquirir en los cam-
bios intarnacionales, la industria y el 
comercio forman el 68 p . g , y la agricul-
tura sólo el 21 de la población; lo cual 
en sentir de algunos escritores puede 
ocasionar graves perturbaciones en 
eventualidades determinadas. En Ru-
sia y en Eumanía , por su atraso indus-
t r ia l , la población agrícola se evalúa en 
87 y en 80 p .g . La América Continen-
ta l Española nos ofrece también ejem-
plo de la actividad humana aplicada 
casi exclusivamente á los afanes de la 
agricultura. 
En esta Isla carecemos desgraciada-
monto do datos estadíst icos suficientes 
para determinar la proporción en que 
sus habitantes resultan en las mani-
ro:-to-oioTio^ ele la. a i ó t í v i d a i l l i u m n ü u j po-
ro no es difícil e o m p r e m i e r q u e la, eco-
nomía rura l constituye la base princi-
pal do la riqueza pública. Ciertamente 
nuestro comercio, cuya diligencia y hon 
radez le han granjeado merecida fama 
en el extranjero, presta muy valiosos 
servicios á la producción, como tam-
bién los es tán prestando las industrias 
de navegación y otros transportes. La 
pequeña industria, en estos úl t imos a-
uos, ha comenzado á dar señales de ani-
mación y esfuerzo. E n las profesiones 
liberales rivalizamos con los países más 
adelantados. Pero la industria que más 
se distingue entre nosotros es la taba-
quera, que merece gramatical y técnica-
mente el nombre do manufactura, por 
lo mismo que hay evidente impropie-
dad en aplicar este vocablo, como en 
Europa se aplica á grandes fábr icas , en 
que se piden productos, no á l a s manos 
de los operarios, sino á la maquinaria 
cou auxilio de otros agentes. 
Y se distingue esa industria iiov los 
grandes capitales en ella empeñados, 
por la inteligencia en la dirección de los 
trabajos, por el esmero y el gusto que 
la confección de los productos revela, 
y por el gran número de operarios 
que en buenas épocas suele ocupar, los 
cuales, contándose por decenas de mi-
llar, es tán dotados de instrucción, mo-
ralidad y otras cualidades recomenda-
bles. 
Esta industria, por desgracia, se ha-
lla hoy en el mayor abatimiento. La 
competencia que el extranjero le hace 
llega hasta el extremo de que muchos 
Estados, y entre ellos el Estado Espa-
ñol, monopolicen la fabricación y el 
expendio; llevando el espír i tu centra-
lizador al punto de usurpar de esa ma-
nera los derechos individuales en de-
trimento de la actividad económica, y 
con daño de la conveniencia general de 
los pueblos, los cuales se ven obligados 
á comprar á los gobiernos tabacos ca-
ros y malos, cuando la industria par-
ticular y los cambios internacionales 
podr ían darles productos mejores y 
CONVOCATORIAS. 
C O M I T É L O C A L R E F O R M I S T A D E L B A 
REJO D E L T E M P L E T E . 
Con el fin de designar el Delegado 
que debe representar á este Comité en 
la Asamblea que ha de efectuarse el dia 
30 dei corriente mes para la constitu 
ción del Partido Keformista, ruego á to-
dos los electores y correligionarios del 
barrio afiliados al mismo concurran á 
la junta que se celebrará en los al tos 
de la casa San Ignacio n0 50, Liga de 
Importadores, á las 7 | de la noche del 
sábado 25 del actual. 
Habana, noviembre 22 de 1893.—El 
Secretario, Tomás Fernández. 
C O M I T É R E F O R M I S T A D E L B A R R I O D E 
M O N S B R R A T E . 
Con el fin de proceder á la designa-
ción de la persona que como Delegado 
de este Comité ha de acudir en su re-
presentación á la Asamblea del 30 del 
corriente, en que serán nombrados los 
poderos directivos del Partido, se con-
voca por este medio á todos los afilia-
dos de este barrio, pertenezcan ó no á 
la Directiva para la junta que ha de 
tener efecto el sábado 25 a las 8 de la 
noche en la casa calle de Campanario 
n0 88 A , recomendándoles la más pun-
tual asistencia. E n dicha jun ta so tra-
t a r á además de otros particulares de 
orden interior. 
Habana, noviembre 22 de 1893.—El 
Presidente, José AL Morales. 
C O M I T É L O C A L R E F O R M I S T A D E L P U E -
B L O D E L A S A L U D . 
Con el fin de designar al Delegado 
que debe representar á este Comité, en 
la Asamblea que ha de efectuarse el 30 
del corriente para la consti tución del 
Partido Reformista, lo hago público 
para que concurran los afiliados al mis-
mo el dia 26 del corriente al Salón del 
Sr. Dorta, encareciéndole la más pun-
tual asistencia. 
La Salud, noviembre 15 de 1893.— 
El Presidente, José Pérez Chavez. 
el Partido en la Habana el 30 del mes 
actual. 
San Cristóbal, noviembre 22 de 1893. 
—Por la Comisión, Remigio Humara. 
C O M I T É L O C A L R E F O R M I S T A D E L B A -
R R I O D E S A N T A C L A R A . 
De orden del Sr. Presidente cito á 
los señores afiliados al Partido Kefor-
mista para la junta que h a b r á de cele-
brarse en la calle de San Ignacio n? 6G, 
altos, el dia 20 del corriente á las doce 
de la mañana , con objeto de hacer la 
designación de la persona que ha de re-
presentar á este Comité en la Asam-
blea que hab rá de celebrarse el dia 30 
del actual. 
Habana, noviembre 23 de 1893.—El 
Secretario, Teófilo Pérez. 
BA-
C O M I T É L O C A L R E F O R M I S T A D E 
M A D R U G A . 
De orden del Sr. Yice-Presidente y 
Presidente accidental del mismo se ci-
ta á todos los afiliados á este Comi-
té para la junta general que debe tener 
efecto á las seis de la tarde del dia 26 
del que cursa en la casa calle del Sol n? 
40 para ei nombramiento del Delegado 
que ha de acudir el dia 30 del mismo 
á la Asamblea general del Partido. 
Madruga, noviembre 11 de 1893.—El 
Secretario, Gelestino Mascaré. 
C O M I T É L O C A L R E F O R M I S T A D E L B A -
R R I O D E SAN N I C O L Á S . 
Con objeto de designar el Delegado 
que represente á este Comité en la A -
samblea general definitiva para la cons-
titución del Partido Eeformista el 30 del 
corriente, y según lo que previenen las 
Üeglas 4" y 8H del Comité Ejecutivo, de 
de orden del Sr. Presidente se cita á 
ES iiíiüados ele cato barrio paia y u e con 
la más puntual asistencia concurran á 
la junta que so celebrará el dia 26 á 
las 12 de su mañana en el local calle 
de Pr íncipe Alfonso n? 177, altos de la 
ferretería San ISTicoIás. 
Habana, noviembre 21 de 1893.—El 
Secretario, Aurelio Pérez, 
P A R T I D O R E F O R M I S T A . C O M I T É L O C A L 
D E L S U R G I D E R O D E B A T A B A N Ó . 
De orden del Sr. Vice-Presidente se 
cita á los afiliados á este Comité con 
objeto de celebrar junta general, para 
ia una de la tarde «leí dia 26 del que 
cursa en la calle de Trafalgar n? 1. 
Orden del dia. 
Io Designar al Delegado que ha de 
representar á este Comité en la Asam-
blea general del Partido. 
2? Elección de nuevo Presidente 
por ausencia del actual. 
Surgidero de Ba tabanó , noviembre 
22 de 1893.—El Secretario, José M . 
Cajnpos. 
R E U N I O N E N C A T A L I N A . 
Acordado por la mayor ía de los elec-
tores del Término Municipal de Catali-
na la const i tución de su Comité local 
del Partido Eeformista, se recomienda 
á los vecinos del mismo, que estén de 
acuerdo con el Programa de dicho Par-
tido, se sirvan concurrir á las siete de 
rla noche del dia 26 del actual á la casa 
n017 de la calle del Zanjón, "Salón Pa-
r ís , " al fin indicado. 
Terminado este cometido, la misma 
reunión des ignará Delegado para que 
asista á la Asamblea del Partido, la 
cual se celebrará en la Habana el 30 
del mes corriente. 
Catalina, 21 de noviembre de 1893.— 
Por la Comisión, J7. Dolz. 
SAN C R I S T Ó B A L . 
Con objeto de constituir el Comité 
local del Partido Reformista, cito á 
cuantas personas de esta localidad es-
tén conformes con el proyecto de refor-
mas del Sr. Maura, y con el Manifiesto 
publieado por el Comité Ejecutivo de 
dicho partido, para que la reunión que 
deberá efectuarse el dia 26 del corrien-
te mes, á las siete de la noche, en la ca-
sa calle Keal n? 22. 
En dicha reunión, concluido el nom-
bramiento del Comité, se procederá 
también á la elección del Delegado que 
concurra á la Asamblea que celebrará 
F O L L E T I N . 75 
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(CONTINÚA.) 
Los aduaneros son muy curiosos. 
E l inglés no tenía por qué temerlos. 
A las cinco y media, ei baúl estaba 
definitivamente embarcado en un ele-
gante camarote del vapor. 
Nadie sospechó n i lo más mínimo de 
aquel gentlemen elegante y casi majes 
tuoso, que miraba con cierta gallardía 
á las personas del bello sexo que se en-
contraba al paso. 
Las gentes del Havre al ver al mari 
r iño sentado junto al cochero, el enor 
me baú l , y el criado que le acompaña 
iban. 
— H ó ah í un lord que viaja con todos 
los refinamientos posibles, y de talla pa 
ra hacer pasar un mal rato al que le 
mire de reojo. 
Cuando el elegante vaporcito levó las 
anclas y volvió la proa hacia las costas 
de Inglaterra, brillante, más limpio que 
una fragata de guerra, con sus cobres 
m á s relucientes que el oro y sus dos ca-
ñones gallardamente puestos en la po-
pa, todos ios curiosos que allí presen-
C O M I T É L O C A L R E F O R M I S T A D E L 
R R I O D E J E S Ú S D E L M O N T E . 
Competentemente autorizado por el 
Comité Ejecutivo Central, para que por 
este Local se proceda á la elección de 
Presidente y Secretario del mismo, va 
cantes por fallecimiento y renuncia res-
pectivamente, de los que desempeña-
ban dichos cargosj cito á todos los se-
ñoTes afiliados al mismo, para la junta 
que se ha de celebrar á las 7 de la noche 
del dia 27 del corriente en la casa n? 
265 de ia calzada de J e sús del Monte. 
E n la misma se han de tratar otros 
asuntos de suma importancia para el 
porvenir de este Comité, por lo que en-
carezco la puntual asistencia. 
J e s ú s del Monte, noviembre 24 de 
1893—Manuel Hernández. 
C O M I T É L O C A L R E F O R M I S T A D E SAN 
A N T O N I O D E L A S V E O A S . 
De orden del Sr. Presidente se cita 
á todos los afiliados á este Comité pa-
ra que concurran á la junta que t e n d r á 
efecto el dia 28 del actual á las 7 de la 
noche en la calle del Cementerio n? 2, 
con el fin de designar el Delegado que 
ha de acudir el 30 del corriente á la 
Asamblea general para la const i tución 
del Partido Eeformista. 
S. Antonio de las Yegas, noviembre 
22 de 1893.--E1 Secretario, José Her-
nández. 
Partido Eefomista. 
En una numerosa y entusiasta reu-
nión celebrada anteayer por nuestros 
correligionarios del barrio de Drago-
nes resul tó aclamada la siguiente can-
didatura para formar la Directiva del 
Comité de dicho barrio: 
Presidentes. 
I l tmo. Sr. D . Eduardo Anglés Gibert. 
Vicepresidente primero. 
D . Antonio Larrea Lo vera. 
Vicepresidente segundo. 
D . Benito Suárez González. 
Vocales. 
Frrncisco P e ñ a García . 
. . J e s ú s Pérez Moreda. 
. . José López V i l l a mi l . 
. . Antonio Fernando AWarez. 
. . Enrique Faedo García. 
. . José Suárez González. 
. . Más imo Cuevas. 
. . Eamón Larrea. 
. . Manuel García Fe rnández . 
. . Eugenio Mumta Eniguerza. 
. . Antonio Casas Fernández . 
. . Salvador Pego Valella. 
. . J e s ú s García. 
. . Eleuterio López Díaz . 
. . Jo sé Antonio Posada. 
. . Domingo Mendia Oyarzabal. 
. . Florencio Suárez Mora. 
. . E a m ó n López Fernandez. 
. . Emilio Eodr íguez Candemil. 
Secretario. 
D . Juan de Juan Sabater. 
Hacienda que el señor Administrador 
de la Aduana no sólo las confirma y 
apoya en su informe, sino que desea se 
hagan extensivas á otros comercios y 
pide que la Casilla del despacho de ví-
veres cambie también de lugar así co-
mo la Inspección de muelle, con lo cual 
hab ía de ser mas fácil y eficaz la acción 
de ésta . 
La Cámara y la Junta de Obras han 
hecho suya la petición de los Comer-
ciantes, y esta últ ima Corporación pro-
pone al Gobierno General le autorice 
á hacer las obras necesarias, ganando 
al mar espacio por donde se unen los 
muelles de Carpineti y San Francisco 
para construir con mayor espacio del 
que hoy existe por la parte do tierra el 
edificio que haya de contenerla luspeo 
ción y los despachos de Voluminoso y 
víveres. 
De esta manera el tráfico conseguiría 
la economía de gastos citada; la callo 
nueva quedarla franca, desaparecien 
do la rampa de madera que la atravie 
sa para conducir por olla los efectos al 
Voluminoso: estos efectos dejar ían de 
entorpecer el transito en la vía esperan-
do despacho, y hasta la calle de San Pe-
dro, dentro de la ciudad, quedar ía mas 
expedita con la t ras lación de la Casi 
lia de lo Voluminoso, que ocupa una 
buena parte de ella. 
De celebrar son los acuerdos de esas 
Corporaciones y la iniciativa del co 
mercio,y,como el Gobierno General tie 
ne in terés en que mejore cuanto á la 
Adminis t ración y al comercio se refiere, 
ha de prestarle con gusto su apoyo 
siendo además indudable que desapa 
reciendo esas Casillas viejas, construi-
das como á retazos y sin concierto, me-
jora rancho, una voz hechas las obras, 
el aspecto de aquella parte de los mue-
lles y de la ciudad. 
D . 
LOS R E F O R M I S T A S E N SAGU/L 
T E L E G R A M A . 
Sr. Director del DIAKIO D E L A MARINA. 
Be ha constituido el Comité local 
IleíoriniBta do csUi V i l l a - , oon RBÍstcn-
cia de numerosos afiliados y gran entu-
siasmo. ISTombróse presidentes hono-
rarios: Cosme Blanco Herrera y Pasca-
sio López Cora y presidente; efectivo 
Eugenio Fe rnández Espinosa,' el cual 
ha sido nombrado delegado para la A -
samblea del 30. 
E l Corresponsal. 
E l vapor " L a Navam". 
La Compañía General Trasa t lán t ica 
Francesa ha construido ú l t imamente 
en sus astilleros de Penhoet el vapor 
La Jfavarre, que es sin disputa el me-
jor de cuantos buques hacen hoy la ca-
rrera do Europa á la Habana y Vera-
cruz. 
Este magnífico vapor, de dos hélices, 
tiene 150 metros de largo, desplaza 
8.062 toneladas, y puéde trasportar 
cou toda comodidad 250 x^asajeros de 
V] clase, 54 de 2a, 73 de 3n preferente y 
hasta 600 de 3a 
Las instalaciones son elegantís imas, 
habiendo aprovechado cuantos adelan-
tos se conocen hasta el día. 
Todo el alumbrado es eléctrico en es-
te hermoso buque. 
Sus dos potentes máquinas le impri-
men una velocidad media de 17 nudos 
por hora, marcha que no ha alcanzado 
aún ninguno de los buques destinados 
á esta línea. 
Este vapor lleva cocineros y camare-
ros españoles . 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios en esta plaza, los seño-
res Bridat , Mont'ros y C", L a Navarre 
salió de Saint ÍTazaire el 21 del actual, 
de Santander el 22 y de la Coruña an-
teayer, 23, á las tres ele la tarde, con 
destino á la Habana y Veracruz. 
1F0EIA EN LOS MUELLES 
Hemos dicho que mas de ciento cin-
cuenta comerciantes importadores ha-
bían pedido á la Cámara de Comercio 
que solicitase de la Junta de Obras la 
traslación d é l a Casillade lo Volumino-
so á lugar mas adecuado, á fin de evi-
tar el costo, en que ahora se incurre 
del trasporte dolos electos para su des-
pacho, á travos de la calle nueva del 
Muelle, porque és ta ha dejado separa-
da dicha casilla de los andenes de des-
carga. 
Las ventajas de 
notorias para el 
ciaban la marcha, estuvieron tentados 
de aplaudir, mas bien que de inspeccio-
el cargamento de aquel juguete de prín-
cipes. 
Nadie le persiguió: muchos le admi-
raron. 
Estaba salvado. 
Cuando dobló el cabo Hove, andaba 
quince nudos por hora con la facilidad 
de una paloma mensajera que vuelve á 
su palomar. 
A las diez de la noche, estaba á la 
mitad de camino entre el Havre y Fol-
keston, lanzado á todo vapor. 
Hac ía ya mucho tiempo que no dis-
t inguía el faro de Bolonia. 
E l maquinista, el capi tán y los mari-
nos estaban en su puesto, indiferentes 
á todo, excepto á su servicio. 
Estaban pagados para gobernar a-
quel vapor coquetón y no se ocupaban 
de otra cosa. 
E l inglés ejecuta su consigna con 
puntualidad. 
En el camarote donde estaba el cofre 
había luz. 
Estaba al lado de la ocupada por 
Tom Ohilds y su criado, ya igual suyo 
desde que puso en el "Albatros." 
Los dos bandidos no dormían y pro-
cedían á un lúgubre trabajo. 
Habían sacado el cadáver de Samuel 
Eosen del cofre que le servían de fére 
tro, y le revest ían con una verdadera 
coraza de plomo. 
Una vez terminada esta operación 





fectamente disimulada que había en el 
suelo del camarote. 
Aquello no produjo n ingún ruido. 
E l cadáver , de un peso enorme, res-
baló por la abertura, sostonido por un 
cable para amortiguar la caída. 
E l "Albatros" continuó su camino sin 
notar el aligeramiento que se había he-
cho en su carga. 
Tom Childs bajó después á la má-
quina. 
E l horno estaba incandescente, rojo 
como las puertas del infierno. 
E l maquinista y el fogonero estaban 
fumando sus pipas tranquilamente sen-
tados en un banco. 
Tom Childs lanzó en el horno un pa-
quete envuelto en un trozo de tela de 
velas. 
Los tres hombres se sonrieronn silen 
ciosamente. 
Todo había terminado. 
De Samuel Eosen, de su cabás y de 
sus vestidos no quedaba mas que un 
cadáver deforme que la red de un pea 
cador no podría sacar de las profundi 
dados donde estaba. 
A las seis de la mañana un bote del 
" A l batios" a t racó en uno de los mue-
lles de Londres. 
E l día era nebuloso y sucio. 
Apenas se dis t inguía un hombre á 
cinco pasos. 
Sin embargo, los aduaneros vigila-
ban. 
Las márgenes del Támosis están 
siempre muy vigiladas, 
Castro,-D.^iníiaiecio -García, D. Frañ.-. 
cisco Mercader, D . Salvador Sabí , don 
Esteban Fors, D, Emilio de la Torre, 
Dunay y Ca, "La 3a Central" y Sra. 
Adelina V . de Noguera, 345 libras 
de pan. Don Emeterio Ureña 360 ca-
ballos leña, el Sr. Administrador de lós 
Ferrocarriles Unidos 30 caballos leña 
de pino; la farmacia í 'Santa Ana", dos 
caballos leña; Berenguer, Negra y Ca, 
25 libras de queso grullé»; Méndez, Ee-
calt y Ca, 8 lleras de queso y 9 latas de-
che condensada; D . Guillermo Massa-
gues, 4 libras queso; D . Antonio Men-
cías, 6 libras jud ías , y D . Lucio Betan-
court, 30 libras cerdo. 
Los pobres de"La Misericordia" a-
gradecen en extremo á esos señores sus 
caritativas donaciones. 
Dentro de pocos días regresa de Eu-
ropa el Sr. D . Jaime Noguera, quien en 
unión del Sr. D . Prudencio Eabell, que 
ya se encuentra entre nosotros, volve-
rán á hacerse cargo de la Presidencia 
y Vicepresidencia que con tanto celo, 
interés y acierto han desempeñado in-
terinamente los Sres. Conde de Diana 
y D . Fidel Villasuso, á quienes el pú-
blico y los pobres agradecen sobrema 
ñera sus gestiones en bien de insti tu 
ción tan benéfica. 
m i 
E l Ayuntamiento de Valladolid acor-
dó, en una d e s ú s sesiones pasadas, po-
ner el nombre de Núñez de Arce á la 
antigua calle de la Cárcaba y una lápi-
da conmemortiva en la casa donde na-
ció el insigne escritor. 
Par t ic ipándole el acuerdo, y para 
puntualizar ciertas dudas respecto á la 
calle y casa, escribió el concejal del 
mismo ayuntamiento, Sr. Silió, al so-
ñor Núñez de Arce, y este ha contesta-
do con la siguiente carta, leída en se-
sión de aquel ajuntamiento y de la que 
nos envía copia nuestro corresponsal: 
"Sr. D . César Silió, 
Valladolid. 
Madrid, 31 de octubre de 3893. 
M i querido amigo: No sé cómo agra-
decer á usted, que tomó la iniciativa, 
y al ayuntamiento de Valladolid que 
tan generosamente accedió á la pro-
puesta, la inmerecida honra que me 
dispensa poniendo mi nombre á la calle 
de la Cárcaba y una lápida conmemo-
rativa en la casa donde nací. 
E l temor de que so me crea íalsa-
mente modesto, lo cual es la peor de 
las soberbias, me coarta para expre-
sar á usted todo mi pensamiento so-
bre el honor que de mi querida ciudad 
recibo; pero ¿por qué no decir que es 
demasiado? ^ A l otorgármelo con tanta 
lagueza, Valladolid demuestra que el 
cariño de madre la ciega hasta apre-
ciar los méri tos del más humilde de sus 
hijos, no con criterio de extricta justi-
cia, sino con el noble arranque de su 
corazón. M i grat i tud será eterna. 
Eespondiendo á la x^regunta que tie-
ne usted la bondad de hacerme, debo 
manifestarle que puedo dar pocas no-
ticias sobre la casa en donde v i la pri-
mera luz del mundo. Salí de Vallado-
l i d á los seis años, y desde entonces mi 
residencia en la capital de Castilla ha 
sido, en distintas épocas, accidental y 
breve. 
Eecuerdo, sin embargo, como un 
sueño, que á la entrada de mi casa ha-
bía un ja rd ín , y que yo jugaba con los 
demás niílos de mi edad en la plaza de 
Oíat^f?, que estaba inmodiata al hogar 
do «ñs padres. 
Si mi pobre madre viviera, fácil se 
r ia resolver estas dudas; pero nun-
ca hablé con ella do este particular, 
porque ¿cómo había de iuiaginarme 
que Valladolid pensara en honrar mi 
pobrt' nombre con merced tan señala-
da? Todos los parientes que podrían 
enterarme lian muerto. ¡Han transcu-
rrido ya tantos años! Ya no tengo á 
quien dir igirmé para averiguar un he 
cho al cual hasta hora no había con-
cedido ninguna importancia. 
¿Por qué en vista de estas dificulta 
des no desisten de su pensannento1? 
Para mi satisfacción y mi orgullo, me 
basta con que ustedes lo hayan acor-
dado. Ya que no he podido lograr de 
mis compañeros y hermanos en las le-
tras que abandonen la idea que han 
concebido, en vista de las angustias 
porque en estos momentos pasa la pa-
tria, háganlo ustedes, y al menos no se 
perderán del todo mis gestiones, ni 
quedarán mis deseos baldíos. Todo lo 
que he logrado de mis amigos, á pesar 
de mis reiteradas instancias, es que 
suspendan la fiesta hasta que se reci-
ban noticias más tranquilizadoras de 
Africa y la victoria corone los esfuer-
zos de nuestros valientes soldados. 
Sean ustedes más generosos que los 
obstinados miembros de la Asociación 
de Escritores y Artistas, y les quedaré 
profunda mente agradeoido. 
Hoy no es dia de festejar glorias efí-
meras, sino de sentir las angustias é 
incertidumbres de la patria. 
Gaspar Núñez de Arce. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S , 
Por la Secre tar ía del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva YorJc, 24 de noviembre, 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centr ífugas, polarización 96, á 3 cts. 
costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha, 88 anál is is , 12i4¿ 
Asilo "Lu Misericordia." 
Este establscimiento, que ^ n t o bien 
proporciona al desvalido, ha recibido 
como donatiuo extraordinario de los 
señores dueños de panader í a s D . V i -
cente Travieso, D . Eafael Eodr íguez 
Pero siempre hay privilegios. 
E l primero que vió al viajero le ten-
dió la mano. 
—¡Eh! Tom Childs, temprano os pa-
seáis. 
—Sí negocios ¿Iréis á la ta-
berna de la Corona, Dick Turner? 
—Esta tarde, á las cinco. 
—¡Hasta luego, Dick! 
—¡Adiós! 
E l cubrepolvo del bandido, el ulster 
del criado, los bolsillos de las america-
nas, de los chalecos y de otros vestidos 
que el pudor bri tánico prohibe nombrar, 
estaban repletos de las alhajas del po-
bre Eosen. 
E l golpe estaba dado. 
Tom Ohilds y su compañero se per-
dieron por las tortuosas calles que hay 
por de t r á s de la catedral de San Pablo 
y llegaron por el Dru ry Lany al Oxíbrd-
Street. 
A las siete menos veinte minutos en-
traban en la casa de Burlett , Temple-
ton and C?, por una puerta secreta. 
A las ocho, el oro de las alhajas es-
taba fundido en los crisoles que tenían 
en las cuevas, y los diamantes, esme-
raldas, turquesas, perlas y rubíes del 
desgraciado comerciante, colocados en 
magníficos escaparates, donde el públi-
co elegante y los joyeros de Londres y 
provincias pueden i r á xn'oveerse, se-
guros de encontrar por su valor todo lo 
que puedan necesitar. 
El pobre Sámtreí Eosen había nece-
sitado más actividad y diplomacia que 
i k la 
(LISTA N9 8.) 
Suscripción Iniciada por el mismo para 
atender al Ejército y la Armada que com-
batoa á loa moros. 
C A N T I D A D E S 
ORO. PLATA BTE3. 
Ps. Ca. Ps. Cs. Pa. 
Sumaa anteriores. 40510 33 21G5 80 
Lisia de donantes del 
Término Municijial de 




D. Alfonso Muñoz 
. . RatV.el Manjiuieda... 
Srea. líanRO y 0!.1 
Sr. Cura Párroco < 
D. Isidro O riel 
. . Penito Durán 
. . Pedro Fajardo . . . . . . 
. . Benigno Capote 
. . Lorenzo Aznpjaray.-
. . Páanuel G. Queve'do. 
Sres. Umela y C? 
D. Antonio IVrez 
Sres. Pérez y Venero..-
D. Leopoldo Kive ro . . . . 
Casimiro (aBÍático) 
D. Pedro González 
Sres. Rio, Serrera y C?. 
D. Eugenio Xanjaneda. 
. . J . Pablo Massague.. 
. . Aurelio Padilla 
. . Emilio P é r e z . . , 
. . Rafael Bango 
. . Lucaa R o d r i g u e í . . . . 
. . Ramón Arenas . . . . . . 
Sres. José García y C*. 
D. Pedro de la F l o r . . . . 
Srea. Salcines y Salcines 
D, Juan Quintana 
Eduardo Nualar t . , . . 
. . José Achon (asiático) 
. . José Herrera 
. . Froilán Berros 
. . Miguel Marrero 
. . Juan Gurdiel 
. . Miguel Capote 
Luciano López . . . . 
Sres. Vinero y l ino 
D. Cristóbal M a r t i n . . . . 
Ldo. D. Luis Angulo. . . 
D. Angel Calleja 
. . Bernardo Saldaguí. . 
Santiago Ortíz 
. . Vicente Al jue t a . , . . . 
. . Francisco Plaza. 
. . José Sooano 
. . Rafael García 
. . Manuel Rodríguez. . . 
. . Francisco Viña 
. . José Calderón 
. . Manuel López 
Juan Milian 
. . Antonio Riobó 
Miguel Alzugaray... 
. . Prancuco Alzugaray. 
Lorenzo Vanvi 
. . Andrés Viría 
Sres. González Llavona. 
D. Isidro de León 
. . Ricardo Fernandez.. 
Sres. Fernandez y A l -
varez 
D. Enrique Perdunio... 
D. Pedro Fernandez... 
. . Julián Cavada (asiá-
tico) . 
Sres Vidal y Díaz 
. . Cortina y Argiieiles 
D. Casiano del T o ( o . . . . 
. . Jo t é Dolores Valdéj. 
. . Cesar Fuentea 
. . Teodoro Pango (usiú--
t i c o ) 
. . Manuel Rodríguez 
. . Ramón Alvarez 
. . Migue! Fálcón 
. . Pedro Soler 
. . FrancLoo Rivero. . . 
-- Abelardo Cabrera... 
Pardo Perfecto Torrea., 
D. Nicolás ('áceres 
. . Gonzalo Morejón 
. . Teodoro Bango (asiú-
Severino Berros 
Parda Cruz Turres 
D José IgtCf-ias 
. . Pablo Piloto 
Pátdíj Eugenio Torres., 
Di Juan S:ci ía 
. . Juan Soler 
. . Fraucüco Zapatero.-. 
. . Mateo Cuni 
. . Antonio Diaz 
. . Jesús García 
. . Francisco D. l í e r -
nandez 
-. Leopoldo Cruz 
. . Angel Monenüéz 
. . José León González. 
. . José Curbelo 
Doña Caridad Díaz 
D. José Rosa'es 
. . Alfredo Zamora 
. . Nicolás Fa'cón 
. . Sebastián Gil 
. . Anselmo I I . Vega.. . 
. . Ramón Fabián 
. . Rafael Martínez 
. . Francisco Torrea. . . . 
. . José A loor ra 
. . Candelario Uuerta-
goyena 
. . Antonio Cuatro 
. . José Fabián 
. . José Salaíar . . . . . 
. . Alberto Camarero... 
-- Francisco P. Aguirre 
. . Francisco Vigo 
. . Martín Sánchez 
-- Ignacio Pemcbet 
, . S i vero García 
. . Arturo Sánchez 
. . Francisco López 
. . Juan Ferrán 
. . Liborio Zabala 
. . Fermía Idoyaga 
. . Gonzalo Dopaso.... 
. . Manuel Mizosea 
. . Luis Mizoses 
P.vrd) GuadalupeTumen 
D. Cárlcs Milort 
. . Juan Dezi López . . . 
. . Gabriel Alvary 
. . Antonio García 
.- Manuel Fe rnández . . 






















































MSIJILIILIA.—LA S I T U A C I O N . 
Melilla-Málaga 4 (11,25 m.) 
Entre la Guardia civil han eido conduci-
das á Malilla, para reexpedirlas á la Penín-
sula, algunas mujeres do vida alegre que 
había en el Polígono, y que pasaban de cin-
cuenta. / • 
La magnílioa casa que era de los moros 
de la Aduana, se ha convertido en cuartel 
do la Guardia civil. Se han tapado las puer-
tas de la murallas de la plaza, dejando solo 
abierta la del mar. 
Era un lamentable espectáculo el de la 
caseta de ingenieros convertida en ceniza 
por los moros. La caseta estaba defendida 
por los fuegos del fuerte de San Lorenzo. 
Parece imposible la audacia de los riffeños, 
atreviéndose á llegar hasta allí. Esto supo-
ne que los moros se atreven á acercarse, y 
se acercan en efecto, por la noche á las mis-
mas puertas de Melilla. Por eso resulta a-
certada la disposición de cubrir las paredes 
en que tienen salida la muralla. 
Esta tarde, cuando volvieron las guerri-
llas, fui á visitar á la oficialidad de cazado-
res de Cuba. El teniente coronel Cano está 
disgustado, con razón, por la noticia de su 
muerte, que ha circulado en los periódicos. 
El simpático teniente coronel está salvo é 
ileso y aunque ha entrado en fuego en dife-
rentes veces, no estuvo nunca en Cabrerizas 
Altas. 
Ha impresionado doloroaamente á los ca-
zadores de Cuba el traslado de su capellán 
á Chafarinas. El capellán era estiníadísi 
rao por todo ol mundo, desde los generales 
á les soldados. 
Los cazadores de Cuba, por su posición 
uo avanzada en el Polígono y por su com-
portamiento bizarro en todas las acciones, 
se han hecho acreedores á los elogios gene-
raleo.—ikforofó. 
E l asistente ¿Leí m é d i c o . 
Melilla-Málaga 4 (11.40 m.) 
He hablado con el soldado Miguel Alot, 
del batallón Disciplinario, que es asistente 
del médico del batallón. 
Su amo le ordenó que viera si había algún 
herido en el campo y se fué álas guerrillas. 
Incorporado á aus compañeros, tomó po 
sicióu en el despliegue y se puso á hacer 
fuego. 
Mientras disparaba, una bala riffeña le 
dió en la anilla del fusil y le quitó la abra 
zadera, sin que á él le tocase. 
Sin impresionarse continuó haciendo fue 
go en la segunda guerrilla. 
Este soldado fué herido el día 2, extra-
yéndolo la bala, que tenía alojada debajo 
de la oreja derecha. —Moróte. 
Episodios.—Aprovisionamientos.--
IÑTuevos fuertes. 
Melilla-Málaga 4, (11.40 m.) 
El soldado García, según relación que me 
hace, dice que al retirarse el batallón Dis 
ciplinario les preguntó el coronel de Estado 
Mayor: 
—¿Qué fuerza es esa? 
Al saberlo exclamó: 
—¡Bravo, valientes disciplinarios! 
Otro soldado del Diacipliuario me refiere 
que estaba bebiendo vino de una bota y que 
se la arrebató una bala, partiéndole el brazo 
A la acción ha ido el cura del Disciplina 
rio. 
El jefe de Estado Mayor, al venir á la pla-
za dijo que pasado mañana se necesitará 
otro convoy, pues llevando tres cubas de 
agua para tres fuertes, tal vez las consu-
man en el rancho de la mañana, faltándo-
les para el de la tarde. 
Asegura, además, que se necesitarán cons-
truir dos fuertes, uno donde están las Gue-
rreras y otro entre Cabrerizas, ó séaso Ca-
brerizas medias.—Moróte. 
M á s episodios. 
Melilla-Málaga, 4 ^11-40 m.) 
He hablado con dos testigos presenciales 
de la acción de hoy. 
El uno es Celedonio García, soldado del 
batallón Disciplioario. Este sirve en la me-
sa de la fonda y deja el mandil para pegar-
se de tiros. 
Puede llegar un día en que iremos á al-
morzar y al preguntar por él nos digan que 
los moros lo han matado. 
El otro testigo es cantinero de Cabrerizas 
Altas; y muy amigo nuestro desde que es-
tuvimos prisioneros en el fuerte. 
El cantinero me ha dado noticias del es-
tado do la fortaleza.. 
El teniente Sr. Barrionuevo continúa im-
pávido, haciendo fuego; tiene las manos en-
negrecidas de tanto tirar. 
Las planchas blindadas por donde dispa-
ran los cañones están acribilladas do bala-
zos. 
Ha venido hoy de refuerzo el capitán de 
arUilotia Sr. Polanco. 
Se Ini traído á la plaza, al bpcer el rele-
vo de las fuerzas, la teresiaua del general 
Margallo, que nos dejamos en Cabrerizas 
por la precipitación cou que salimos del 
fuerte. 
También se han traído varias mantas de 
oficiales, unos anteojos, colchones, el reloj 
de Valero y otros efectos. 
La toresiana del general Margallo la ex-
pondrá al público en Madrid ei fotógrafo 
Sr. Compañy. 
Tanto el cantinero como el soldado Gar-
cía refieren hechos que revelan el brio de 
los moros. Estos se lian presentado de im-
proviso, disparando desdo nuestras trinche-
ras á las guerrillas que iban confiadas sin 
esperar el ataque. Ha habido muchas ba-
jas. 
Cerca del rio se ve á la caballería mora. 
Por los altos de los cerros fronterizos á 
Cabrerizas Altas bay un vivero de moros.— 
Moro/tí. 
Sumas 41192 05 2830 55 800 
(Se continuará) 
LO DE MELILLA. 
E l Clero de Madrid. 
Después de la rogativa verificada ayer en 
la santa iglesia catedral de Madrid, el ilus-
tradísimo cabildo, siguiendo la generosa ini-
ciativa de su prelado, ha resuelto por una-
nimidad, ceder la renta de un día en cada 
mes mientras dure la guerra con los moros, 
aparto de otros sacrificios que los señores 
canónigos se impondrán individualmente. 
doce ministros para reunir en veinte 
años una fortuna relativamente consi 
derable. 
En pocas horas los secuaces de Or-
íbrd Street se la hab ían robado. 
Y para probarles este nuevo crimen 
hubiera sido preciso un milagro. 
A la misma hora el portero de Sa-
muel Rosen, un buen hombre que apre-
ciaba bastante á su inquilino porque le 
daba todos los meses una pequeña can-
tidad por sus servicios, ex t r añado de 
no verlo isalir, y sobre todo por no ha-
berle sentido entrar, fué á llamar á sa 
puerta. 
Katuralmente, no recibió respuesta. 
Tenía otra llave de la habitación. 
Se sirvió de ella. 
E l cuarto estaba vacioj pero el por-
tero s© dijo que un soltero, aun cuando 
tenga las costumbres más metódicas, 
puede ceder á un capricho y hacer una 
calaverada. 
Esperó hasta el dia siguiente, no sin 
alguna inquietud. 
La segunda noche hizo ya algunas 
rebexiones. 
E l judío era un comerciante de alha-
jas y brillantes. 
Tal vez le habr ían tendido a lgún lazo. 
E l portero esperó todavía un par de 
horas más. 
Después del almuerzo se decidió á 
dar parte al comisario de policía del 
dist i i lo. 
i " ' < - : i o, M . Severin, era de ca-
rácter alegre, ' 
—No ¡El huésped es sagrado! 
Después habló con el moro de Ceuta Al i 
Sidi Sidi, que está cumpliendo una conde-
na de ocho meses, faltándole doce diaspara 
cumplirla. 
Vivía en la kábila de Benifuguba. 
Tenía mujer en Ceuta, pero la abandonó 
por vieja, y tiene en su kábila una novia de 
13 años, que todavía no la ha acabado de 
comprar. 
Habla perfectamente el castellano con a-
cento malagueño. 
Viste pantalón de hilo, camiseta roja ra-
yada y chaleco azul. 
Estaba en el calabozo con los demás mo-
ros y delante de ellos se puso á reprobar la 
guerra, diciendo que vendrá el Sultán y les 
cortará á todos las cabezas. 
Los moros protestaron; él reiteró sus opi-
niones; de la protesta se pasó á la amenaza; 
se agarraron, y Alí Sidi Sidi salió herido en 
un carrillo. 
Me asegura que si le dejaran una faca 
matarla á todos los moros presos. 
Lo he interrogado acerca do la actitud de 
las kábilas y me dice que es muy imponen-
te, que están comprometidas para hacer la 
guerra de cuarenta á cincuenta kábilas, in-
cluso las tribus árabes del interior. 
Le pregunté sinos servirla de espía, pues-
to que es gran conocedor del terreno. 
—Mira, me contestó, esta guerra no se 
parece á ninguna otra: no puede haber es-
pías. Cada moro hace la guerra por su 
cuenta, sin general.—Moróte. 
L o s corresponsales en Meli l la . 
En el parte oficial de la acción de Cabre-
rizas Altas, redactado por el coronel de Ex-
tremadura, aparece el bigaiento párrafo de-
dicado á los corresponsales en Melilla: 
"Los Sres. D. Luis Moróte, D. Antonio 
Rodríguez Láxaro, D. José Boada y D. Eu-
genio Olivcr, redactores do E l Liberal los 
dos primeros, del Heraldo de Madrid, La 
Vanguardia y E l Besúmen, respectivamen-
te, los demás habían acudido el 27 con las 
fuerzas á Cabrerizas Altas, permaneciendo 
allí basta hoy. Durante el combate del 28, 
todos ellos, por propia petición, fueron ar-
mados de fusil y bayoneta, combatiendo con 
los nuestros y distinguiéndose como bravos 
soldados." 
S O L D A D O S H E R I D O S . 
Interview con los 
prisioneros. moros 
Melilla-Málaga ¿i [1120 m.) 
Mientras la batería de Victoria Grande 
está haciendo fuego, me ocupo en conversar 
con los prisiooeros moros. 
La generalidad de ellos no hablan caste-
llano, pero Mari Guarí habla por todos. 
Dicen los moros que no saben en la que 
se han metido, pero que pecho al agua y 
que una vez metidos en la guerra sosten-
di án el fuego hasta que no les queden más 
cartuchos. 
—Moros —dicen—tener cabezas duras co-
mo podras. 
Entabló con él el siguiente diálogo: 
—Si á t i te soltaran, ¿qué harías? 
--Irme á Tetuán. Soy bijo de español y 
mora. 
—¿Crees en Mahoma? 
—Si creo, por el estilo de vosotros los 
cristianos, que rezáis, pero nada más. 
—¿Cuántos hermanos tienes en el campo 
moro? 
—Tengo quince de familia, pero no sé lo 
que son mios, 
—¿Tú sabes que han tirado granadas so-
bre tu casa? 
—Sí; pero también han tirado sobre la 
mezquita y sobre la casa del santón de la 
Puntilla. 
Los moros deben estar muy furiosos. 
Vosotros tiráis sobre el cementerio y ha-
céis balari los huesos de Sidi Auriach. 
Desde entonces los santones se ponen las 
capuchas y se escapan al interior. 
Ellos predican guerra para que los otros 
se maten. 
¡Moro3_ estar tootonee! 
Yo—añadió—espero la muerte, pero ápe 
sar de eso, si saliera y el capitán Manzuco 
que me salvó la vida viniera á casa, lo tra-
caría bien. 
—Pero los otros moros le cortarían la ca 
beza. 
Se sospechaba que era colaborador 
de algunas operetas alegres, lo cual no 
es un crimen. 
E n todo caso, con la seriedad que su 
cargo exige en la ^práctica, no era ene 
migo de las bromas, y cultivaba, cuan-
do llega el caso, el calembour. 
—¿De modo que habéis perdido 
uno de vuestros inqui l inos?—preguntó 
después de haber oido la relación del 
portero. 
—Sí, señor comisario. 
— ¿Ouál es su profesión? 
—Comerciante de alhajas y piedras 
preciosas. 
—¡Biavolo! ¡Esto se complica! ¿Era 
rico? 
—Fo puedo decíroslo; pero lo cierto 
es que no era pobre. 
—¿Llevaba su fortuna consigo? 
—En un saco de mano, de piel ne-
gra. 
—¿Y el saco no es tá en su casa? 
—Ko lo abandonaba él j a m á s . 
—¡Diablo! ¡Diablo!—repitió el comi-
sario. —¿No tenéis ninguna idea! 
—¿De qué? 
—De lo qué h a b r á sido de ese inqui-
lino? 
— N i la más leve indicación. 
—¡Diablo, diablo, diablo!—Volvió á 
repetir el digno funcionario, 
—¿Y qué hay que hacer? 
—Nada., esperar.. Si vuelve, venid 
á avisarme. 
Bl p<*ir<'ro Revolvió á su por te r í a 
muy pensativo. 
Melilla 5 (uocbe.) 
Cádie 6 (1.10 t.) 
L a llegada del vapor. 
Esta madrugada apareció en la bahía de 
Cádiz, el vapor correo Antonio López. 
Poco deapuéa llegó el Montevideo y más 
tarde el San Agustin. 
El general había recibido un despacho en 
que se le anunciaba la llegada de los heri-
dos en el Montevideo. 
A su bordo fueron las autoridades; pero 
los heridos de Melilla no ven an en dicho 
vapor, sino en el San Agustín, que fondeó 
algunas horas después. 
Cuando se divisó este buque había en el 
muelle inmensa multitud, ansiosa de cono-
cer, en fin, sus necesidades. 
Los heridos son once: cinco del regimien-
to de Pavía, cuatro del Disciplinario, uno 
de Cuba y otro del batallón de artillería. 
Todos se sienten aliviados, á excepción 
de uno que se halla herido en un pió y otro 
que tiene partida las rodillas, y están gra-
ves. 
Solo tres do los heridos fueron conducidos 
en camillas; los demás fueron en la falúa de 
la comandancia de Marina, cediéndoles los 
puestos preferentes ias autoridades y Comi-
siones, mientras los individuos de La Cruz 
Roja les prestaban los necesarios auxilios. 
Todos los obsequiaban con cigarros y vi-
nos, procurando reanimarlos. 
El espectáculo de la llegada de estos va-
lientes soldados, heridos por defender la 
bonra de la patria, es tristísimo y produce 
honda Impresión. 
Los tres heridos de más consideración 
iban en camillas, sobre cubierta, y se halla-
ban postradísimos. 
Los demás estaban asombrados; sin em-
bargo, reían frecuentemente mientras los 
curaban en sus asientos, y entretanto el ge-
neral y el gobernador estaban en pie obser-
vando la triste escena, profundamente con 
movidos. 
Imposible presenciar el espectáculo sin 
derramar lágrimas. 
En la muralla y en el muelle espera la 
muchedumbre con ansiedad, que se aproxi-
me la falúa, la cual es saludada con gritos 
patrióticos y con el agitar de pañuelos. 
Los heridos, emocionados ante la multi-
tud que los vitorea, derraman abundantes 
ágrimas, y al atracar la falúa, todos, los 
que á tierra saltamos y ios que en tierra es-
peran, gritamos con toda la fuerza do nues-
tros pulmones: 
—¡Viva España! ¡Viva el ejército! 
L o s heridos a l nospital. 
Al saltar á tierra los soldados, so abre 
calle con dificultad entre la concurrencia, 
por donde pasan los que van en las camillas 
y los demás heridos, neos á pie y en coche 
otros. 
Durante el tránsito el público da ruido-
sas muestras de su delirante entusiasmo, 
siguió ndo inmensa muchedumbre á los he-
ridos, hasta que llegan al Hospital Mil i -
tar, donde todo el muudo pugna por visi-
tarlos. 
Los heridos vienen, como del campo de 
batalla, vestidos con poco esmero, descui 
dadamente, lo que hace aún más triste 
más interesante su aspecto. 
Visten el trajo de mecánica con el capote 
do uniforme, y descubiertas las cabezas ó 
liadas á ellas los pañuelos. 
Su aspecto inspira, al propio tiempo, com-
pasión y entusiasmo, lástima por sus heri-
das y orgullo por su arrojo, por la valentía 
del soldado espauol; que sacrifica ahora y 
siempre su sangre en aras de la patria. 
Los soldados que van al Hospital sienten 
sus heridas, pero no por el dolor que les 
producen, sino por encontrarse privados de 
azar sus balas con las del enemigo-
Muchac madres que tienen sus hijos en la 
guerra, ge agarran á los heridos, van mi-
rándolos uno á uno, quieren detener las ca-
millas, quieren ver si entre aquellos buenos 
BOÍdados están los pedazos de sus entra-
Gas. 
T, entre tanto, la entusiasta confusión 
aumenta; la muchedumbro se agolpa y se 
estruja, los gaditanos se pelean por tenor el 
honor de conducir al Hospital las camillas 
do los heridos. 
^ Las parejas de guardia civil de caballería 
tienen que hacer esfuerzos por contener el 
ímpetu del vúbttco.—Santomé. 
Desde Mel i l la . 
Melilla, 5 noelie. 
Cádiz G [4 t ] 
En el "San Agustin" han regresado Gar-
cía Ravina y algunos otros gaditanos que 
fueron como touristas; teniendo espléndidos 
rasgos caritativos. 
El general Macías estuvo con ellos muy 
i'RCtuoso, hablando de los sucesos de Me-
lilla. 
Según noticias que he recogido á bordo 
del <:San Agustin," el general Macías estuvo 
ayer en el campo de batalla, replegándose 
las tropas en guerrillas. 
El general estudió las condiciones del te-
rreno, no se sabe si con objeto de elegir el 
sitio mas defensivo para la conducción de 
los convoyes, ó para las edificaciones. 
Hizo la visita entre nueve y diez de la 
mañana, no disparando los moros un solo 
tiro. 
Hay muchos moros prisioneros, con algu-
nos de los cuales hablaron los "touristas" 
gaditanos á que antes me refire. 
Dichos prisioneros manifiestan que son 
inocentes, que eran trabajadores de Argelia 
Las horas pasaron, y el inquilino no 
pareció . 
E l comisario hab ía distribuido este 
trabajo á sus mejores agentes. 
Por la noche algunos periódicos a-
nunciaron que un ta l Samuel Rosen, 
un j ud ío de Francfort, establecido en 
P a r í s en la calle Bossy d'Anglas, ha-
bía desaparecido de su domicilio. 
¿Por quién hab ían sido informados? 
H é ah í lo que era difícil de precisar. 
F u é primero un rumor vago, una ga-
cetilla sin importancia, incierta, confu-
sa 
Pero no t a r d ó en adquirir cuerpo. 
Algunos d ías después los detalle a-
bundaban; el nombre del desaparecido, 
su domicilio, profesión, edad, señas , 
todo estaba, 
Juana, que desde la escena de la ca-
lle Eassano vivía en un estado de do-
lorosa sobreexcitación, iba todas las 
mañanas , en secreto, á la estación de 
Vaücressóh, á comprar periódicos. 
Ningún vendedor pasaba por el so-
litario camino que es tá enclavado Vi l l a 
Susana. 
De dia en dia sus terrores iban en 
aumento. 
A l cuarto dia, tan pronto como tuvo 
en su poder los diarios de la mañana., 
so volvió á la casa y se encerró en su 
cuarto. 
Los periódicos, lo mismo unos que 
otroíi, contenían una noticia muy com-| 
pleta y casi idéntica, I 
que iban á Siam cuando los cogieron 
nuestras tropas en el Polígono. 
Hablan correctamente el francós. 
La conducción de los convoyes so hace de 
dos en dos días. 
De esto están ya advertidos los moros, y 
se aperciben á la lucha, llamándose con se-
ñales para tomar posiciones y poder batirá 
los nuestros con ventaja. 
Anteayer, ó sea el sábado, estaba el mon-
to Gurugú cuajado de hogueras, porque a 
yer, domingo, era día señalado para ol 
convoy, conduciendo agua á Cabrerizas Al-
tas. 
Gracias á la lluvia pudo demorar el con-
voy la salida. 
Esta ee habrá efectuado hoy. Gestán-
donos seguramente, como en los días an-
teriores, de treinta á cuarenta bajas. 
El espíritu de las tropas es cada vez máa 
entusiasta y muy especialmente en la ofi-
cialidad. 
Es de temer que por aglomeración de 
fuerzas se desarrolle alguna epidemia. 
Nadie se explica cómo no so llovau víve-
res á los fuertes para diez ó doce dias, con 
lo cual no se derramaría tanta sangre inú-
tilmente, pues con la salida de convoyes ni 
so adelanta terreno ni se persigue ñn prác-
tico alguno. 
Desde la plaza y desde el Conde de Vena-
dito no cesan de hacer fuego sobro el Gu-
rugú, Mazuza y Frajana; poro la mayor 
parte de los disparos resultan inútiles, 
puesto que los moros nunca van en gran-
des masas, sino en grupos de á cuatro, y és-
tos separados, de manera que es punto me-
nos que imposible causarles bajas. 
Los moros llegan osadamente todas las 
noches, sin faltar una, hasta el Mantelete, 
desde donde hacen fuego sobre la plaza. 
Si el Polígono no estuviera atrincherado, 
les costaría muy poco trabajo copar á nues-
tras tropas. 
Desde el San Agustín, donde recogí la-
anteriores noticias, me fui bordo del Mwi-
tevideo, no pudiendo saludar á su capitán 
Sr, Eyzaguirre, que habia saltado á tierra 
precipitadamente, por haberse enterado de 
la muerto do su hermano político, Sr. Jau-
reguizar en la explosión de Cabo MapW-
chaco. 
El puerto de Melilla está lleno de bar-
cos. 
En ol so encuentran el San Agustin, Cá-
mara, Montevideo, Antonio López, Aviso 
^ umancia, y los barcos de guerra Conde di 
Venadito é Isla de Cuba. 
El Antonio López vuelve con -rumbo á 
Málaga. 
El Montevideo ha traído la fuerza do dra-
gones de Santiago. 
Son las nueve de la noche cuando tele-
grafío y todavía se está haciendo el desem-
barque de los caballos. 
Por la noche se practica la operación 
con auxilio del reflector eléctrico, y so hace 
con mucha dificultad, porque no hay grúas, 
ni medio alguno en el puerto. 
Los enfermos del hospital do Melilla han 
sido trasladados á Chafarinas en el vapor 
Cámara y mañana irán 14 heridos en ol Sün 
Agustín á Cádiz. 
El Sr. Macpherson ha entregado un duro 
á cada uno de los heridos. 
Los dragones de Santiago tendrán que 
quitarse sus brillantes cascos, porque con 
ellos ofrecen un gran blanco para los tiros 
de los moros. 
lio hablado con el bizarro coronel del re-
gimiento de dragones, Sr. Ampudia, quien 
para comenzar los trabajos de exploración 
ha preguntado si pueden ir parejas á los 
fuertes, pues cree que deben hacerso des-
cubiertas. 
Probablemente pasado mañana irá el 
Isla de Cuba al Peñón, para explorar la in-
surrección de los moros y cañonear la costa 
si fuere preciso. 
Melilla 5. 
Cádiz, 6 (1 tarde.) 
Hoy ha llovido largo rato, con lo cual se 
habrán podido llenar los algibes do los fuer-
tes, aunque es posible que se hallen tan 
sucios que pueda utilizarse el agua. 
Es casi seguro que mañana saldrá un 
convoy para los fuertes, que están necesita-
dos de muchas cosas, incluso de sal. 
Estas frecuentes salidas tienen muchas 
desventajas, que en parte se podrían evi-
tar. 
El general Macías ha dispuesto que se 
inspeccionen las carnes todos los dias para 
evitar los efectos de una enfermedad que 
pudiera desarrollarse. 
Están ya constroidos los barracones para 
carbón, harina, cebada y demás efectos de 
la administración. 
Ha llegado el comandante D. Julio Cer-
vera, tan conocedor de las cuestiones afri-
canas, á las inmediatas órdenes del general 
Macías. 
Está observando ouidadosamouío y apre-
ciando el verdadero estado do la cuestión, 
y es partidadrio de no comenzar las opera-
ciones hasta contar con más fuerza. 
Se nota gran movimiento de los moros, 
que desdo la costa, donde han encendido 
muchas hogueras, observan la llegada de 
los barcos. 
En el Torreón de Cabras se han hecho 
varios disparos. 
Los dragones de Santiago se alojan en el 
monte. 
Esta mañana, al salir á la descubierta 
cuatro tiradores Maüsser del batallón Dis-
ciplinario, les hicieron los moros varios 
disparos, resultando herido en una pierna 
Francisco Sabals de Mesa. 
Está cañaneando el Torreón de Cabras. 
—Moróte. 
Siguen la» agresiones. 
Melilla 5. 
Cádiz, 6 (1 t. 
Mientras estaraos comiendo on el vapor 
Montevideo, nos dicen que los moros están 
disparando al muelle donde se desombarcac 
loa soldodos y loa caballos dol regimiento 
dragones de Santiago. 
Esto debió preverse, porque los moros es-
tán acechando todas las ocasiones, y no 
pierden una sola, de producir bajasen nues-
tras tropas, buscando siempre tanto en la 
costa como en tierra adentro, los sitios don-
de guarecerse y t i rará mansalva. 
Y debió proveerse tanto mas, cnanto que 
haciéndose el desembarque de noche y es-
tando el muelle iluminado por el reflector 
del Conde de Venadito, podían los riffefios, 
ocultos on la sombras de la costa; ver per-
fectairente las operaciones y aprovechar 
sus tiros, haciendo fuego contra nuestros 
soldados. 
Los moros han hecho bastantes disparos. 
No tantos, sin embargo, como pedia espe-
rarse, dada su admirable situación con res-
pecto á los nuestros. 
El Venadito Bepaxa, el reflector del muelle 
y envía su poderosa luz en dirección á los 
moros, que se hallan esparcidos, segúu su 
costumbre, hacíala falda del fuerte de San 
Lorenzo. 
Nos vamos al muelle con objeto de cono-
cer los efectos del tiroteo, que desde el va-
por, naturalmente, no hemos podido apre-
ciar. 
Desde el fuerte de Camellos están hacien-
do fuego recio contra los moros, que van 
huy endo de las balas.—Moróte. 
Disparos a l Antonio López. 
Cádiz, 6(l t . ) . 
Me dice el capitán áQ\ Antonio Lépese 
llegó do madrugada á Melilla y que los mo-
ros al ver las luces del barco hicieron fuego, 
Los disparos, certerísimos tocaron en el 
casco del barco, en la misma línea que mar-
caban las luces de los faroles. 
El capitán, sorprendido de la descarga, 
mandó apagar las luces y encerró á lospa-
sajeros, y se alejó de la playa.—Santomi. 
Si los t é rminos variaban, el fondo e-
ra en realidad el mismo. 
H é a q u í lo que la joven leyó bajo es-
te epígrafe: 
M I S T E R I O S A DESAPARICm 
" E n ol barrio do la Magdalena no se 
habla en estos dias más que de la de-
saparición de un comerciante de alha-
jas y piedras preciosas. 
"Llegado á Par ís , do Francfort, hace 
diez y ocho ó veinte años, logró reunir 
sin ruido n i ostentación, una fortuna 
relativamente enorme* 
"Se llama Samuel Eosen, tiene cin-
cuenta años de edad y es soltero. 
"Informes que nos merecen absoluto 
crédito, nos permiten asegurar, que a 
pesar de la sencillez do su instalación 
Samuel Rosen era uno de los mas im-
portantes diamantistas de París. 
"Poseía , según los calcules de algu-
nos joyeros que hacían negocios con él, 
y a los cuales hemos consultado, mas 
de tres millones de alhajas. 
"Es muy posible que le hayan ten-
dido un lazo para robarle y asesinarle, 
"Generalmente llevaba consigo toda 
su fortuna guardada en un saco de 
mano. 
"He aqu í sus señas: 
"Estatura mediana, ancho de espal-
das, barba negra y espesa, nariz aguí' 
leña y color do aceituna. 
(Se wntinmráj 
S E S I O N M U N I C I P A L . 
D Í A 24. 
So acordó quedar enterado de ía re 
solución gubernativa que confirma el 
acuerdo municipal, por el qne se prolii-
be el expendio de artículos de grasa en 
las mesillas del mercado de Tacón, 
Se acordó la devolución de sus fian-
zas á los contratistas de los suministros 
de efectos de escritorio, maloja y medi-
cinas á los pobres de la Ia Demarcación 
en 1892 á 93. 
Se acordó conceder licencia á los si-
guientes industriales: 
D, Gaspar Artan, almacén de carbón 
en ReyiHagigedo 120. 
D. Bernardo Rodríguez, fábrica de 
siropes y panales en San Miguel 177. 
D. Josú García, almacén de carbón 
en Aguila 284. 
D. Francisco Orpi, fábrica de licores 
en frió en Pérez 17. 
D. Tomás Fernández, fábrica de lico-
res en Eeina 2. 
D. Joaquín Baralt, motor de vapor 
en Neptuuo 42. 
Siguió la discusión de presupuesto 
de gastos é ingresos del actual año eco-
nómico, cuya discusión quedó pendien-
te en la sesión anterior. 
Se acordó nombrar una comisión 
compuesta de los Sres. Clareus, Jo^lar 
é Inspector del Cuerpo de Policía Mu-
nicipal, para que puestos de acuerdo 
presenten un plan de organización del 
aludido Cuerpo tanto en la parte refe-
rente al personal como en la que so 
contrae al material. 
N0TICIAB JUDÍCÍALES. 
EL, C R I M E N D E L A VIBORA. 
Ayer han estado discutiendo los señores 
dol Tribunal acerca del fallo que habrá de 
dictarse en esta célebre causa. 
C I R C U L A R . 
El Excmo. Sr. Presidente do esta Audien-
cia ha librado circular á los Jueces del Te-
rritorio dándoles traslado de la comunica-
ción de la Intendencia General de esta Isla, 
relativa á haber sido nombrados investiga-
dores de Bienes, Censos y derechos del Es 
tado, respectivamente, en las provincias do 
la Habana, Matanzas, Santa Ciara, Pinar 
del llio, Puerto Príncipe y Santiago de Cu 
ba, estas dos últimas formando una sóla ju-
risdicción administrativa .i, D. Francisco 
Glmeno IbAñez, D. Sebastián Abajador, 
D. Francisco Fernández Golfln, D. Ignacio 
López Trigo y D. Francisco Vidal. 
SENTENCIAS. 
Por la sección segunda se han dictado los 
siguientes fallos: 
Absolviendo á D. Josó Díaz Arias por no 
haberse demostrado por las pruebas practi-
cadas en el juicio que haya cometido el deli-
to de coacción do que le acusó el Ministerio 
Fiscal ni el de robo de que se dice víctima 
ésto. 
La Sala declara sin lugar la declaración 
de falsedad de la denuncia y la reserva de 
de acciones soliietada por el procesado. Or-
dena se saque testimonio de la declaración 
del testigo Leonardo Fernández y de otros 
lugares del proceso y so remita al Juez de 
Instrucción para lo que procoda. 
—Condenando al moreno Aniceto Sala-
drigas á la pena de dos meses y un día de 
arrosto mayor y á 325 de multa, por tenta-
tiva tambión do hurto. 
Condenando al pardo Antonio Pérez Qui-
ñones como autor del delito de expendi-
ción de títulos al portador falsos á la pena 
de tres años seis meses y veinte y un dias 
de presidio correccional y multa de 625 pe-
setas, absolviéndose al pardo Josó Miguel 
Arteaga que tambión fué comprendido en 
el procedimiento por no haberse justifica-
do que tomara parteen la ejecución del de-
lito. 
En esta resolución se estima que él pro-
cesado adquirió los Billetes, objeto de este 
litigio, de buena fó. 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y . 
Sala de lo Civil. 
Pobreza de D. Domingo Toro en autos 
que sigue contra D. Josó RIvero en cobro 
de pesos. Ponente: Sr. Cubas. Letrado: L i -
cenciado Rosa. Procurador; Sr. Sterling. 
Juzgado de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección l n 
Contra D. Manuel Hermida López por 
coacción. Ponente: Pagos. Fiscal: Sr. Or-
tiz. Defensor: Sr. Zeqneira. Procurador: 
Sr. Pereira. Juzgado de Belén. 
Contra D. Adrián Bonetpor robo. Ponen-
te: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Enjuto. Defen-
sor: Ldo. Martínez César. Procurador; Sr. 
Mayorga. Juzgado de Jesús María. 
Contra Doña Escolástica Catalán por 
hurto. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. 
López Aldazábal. Defensor: Ldo. Esnard; 
Procurador; Sr. Valdós Hurtado. Juzgado 
del Piiar. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2a 
Contra D. F. C. y F. por estafa. Ponente: 
Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Mora. Defensor: Dr. 
Cueto. Procurador: Sr. Mayorga. Juzgado 
de la Catedral. 
Secretario; Ldo. Chavez. 
ADUANA D E L A HABANA 
RECATJÜAOIÓÍÍ. 
Fesos. Gis. 
Día 24 do noviembre $ 25.245 79 
Leemos e>n E l Imparcial de Madr id : 
"La emigración á Cuba va tomando 
inoremento. 
En su últ imo viaje de Santander á 
las Anti l las , el Reina María Cristina 
no pudo embarcar tanto emigrante co 
mo pedía pasaje, y la compañía ba te-
nido que habilitar el Han Francisco pa-
ra conducirlos. 
Paru la expedición del 20 de noviem-
bre es tambión muy considerable el 
número de emigrantes dispuestos á em-
barcar, y probablemente tendrá que 
preparar la compañía otro buque que 
saiga á viaje extraordinario." 
CEOmCAS ETJEOPEAS. 
A L E M A N I A . 
Berlín 30 üe octubre. 
E l Emperador lia liecLo una visita, 
hace días, á Breinon, con objeto de 
presidir la inauguración de la está-
tua erigida en honor y á la memoria de 
su ilustre abuelo Guillermo I j y como 
de costumbre, ha pronunciado con esta 
ocasión un discurso, más histórico que 
político, encaminado á ongrandecer la 
figura del fundador de la unidad a-
lemana, bien que concentrando en su 
ilustre descendiente toda la gloria de 
ese hecho y olvidando en cierto modo 
la personalidad del principe deBismark, 
que lo concibió y contribuyó á su rea-
lización de tan brillante manera. Los 
admiradores del ilustre hombre de Es-
tado, que llegó á creer que solo la 
muerte pondría término á su omnipo-
tencia, no han visto con buenos ojos 
esta preterición ú olvido de los eminen-
tes servicio» prestados á la patria, y 
con la que parece darse tin mentís á los 
deseos de reconciliación que hicieron 
concebir los telegramas cambiados con 
motivo de la enfermedad del viejo ex 
canciller. Por lo demás, las fiestas ce-
lebradas con motivo de la erección de 
ese monumento prueban que el senti-
miento patriótico es cada día más fir-
me en todo el Imperio. 
Tambión el antiguo reino de Sajo-
nia acaba de celebrar con grandes fies-
tas el quincuagó»imo aniversario del 
ingreso de su rey en el ejército. Quin-
ce aflos tenía, el 24 de octubre de 1843, 
el joven príncipe Alberto .hijo del á la 
sazón príncipe real Juan, cuando fué 
nombrado teniente de la Guardia sojo-
na. Desde aquel día han ocurrido mu-
chos sucesos, en los que direc tamente 
se ha visto mezclado el rey, y grandes 
tempestades han pasado sobre Alema-
nia, en medio de las cuales pudo creer-
se algunas veces que iba á desaparecer 
el reino de Sajonia, para convertirse en 
una provincia prusiana; pero la dinas-
tía de los Wettin, más afortunada que 
., y al su-
la de los Hannóver , Hesse y Nassau, 
logró conservar su iudependencia y la 
de Sajonia. Semejante resultado dé-
bese acaso, más que á nana, á los méri-
tos del actual rey. 
Colocada Sajonia entre dos grandes 
Estados rivales, como entre un yunque 
y un martillo, impotente por sí misma 
para mantenerse enfrente de uno y de 
otro, era verdaderamente difícil la po-
lítica que debía seguir para no ser ab-
sorbida. En los comienzos del siglo, 
fué la fiel aliada de Napoleón, que ne-
cesitaba para protegerla abatir lo mis-
mo al Austria que á la Prusia. Merced 
á las victorias del coloso de la guerra, 
Sajonia vió extenderse su territorio y 
crecer su influencia á costa de Prusia; 
pero la revancha de esta fué terrible 
cuando la dinast ía de los Wet t in no 
pudo contar con su poderoso protec-
tor. Entonces el reino de Sajonia vió 
reducir su territorio, del que apenas 
quedó la mitad, y faltó poco para que 
Prusia no lo anexara todo entero. A 
partir de entonces, reinó profunda exci-
tación entre Desdre y Berlín, y Sajo-
nia, quo no x)odía contar más con Fran-
cia, se aproximó á Austria, de la que 
no sin razón creyó que tenía menos que 
temer que de l'rusia. Cuando estalló 
la guerra de 18G6, Sájonia tomó resuel-
tamente partido por Austria, al igual 
que toda la Alemania del Sur, y el 
príncipe Alberto fué el encargado del 
mando en jefe del ejército de ese reino. 
Era á la sazón príncipe real ocupando 
el trono desde 1854, por muerte de Fe-
derico Augusto, su padre, el príncipe 
Juan. E l principo Alberto estaba lla-
mado á desempeñar ese cargo, no solo 
por su nacimiento, sino por sus condi-
ciones y servicios, pues había tomado 
parte en todos los hechos de armas que 
hebíon seguido á su ingreso en el ejér-
cito, y particularmente en las dos cam-
pañas do Dinamarca, con ocasión de 
las cuales había dicho Moltke que ha-
bía nacido soldado, queriendo sin duda 
establecer una diferencia entre él y sus 
dos predecesores, que eran, más que 
re yes, filósofos. 
Sabido es que el triunfo de Prusia en 
Sadowa constituyo la derrota de Ana-
tria y sus aliados los Estados de la A-
lemania del Sur. Y MO menos sabido 
es, que en aquella jornada se distin-
guió entre todas las fuerzas que comba-
tían contra Prusia, el ejército de Sajo-
nia, mandado por el príncipe Alberto. 
A esta circunstancia debió Sajonia el 
conservar su independencia, pues el 
rey Guillermo quiso recompensar la 
bravura de sus adversarios, procuran-
do atraerse su voluntad. A pesar de 
esta independencia, Sajonia se vió obli-
gada á entrar en la confederación de la 
Alemania del Norte, bajo la hegemo-
nía de la Prusia. Los sajones conser-
varon algún tiempo sentimientos de 
hostilidad hacia sus vencedores, y fué 
preciso qne se suscitase la guerra de 
1870 contra Francia, qu^ agrupó á to-
dos los alemanes contra el enemigo co-
mún, para que Sajonia olvidase sus an-
tiguas prevenciones. B I príncipe A l -
berto, después de haber luchado contra 
Prusia, se hallaba obligado á conducir 
sus tropas contra su antigua aliada, la 
nación francesa, y á pesar del desdén 
de los oficiales prusianos hacia un e-
jórcito que no estaba organizado á la 
prusiana, los sajones, durante esa gue-
rra, mostráronse á la altura de sus an-
tiguos vencedores en Sadowa. 
En 1873 murió el rey Juan 
bir al trono el príncipe Alberto, o lvi 
dando el pasado, no pensó más que en 
reconciliar su pueblo con Prusia; obra 
de reconciliación comenzada en 1870, y 
completada en nuestros días, como lo 
prueba la presencia del emperador 
Guillermo en las fiestas que acaban de 
celebrarse en Dresde. 
Y á propósito del Key de Sajonia, 
gran amigo y prudente consejero del 
Emperador. Hay que desmentir el ru-
mor que ha circulado en la prensa ex-
tranjera de que Guillermo I I lo ha lla-
mado á esta corte para consultarle 
respecto de si sería prudente consentir 
en la reducción del ejército do una de 
las potencias que forman la triple alian-
za. El Ministerio de Negocios Extran-
jeros se ha apresurado á desmentir esa 
noticia, que no tiene fundamento en 
qué apoyarse. Nunca se ha tratado de 
ese asunto y si hubiera llegado á pen-
sarse en ello, la actitud del Czar y del 
Gobierno francés obligaría á desistir 
de semejante empresa, en vista de las 
manifestaciones, pacíficas en la forma, 
bélicas en el fondo, que se han hecho 
en Francia con motivo de la llegado de 
la armada rusa al puerto de Tolón. Por 
el contrario, el Gobierno, empleando su 
legítima influencia sobre un sindicato 
de banqueros alemanes, le ha encarga-
do que se ponga en relaciones con el 
Gabinete italiano para acudir á los 
medios de resolver las dificultades fi-
nancieras que lo asedian, á fin de que 
no carezca de lo que constituye el ner-
vio de la guerra en todo el mundo: el 
dinero. El ministerio de Negocios Ex-
tranjeros de Italia, á su vez, ha infor-
mado al de este Imperio, que el Rey 
Hamberto, lejos de intentar reducir sus 
fuerzas militares, las conservará en el 
misino estado en que se encuentran, 
aumentando las navales con nuevos 
buques. 
Por lo demás, los periódicos oficiosos 
guardan prudente reserva respecto do 
las palabras que ha dirigido el Czar al 
Presidente Carnet á propósito de los 
lazos de amistad que unen á sus res-
pectivos países; reserva que se atribu-
yo á la falta de instrucciones. Por de 
contado se han desvanecido las ilusio-
nes que se abrigaban aquí en el mundo 
oficial respecto de Eusia, en la creen-
cia de que el poderoso imperio del Ñor 
te deseaba llegar á una inteligencia 
con Alemanio, viéndose resucitar el 
viejo odio del Czar y de sus súbditos 
contra este país. La Gaceta de la Ale-
mania del Norte se ha creído, pues, en 
el caso de dar la señal de alarma, po-
niendo eu tela de juicio la protestas de 
paz hechas por Francia y Rusia, que 
se alegran de haber obtenido, aliándo-
se, la fuerza necesaria para amenazar 
la unidad del imperio alemán. 
Los rumores que han circulado de 
que el Czar se propone enviar grandes 
masas de soldados rusos á la frontera, 
que los fusiles de repetición franceses 
so han distribuido en el ejército y que 
las escuadras rusas del Báltico y el mar 
Negro van á ser considerablemente au-
mentadas, se tienen como señal eviden-
te do que la campaña anti-alemana co-
menzará en breve. A mayor abunda-
miento, los periódicos militares aus-
tríacos anuncian la construcción de 
grandes cuarteles en la frontera occi-
dental de Rusia, y á la par que estos, 
la de un ferrocarril estratégico de San 
Petersburgo á Kieff. Para procurar 
que estos trabajos no inspiren los rece-
los que son natural y legítima conse-
cuencia do sn ejecución, las autorida-
des militares de aquel imperio dicen 
que el ejército ruso necesita por lo me-
nos un año para ejercitarse en el mane-
jo de su nuevo armamente, y que por 
lo tanto, la paz está asegurada durante 
muchos meses. Pero bien pudiera suce-
der quo antes de procurar querella al-
guna con la triple alianza los nuevos 
aliados intenten un ataque contra In -
glaterra, que respecto de la triple a-
lianza desempeña el papel fantástico 
del alma de Garibay: ni con ella n i con-
tra ella. En los circuios diplomáticos se 
cree que la debilidad de M . Gladstone 
y Lord Roseberry, en la cuestión sia-
mesa, ha alentado á las dos potencias á 
avanzar por Oriente á expensas del go-
bierno inglés, para cuyo efecto Rusia 
se aproxima ya á la India y organiza 
una escuadra en el Mediterráneo, mien-
tras que Francia escoge, como primera 
parte de sus despojos, el valle de Me-
kong, hasta la frontera china. 
Con motivo de las negociaciones pa-
ra el tratado de comercio entre Alema-
nia y Rusia, han surgido graves dife-
rencias entre el canciller üaprivi y el 
conde von Bulemberg, primer ministro 
de Rusia. Este ba manifestado al em-
perador que presen ta rá su dimisión si 
se aprueban las concesiones de Caprivi 
al comercio de Alemania. Pero estas 
diferencias son el pretexto aparente: 
el verdadero motivo está en un con-
flicto entre la política imperial y la 
prusiana, y Las Noticias de Haraburgo 
sostiene que deben ser una misma per-
sona, so pena de dualismos inevitables, 
el Canciller y el primer Ministro de 
Prusia. 
E l Monitor del Imperio ha anun-
ciado que el general Kaltenborn-S t a -
chan ha sido relevado del cargo de M i -
nistro de la Guerra, reemplazándole 
en esas funciones el general Pronzart 
de Scheller.doi f. La dimisión del mi-
nistro de la Guerra hacía tiempo que 
estaba prevista, atr ibuyéndose princi-
palmente á su insuficiencia como ora-
dor parlamentario. Poco más de tres 
años ha desempeñado esa cartera, en 
la que sucedió al general Verdy del 
Vernois. E l nuevo ministro ha hecho 
las campañas de Dinamarca, Austria 
y r rancia y mandr^do sucesivamente 
los cuerpos de ejército 3o y 10? 
Una noticia fúnebre para concluir. 
Esta mañana fué decapitada eu esta 
ciudad Emilia Zillman, que había ase-
sinado á su marido con premeditación 
y alevosía. Desde 1846 no había sufri-
do la pena capital en Berlín ninguna 
mujer. Los preparativos se mantuvie-
ron en secreto, y n i el verdugo sabía el 
nombre de la víctima. A las ocho de la 
mañana, la reo fué llevada al patio do 
la prisión, y después do haberla hecho 
arrodillar, los ayudantes del ejecutor 
de la ley hicieron inclinar su cabeza 
sobre el tajo. E l hacha brilló en el aire, 
y la cabeza fué separada del tronco. E l 
verdugo gritó: "Se ha ejecutado la sen-
tencia de la ley. Dios tenga piedad de 
la pobre pecadora." 
V. G. 
Sabana y novienxbre 24 de 1893. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy distinguido señor nuestro: Le 
suplicamos que en lugar preferente del 
periódico de su digna dirección tenga 
la bondad de insertar las aclaraciones 
que siguen, por lo que quedaremos á 
Y d . agradecidos. De Y d . atentos segu-
ros servidores Q. B.S. M.—Rafael Díaz 
Albertini.—Anselmo López. 
A las siete y media de la noche de 
ayer, esto es, muy pocos momentos an-
tes de empezar el concierto que, según 
se había anunciado con anterioridad, 
debía efectuarse en el "Salón López," 
se recibió allí una carta del Sr. Alber-
t in i , enviada más de una hora antes, 
con un criado, en la que se consultaba 
si por razón del mal tiempo no sería 
prudente suspender el concierto, ya 
que entendía que estando algo indis-
puesta la Srita. A r i z t i pudiera perju-
dicarle un viaje desde Marianao, don-
de resido, bajo la lluvia de la noche. 
' En la sala, dispuesta ya para el Con-
cierto, se entendió que el señor Alber-
t in i avisaba que la Srita. A r i z t i no po-
día asistir por encontrarse indispues-
ta. 
A las personas que iban llegando se 
les participaba, en consecuencia, ale-
gando que por este motivo se suspen-
día el concierto. 
Estábamos, sin embargo, en un error 
que evidenció la llegada de la señori ta 
A r i z t i , a gen a á cuanto ocurría; pero 
más lamentable fué para nosotros al 
carecer ya, en tales momentos, de me-
dios con qué reparar el daño. 
Queremos, por justicia, que conste 
que la Srita. Ar i z t i , llegó á su hora 
para cumplir el compromiso que había 
aceptado, que lo quo ocurrió y de que 
olla misma resultó perjudicada, fué 
originado por una m a l a inteligencia' 
tomando una simple consulta por un 
aviso terminante, y que sintiendo las 
molestias que con la mejor intención 
hemos causado, ofrecemos nuestras es-
cusas al público y particularmente á 
la Srita. A r i z t i , la cual, con su carac-
terística bondad, ha ofrecido como an-
tes su cooperación, en cuyo concepto 
avisamos por este medio al público que 
el Concierto, ayer suspendido, se cele-
brará el próximo domingo26,á las ocho 
de la noche, con el mismo xu'Ograma. 
ASOCIACIÓN D E D E P E N D I E N T E S . — E l 
secretario de la Sección de Recreo y A-
dorno, D . Enrique M. Bandujo, auun 
cia en otro lugar de este número que 
la mencionada Sociedad celebra un bai-
le de sala para sus abonados, mañana, 
domingo 20, y que os requisito impres-
cindible, á fin de obtener acceso á los 
salones, la presentacióif del recibo de el 
mes corriente. Las puertas se abren á 
las 8 y el sarao comienza á las 9. 
¿Te acuerdas de algunas noches,—do 
aquel Carnaval alegre,—en que por 
nuestra ventura,—fuimos, graciosa Mer-
cedes,—á bailar danzas y valses—al 
Centro de Dependientes! 
Sed ucido por tu charla,—por tu belle-
za solemne,—me prendé de tus encantos 
—y tú, indómita y rebelde,—me hiciste 
apurar el cáliz—del dolor hasta las he-
ces,—dándome unas calabazas—muy 
redondas y muy verdes. 
DOMLNIOALICS I L U S T R A D O S . — A la 
vista tenemos La Habana llegante de 
E¿. Miyares, E l Fígaro de M. S. Pi-
chardo y E l Hogar de A . Gz. Zamora, 
periódicos correspondientes al día 19, 
de los cuales no habíamos podido ocu-
parnos hasta ahora por el cúmulo de 
atenciones que sobre nosotros pesa; po-
ro nunca es tarde si la dicha es buena. 
La Habana Elegante decora su pri-
mera página con ocho versos en fran-
cés, que fueron los últimos que trazó ei 
poeta desaparecido Augusto de Armas. 
Una novela corta de Maupassant y un 
cuento de Heyse, traducidos al cas-te 
llano por E. Gómez Carrillo. Sigue u-
ua epístola fácil y conceptuosa A Ma 
tilde, escrita en endecasílabos por C. 
Oiaño; Carta desde Zaragoza por Fleur 
de Chic; artículo traducido del francés 
por C. K.; el retrato de la seductora 
matancera señorita Mercedes Santa 
Marina y Avales, versos armoniosos de 
J. de D, Poza; retrato de la bailarina 
de Pubillones, miss Lindsey; Noticias 
de sociedad, Ajedrez, etc., etc. 
E l Fígaro luce una caricatura—y no 
un retrato, como se ha dicho,—del es-
critor D . Bonocio Tió, periodista que ha 
sido enfPuerto-Rico; una doble plana de 
pequeños y graciosos dibujos, ejecuta-
dos por Henares, acerca do la procesión 
de la Yirgende los Desamparados; do» 
vistas de Santander (el muelle de Lia-
ño y el de Calderón); una escena cómi-
ca, por el dibujante M . Barrio; los re-
tratos de la señorita Lola Gargallo y 
el del joven D. José Jerez y Varona. 
Además, versos de Alvaro Catá, Nie-
ves Xenes, F. Artech é Izaguirrc, Gu-
tiérrez Nájera, Pérez Zúñiga, un sone-
to da Tió, y aquella composición deca-
dentista de Rubén Dario, en la que se 
destaca esta estrofa tan poco rítmica y 
tan estupendamente original: 
"Yo v i una Cándida azucena 
sobre un jarrón de porcelana: 
donde, magnifica y serena, 
un gran pintor p intó d Diana." 
Cuanto á la prosa, sobresalen el estu-
dio de B. J. Yarona sobre la obra Leo-
ncla de N . Heredia y los artículos fir-
mados por J. G. Gómez, A . Mora, A . C. 
Yázquez, F. Sánchez y algunos sueltos 
de redacción. 
E l Hogar inserta en su plana de ho-
nor el retrato del señor don Prudencio 
Rabell. Después trae un romance de 
Yentura Mayorga; versos inéditos de 
Jul ián del Casal; una escena de cos-
tumbres (dibujo por O. Held); otro re-
trato, el del Dr . Weiss; preciosas viñe-
tas; retratos de D. Prudencio Noriega, 
y de la inteligente pollita Herminia 
Roig, y una "crónica á la francesa" 
por Raúl Frangois, ea estilo cortado y 
un tanto rebelde á las prescripciones 
gramaticales. 
N E C R O L O G Í A . — Y í c t i m a de la enfer-
medad endémica ha dejado de existir 
en esta capital el Sr. D . Manuel Esco-
bar Aliaga, joven perteneciente á una 
distinguida familia del pueblo de Yélez 
Málaga. 
E l Sr. Escobar llegó á la Habana la 
anterior semana, á bordo del correo 
Reina María Cristina. l i a muerto ro-
deado de una familia amantísima, que 
le ha dispensado las más solícitas aten-
ciones en el curso de su rápida é impla-
cable enfermedad, y recibiendo los au-
xilios espirituales de la Iglesia. 
En la tarde del jueves recibió cristia-
na sepultura el cadáver del bondadoso 
caballero Sr. Escobar Aliaga. 
E N P A Y R E T . — E n los programas de 
la extraordinaria función quo debe ve-
rificarse esta noche, sábado, en el tea-
tro del Dr. Saaverio, compuesta del in-
teresante drama en 4 actos. L a Mulata, 
á beneficio de su autora, Eva Canal, 
ésta se dirige á sus paisanos en los tér-
minos siguientes: 
"Cuando escribí este drama, primera 
producción esecnica que ha salido de 
mi pluma,no podía presumir que habría 
de estrenarse en la Habana ni menos 
que obtuviese la fortuna que ha obte-
nido. Disponiéndome á dar en vista de 
su éxito, el beneficio consiguiente, el 
corazón me dice que debo volver á mi 
Asturias el pensamiento, y depositar la 
gloria que galantemente el público y 
la prensa me han otorgado, á los pies 
de todos sus hijos residentes en Cuba." 
Como es natural, la Colonia Asturia-
na ha correspondido á esa cariñosísima 
dedicatoria, y ya no quedan palcos por 
vender, sino un número escaso|de lune-
tas, lo que nos hace presumir que hoy 
ofrecerá, inusitada animación el hermo-
so coliseo de la calle del Prado. 
Entrando en una y en otra escuela, 
Pintora honrada, deja eu la tela 
De madre augusta la copia fiel, 
Y L a Mulata de Venezuela 
Brinda laureles á. Eva Canel. 
S O C I E D A D D E L Y E D A D O . — Recor-
damos á nuestros lectores que hoy, sá-
bado, se verificará en el Centro de Re-
creo á que aludimos, la función dramá-
tica que ya hemos anunciado. Empe-
zará á las 8 de la noche, y á la termi-
nación habrá un tren del Urbano para 
que regresen á la capital los que de 
ellas asistan.—Dice Nemesio Guilló— 
que puede llever mañana—ó la próxima 
semana,—pero que esta noche jnoi 
Ecos.—A un suscriptor. Las famo-
sas espinelas que empiezan así: 
"Apurar, cielos, pretendo,—ya que 
me tra tá is así,—¿qué delito cometí—con-
tra vosotros naciendo!" 
pertenecen al magnífico drama L a Vi-
da es Sueño, del inmortal Calderón de 
la Barca. 
—SI anuncio de Los Puritanos—S&n 
Rafael 000—publicado en nuestra edi-
ción de ayer tarde, salió con dos erra-
tas. Debe leerse de este modo: 
"Come en fonda de chino—tasajito y 
mondongo;—pero le pone el rostro ala-
bastrino—el Jabón de los Príncipes del 
CongoP 
—Se nos pide recomendemos á los 
jóvenes elegantes los trajes de invierno 
que se venden, á precios equitativos, 
en Muralla 38|, La Industria y en Mu-
ralla 43, La Popular.—Hay maneras do 
combatir el frío sin grandes erogacio-
ne. Una visita á los indicados estable-
cimientos. 
—Nos comunica el Presidente del 
Orfeón " E l nércules" , que dicha So-
ciedad Coral se ha trasladado de Ga-
liano 129, á Estrella, 31 (altos) en don-
de prosiguen sus ensayos los lunes, 
miércoles y viernes. 
Los DEMÁS T E A T R O S . — Tacón.— 
¡Yengan esos cinco, Pubillones! E l 
viernes los hermanos Aust íns ejecuta-
ron sin tropiezo alguno el acto de "Los 
Yoladores," ganándose ruidosísimos a-
plausos.—Un edecán del Coronel nos 
participa que el venidero martes 28, 
(San Jacobo el dol aceito, por más se-
ñas) debutará en aquel coliseo la Fami-
lia Soria, guitarristas de fama, que to-
can en su instrumento favorito música 
tan delicada como la mantequilla de So-
ria. Esa noche debutará asimismo la 
bailarina del género andaluz Srta. Jo-
sefa Fernández. Don Santiago no se 
descuida ni cuando duerme. En el pro-
grama de hoy, sábado, se cuentan gran 
número de actos "sensacionales." 
Aíft/sw.—Repuesta de la chilindrina 
que obligó á hacer un compás de espe-
ra á la tiple Enriqueta Alemauy, esta 
cantante reaparece hoy en el palenque 
de sus triunfos, con la encantadora zar-
zuela, en tres actos:i¿7 Salto del Fasiego, 
cuya pífftitura vale un Perú. Acompa-
ñan á la Sra. Alemauy en esa función 
por tandas, los señores Tamargo, Mo-
rales, Yíllarreal y otros compañeros de 
glorias y fatigas. 
C A B O S S U E L T O S . - L a "Sociedad Pro-
tectora de los Niños' ' ha convocado 
junta general extraordinaria para el 
domingo 3 de diciembre, en la casa Te-
niente-Rey número 71, con objeto de 
tratar de una moción presentada, rela-
tiva á los fondos recaudados para la 
constx ucción del "Hospital de Niños.' ' 
—Masegosa, el conocido maestro-
sastre, dueño de E l Novator, Obispo 81, 
esquina á Compostela, actualmente 
realiza la ropa hecha de aquel estable-
cimiento á precios inusitados, como 
v. y g.: trajes de casimir para caballe-
ros á $5 30; id. de dr i l y holanda para 
niños, á ¡50 y 75 centavos!—Por lo vis-
to, loa sastres se proponen vestir al pú-
blico de balde, cou el único fin de lle-
nar una de las más importantes obras 
de misericordia. 
Y A NO H A B E Á " C A R B O U S S E L . " — E n 
la revista ilustrada que se publica to-
dos los domingos, y dirigen los señores 
E. R¿. Miyares ó 1. Sarachaga, hemos 
leído lo siguiente: 
"Laa últimas noticias que tenemos 
son las de que se ha desistido de cele-
brar el anunciado Carrousel—(Jorren 
distintas versiones sobre esta suspen-
sión.—De todas suertes, la Sra. Gene 
rala Calleja ha demostrado, una vez 
más, con ía sola iniciativa de esa fiesta., 
sus líennosos sentimientos de filantro-
pía. La distinguida dama puede y de-
be estar satisfecha." 
R E M E D I O A L CANTO.—Para la tina 
tonsurante, de que hablábamos ayer 
tarde eu este mismo sitio, nos reco-
mitíiida un doctor la siguiente fórmula: 
Petróleo crudo 60 gramos. 
Esencia de canela. 0 ,, 
Untese la parte enferma dos ó más 
veces al día. 
INTUICIÓN.—Con este t í tulo inserta 
E l Comercio de Sagua, una delicada dé-
cima que tiene sabor calderoniano. La 
firma el E l Sagilero y está concebida en 
estos términos: 
Si amor el aura suspira, 
si amor la fuente murmura, 
si amor en la selva obscura 
sus trinos al ave inspira. 
Si todo cuanto se mira 
de amor da aroma exquisito, 
¿por qué huir como un precito 
de su halago tentador, 
cuando siento que es amor 
el alma de lo Infinito? 
¿ E N QIDC QUEDAMOS?—El Presiden-
te do la Sala interrogando á un testigo: 
—¿Conoce el testigo á X , uno de los 
procesados? 
—Medio medio que le conozco y casi 
nada. 
—Entonces no lo conoce usted. 
—Como le plazca á su señoría ilus-
trísima. 
Las Perlas de esencia de trementina del 
Dr. Clertan son de una acción, de una rapi 
doz y de una eficacia que sorprenden al que 
las usa por primera vez. Al contrario de la 
mayor parte de los medicamentos que no 
obran sino á la larga y por uso repetido, 
estas Perlas producen un alirio casi inme-
diato. De diez veces ocho, las neurálgias 
más dolorosas, las jaquecas más abrumado-
ras so disipan en pocos minutos por el uso 
de a ó 3 Perlaa de Clertan, 
U m I i p m n i 
Abrigos, bufaiidas 
y ropa de invieim 
Píadic tiene mejor surtido que 
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CEONÍCA U S L Í G Í O S A . 
DIA 25 DE N O V I E M B R E . 
El Circular ostá on San Francisco. 
Santa Catalina, virgen, y San Erasmo, mártires. 
Santa Catalina, virgen y mártir, la cual en Ale-
jandría en el imperio do Maximino, por haber confe-
sado la í'ó de JesucriBto fué puesta ,en la cárcel, azo-
tada por largo tiempo con escorpiones, y última-
mente degollada alcanzó la palma del martirio. Su 
cuerpo fué¡ maravillosamente trasladado por los án-
geles al monte Sinai. en donde ea venerado con gran 
concurso y devoción. 
F I E S T A S E l . DOMINGO. 
ÍÍÍBSS Solemnen.—Ea la Catedral la de Tercia á 
tas ocho, y en las domáe iglesias las de coslum-
bro. 
Corte do Maria.—Día 24,—Corresponde yieitar á 
Nuestra Señora de Belén on su Iglesia. 
IGLESIA DS SAN ISIDRO. 
El domingo 26, á las ocho y media de la mañana, 
solemne fiesta á Ntra. Sra de los Desamparados, ocu-
pando la sagrada cátedra el elocuente orador sagrado 
Rvdo. P. Vega, de la C. M. 
Se invita á los fieles á tan religioso acto. 
El Presidente y la Camarera. 
14763 d2-24 a2-24 
Soleme Fiesta á I r a S r a i s M e s . 
S A L U D D E L O S E N F E R M O S 
POR VARIOS DEVOTOS. 
El domingo 26 del corriente, á las ocho y media de 
sn mafiana, habrá una fiesta á la simpática y mila-
grosa advocación de la Santísima Virgen de Lourdes, 
en la Iglesia de Belón de la Compañía de Jesús. 
Comenzará por la bonita y religiosa misa del maca-
tro Andrevi, desempeñada por seis escogidas voces; 
estando la orquesta á cargo de quince excelentes pro-
fesores, bajo la dirección dol distinguido maestro don 
Santiago Erviti. El sermón está á cargo del elocuente 
orador R. P. Guezurraga, de la Compañía ds Jesús, 
A l Ofertorio ee cantará la inspirada y bella Ave-Ma-
ría del maentro Graticio Guerra. Concluida la misa 
se cantará el grandioso Taníum-Ergo del maestro 
Rossini. 
Pinalirará la fiesta con un hermoso himno á íltra, 
Sra. de Lourdes, compuesto por el maestro Erviti. 
Los fieles que deseen sillas, se le facilitan en la sa-
cristía. 
El agua milagrosa, de una á cuatro de la tarde del 
domingo 26, se repartirá en Villegas 97; lleven po-
mos. ¡Viva el Niño Perdido, Ntra. Sra. de Lourdea 
y el Bendito Patriarca Señor Sm Joaó. 
14722 la-23 3d-24 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El dnminíco próximo C3;ebrará la Asociación de 
Ntra, Sra. del Sagrado Corazón, su fiesta meusunl. 
La Comunión será á las siete y media; por la nocho 
los ejercicios cou sermón por un Padre Carmelita, 
14723 3-24 
LA SEÑORITA 
Consuelo de la Caridad Pulgarón | 
y Búria, 
H A F A L L E C I D O . 
Suplico á las almas piadosas 
y ú mis amigos en particnlar, 
encomienden su alma á Dios y 
que se sirvan acompañar sn ca-
dáver desde la casa mortuoria, 
Dríigones 16 (Agencia de Pul? 
^arén), el día 25, ÍÍ Sas odio de 
la mannna, al Cementerio gene-
ral, donde se despide el duelo. 
Favor que no olvidará nun-
sa su afligido padre, 
Francisco Wenceslao Pulgarón. 
No se reparten invitaciones. 
14788 1-25 
ZEL IP. 33. 
El lunes 27 del actual, á las ocho de 
la mañana, se verificarán solemnes 
honras fúnebres, en la Iglesia del 
Santo Angel Custodio de esta ciudad, 
por el eterno descanso del alma dol 
que fué 
I L T M O . SR, DON 
Isidoro de Arteaga y Cervantes, 
Coronel de Milicias Disciplinadas de la Ha-
hana; Socio numerario de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País, y Herma-
no Mayor de la Real Cofradía do San Ra-
fael, de la Parroquia del Santo Angel Cus-
todio; el cual falleció el 29 de octubre pró-
ximo pasudo. 
Su madre, viuda, hijos 6 hijo políti-
co, hermano, hermanos políticos, so-
brinos, parientes y amigos que sus-
criben, ruegan áaus amistades &e sir-
van asistir ¡l tan piadoso acto; favor 
que agradecerán. 
Habana, 22 de noviembre de 1893. 
Rosalía do Cervantes, viuda de Romero— 
María de los Angeles Cervantes, viuda de 
Arteaga—Rosalía de Arteaga de Petit—Isi-
doro; JoS'i Francisco y Albi rto de Ar -
teaga y Ccrvante?,—Emilio Petit y Fernán-
dez—José Romero y Cervantes—Péiix L . 
Cervantes y Cruz—Juan Y, de C'oss.o—J«-
sé, Antouio y Juan F, de Cossio y Romero 
—Josó Romero y G-arcía—Tomás, Arturo y 
Aurelio Souville y Cervantes— Aurelio y 
Carlos Corvan es y Molina — Ldo. Josó 
Francisco Etatenoz y Cervantes—Agustín y 
Joaquí'i M'.1 Cervantes y Trnjillo—Josó M? 
Gatnalejo—Pablo Tuero—Fernando de Mo-
lina—L'io Felipe Toledo—Josó Veira. 
UTftt 8-24 
La Gasa de Cambio y Administra-
ción de billetes de lotería que acaba de 
iustajatee en el mismo local que ocupa 
el café y restaurant E L CASIISTO, por 
Obispo esquina á Monserrate, tiene ya 
á la venta los billetes del gran sorteo 
extraordinario para el 21 de diciembre, 
admitiendo por todo su valor para el 
pago de éstos, los billetes del Banco 
Español. 
Los centenes se pagan como en nin-
guna otra parte, y en cantidad íí más 
precio. 
Servando Gauna. 
C 1892 5-24 
•o y 
ftgraaame siempre 
en estado febril es mo 
3 d y e' 
nes penosas del estómago 
calmante bien probado. 
C1759 
Dr. P. Sayas. 
J 13-2N ált 
M A Q U I S A H I A -
VEN PE 
en proporción la siguiente: 
Una máquina homontal americana de lincke, con 
cilindro de 20 pulgadas con 42 de golpe, donkey 
duplsx n? 2 y bomba dúplex u? 4. 
Üiia caldera locomotiva de 15 pies de largo, 7 pies 
do frente de fornalla, SSíluses de 7 pies de largo y 4 
pulgadas de diámetro, doble puerta de fornalla, pa-
rrillas, domo, llaves de prueba, indicador de vapor y 
cañerías de hierro y cobro. Desarrolla 50 caballos 
do fuerza. 
Toda la maquinaria está en muy buenas condicio-
nes y á propósito paoa ingenios, fundiciones, talleres 
de maderas 6 bien paea aplicaría á cualquiera indus-
tria. 
También se venden dos lanchas de 35 y 45 tonela-
das de carga. So dan baratas. 
Dirigirse á Castañer, Rivas y C?, Apartado 84, 6 
Comercio 7, Matanzas. 14148 26-11N 
U J I i l 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales Esterilidad. Venéreo y 
9 á l 0 , I á 4 y 7 á 8 . 
O'íleiily IOS. C 1760 13-2 N 
üHfflo en 
V E N D I D O PPjR -
MMÜSL GUTIERREZ. 
OALIANO 126. 
3a-23 2d-24 C 1891 
D E 
D p É i i s áe! CisierÉ te la H a t o 
SECCION D E EECREO Y ADORNO, 
SECRETARIA, 
El domingo 26 del comente so celebrará en los sa-
lones de esta Asociación un gran baile de «ala para 
los asociados, á les acordes de una orquesta de 18 
profesores, dirigida por el reputado maestro Félix 
Cruz, 
Ss recuerda á los seKores asociado! que es requisi-
to indispensable para el acceso al local, la presenta-
ción del recibo del mes de la fecha. 
Las puertas so abrirán á las 8 y el baile dará co-
mienzo á Iss 9. 
Habana, 23 de noviembre de 1893,—El Secretario, 
Enrique M. Bandujo. 
14670 4-23 
Éste preparado que á la acción di-
gestiva enérgica do la PAPAYINA y 
do la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborólo con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convulescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúno esto medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D S VSINTTA 
W U Ü H M , 
OBISPO 63, RAÍ)ANA 
y nn todas i as droguerías y farmaclae. 
C 1763 1-N 
DR. AHGffiL RODRIGUEZ 
Especialidad en las enfermedades de la matriz y 
aparato genite urinaiio de ambos sexos; emplea la 
IRRIGACION D I V I N A para la curación de estas 
con brillantes resultados; cura por primera vez á 8"8 
clientos gratuitamente y les regala un pomito de 
IRRIGACION D I V I N A , Consultas de 12 á 2 San 
Nicolás 47: recibe órdenes Neptuno y Soledad, Bo-
tica, 14716 5-23 
Dr. Erastns Wilson. 
Médico-Cinijíiíio-Dentista americano. 
PEADO 115. 
Horas de 8 á 10 y 11 á 3. Uouorarios convencio-
nales, acomodados á l a fortuna de cada cliente, 
NOTA.—Se admiten cierto número de jóvenes que 
va tienen sus títulos de dentistas, para enseñar y e-
jercerles en la práctica, á dos centenes al mes, de las 
3 á las 5 de la tarde. Los pobres pueden acudir en 
estas últimas horas, abonando sólo los materiales 
gestados. Tambión en esto laborttorio se construye 
psra los dentistas sus dentaduras postizas á precios 
muy módicos. C 1888 26-23 
DB L A raiVBESIDAD OENTEAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifllíti-
cua. Consultas de l á 4, O'Reilly 30, A, altos, 
O 1845 26-15 N 
O C U X I S T A . 
Obrapía número 51, do doce á dos. 
C 1812 26-15 N 
Ramón de Armas y Saenz. 
ABOGADO» 
O'Ilfiny 80 A, primer piso. 
Horas de consulta; todos los díás báblles de doce 
áVes de la tarde: -14 N 
DIL R A F A E L WEÍSS. 
Especiulit^aen partos y enformedados de las mu-
jeres.— Consultas de 1 á 3, Teléfono 1,443.—Prado 
nr 47. W652 26-1 ubre. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas, de 11 á 1, San Nicolás SI, entre Salud 
y Dragones. 13750 alt. 13-3 N 
Doctor Biafa©! Molla 
Catedrático por oposición de Patología quirúrgica. 
Especialid-ul Cirajía, prinoipalmouto de las vías 
gónitu -urinarias y recto. Virtudes 2, A, entre Pra-
doyZuluota.bajos. D e l 2 á 3 . 13415 alt 30-270 
J O E E M U L L O í 1 I M . 
¡¿u gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precios siguientes: 
Por una estracción $ 1.00 
con cocaína.. 1.50 
. . limpieza de la dentadura de 1-50 á 2.50 
empastadura..... „ 1.50 
orilicación =, „ 2.50 
dentadura, hasta 4 dientes. ,, 7.50 
6 . . „ 10.00 
8 ,, 12.50 
14 „ 15.00 
Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusive los de tiesta, de 8 á 5 de la tarde, 
C 1782 alt 11-5 N 
UR. GUSTAVO X.OPBZ. 
interno de la Casa de Enajenados,—Recibe aviso 
codos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos Ion jueves, do 11 ¿ 2. Nep-
tuno n. 64. C1769 1 N 
DR. M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la leche por loe procedimientos y coi. 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con 
«ultas de 11 á 2. 
(Miaño 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venóreo-sifilítioas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO N . 1,315. 
C 1767 1-N 
Dr. José María de Janreguízar. 
MEDICO-HOMEOPATA, 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción dol líquido,—Especialidad 
en fiebres palúdicas,—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 1766 I - N 
RAFAEL CHAGÜACEDA Y NAVARRO. 
DOCTOR SN CIRUGIA DENTAL, 
del Colegio de Pensylvania, ó incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. ConBuhü de 8 4 4- Prado aú-. 
WW0 79A. C m a 26-1« 
del Ldo. Migncl Alvarez Ortiz. 
Farmacia Colón, Prado n ú m e r o 115, Habana. 
Es ol único remedio que basta el día alivia instantáneamente y cura el asma ó ahogo con su uso prolon-
gado. 
Depósito: Casa del Dr. José Sarrá y devenía en todai? las Droguerías y .Boticas acreditadas. 
14247 alt. 13-14 N 
l e M e e s Waísoi & Yarjai Coiüpf , L i i M . 
G L A S G O W . 
CONSTRUCTORES DE APARATOS Y MAQUINARÍA PARA INGENIOS. 
Calderas, Máquinas, Trapiches, Defecadoras Triples y Cuádruples efectos, 
Filtros, Clasificadoras, Bombas, Carros-enfriaderas, Elevadores, Oentrífugas, 
Patente de Weston, Edificios y teclios de hierro. 
Ingeniero Representante en Cuba, Frederic H . Sawyer. 
La Compañía tiene archivados con escrupuloso cridado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres. Hacendados se servirán di r ig i r sus 
pedidos directamente á la Compañía en Glasgow. 
C 248 alt 25-2BI 
2POH B L J A S A S E 
BE B 1 M B 0 DI m S G I O PüRÜ 
D E Z . 
V S U T A : Daro^uería de Johnaon, Obispe 
núm- 53,—habana. C 1765 1-N 
Popular Sastrería y Camisería de J. A. Masegosâ  
SITUADA EN OBISPO NÜM. 81, 
ate una realización, por solo QTJIUCE DIAS, de todas sus 
existencias de ROPA HECHA para caballeros y niños, á pre-
cios pe iamás se visron. 
Trajes de casimir para caballeros, desde, . . $ 5.30 
Id. dril y holanda, para niño. ü . . . , , 0.50 
Id. id. superior, para idem 0.75 
9 ^ J ^ J L ^ J H ^ 5 
C 1881 8-22 
Llama nuevamente la atención general por el excelente surtido do ar-
tículos de primera eftlidad, todos lítiíes y económicos en sus precios. 
Consistente en parte la baratez extraordinaria de todos sus objetos por 
el régimen interior de la casa establecido desde un principio. 
r ú e s en vez de atraer y deslumbrar al público con espléndidos edificios, 
pomposos anuncios y gran personal. 
Nosotros nos proponemos atraerlo, adoptantío ¡a sencillez y la pceno-
mía, con todo lo cua! se i edíicen considerablemente los precios de todos los 
artículos en beneficio positivo de ios compradores. 
Pues ya el piíMico ilustrado comprende que no por ese aparato de injo, 
se prestan mayores ventajas. 
Pues lo priucipai, es vender artículos buenos á precios reducidos. 
T por eso lo comprobamos del modo siguiente: 
CÜBMTOS BE METAL BLANCO PÜLÍBO. 
12 cuchillos, 12 cucharan, 12 t@n@dor&^ 12 
cucharitas, por m o l o $5-30. 
CUBIERTOS BE METAL BLANCO IFfSLES. 
12 cuchillos, 12 cucharas, 12 tgii@dor@B, 12 
cucharitae, por solo $8-50. 
CÜBIBRTOS BE MSTAL BLANCO CON EL SELLO DE GARANTIA. 
12 ouchillos, 12 cucharas, 12 tenedores, 12 
cucharitas, por solo $15-90-
CÜBIEKTOS DE METAL BLANCO PLATEADOS y garantizados con 
muchos gramos de plata, las 4 docenas de piezas, por selo $21-20. 
En otros mi l objetos como cafeteras, convoyes, cucharones, tazas, co-
pas. Juegos de tocador, de refresco, de consola, macetas, plantas artificia-
les, licoreras y otra inmensidad de objetos qne no mencionamos por ser difí-
cil tarea, á precios que no habrá persona que se vaya sin comprar. 
En artículos religiosos también existen ^ran variedad de objetos, coma 
son: lamparitas colgantes y de pié, cálices, patenas, hostiarios, imágenes, 
como son: La Purísima, el Carmen, el Salvador, Lourdes, San José, San 
Antonio y otra infinidad difícil de detallar. 
Para conseguir todos estos objet J S , especiales, litíles y baratos, no hay 
más dirigirse y conseguir la dirección de 
O ' R E I L L Y 83, PROXIMO A L PARQUE. 
C 1887 2a-2a 2J-28 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Cousultas de 12ál . 
C 1768 26 1N 
:'0 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical. 
Sífilis, escrófulas, impotencia, tisis y lepra incipien-
tes, epilepsia, rabia, etc. 
Las estrecheces do uretra, hidroceles, hemorroides, 
fístula anal y mal de piodra, se curan sin operación 
cruenta.—Consultas de 8 á 12.—Zulueta n. 36. 
13561 26-310 
Gran y nuovo surtido de coronas, cruces, 
y demás objetos, acabado do recibir. Ven-
tas sin competencia posible, siempre por el 
secreto exclusivo de 




alt 1 N 
l l f t i v A v w D u f i i l l i 
Consultas; diarias, de 11 &2. 
Fara EXFKiiWEDADES DEL CORAZON 
y de LOS PULMONES, los martes, jueves y 
sílbíidos. Bornaza 20. 
14479 15-18 N 
.Ui 
íiigiés, Español y Alemáa 
Se ofrece ;í los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán ¡aforraos en casa del Dr. Francisco Zayas, callo 
de Manrique 133 13075 26-8 N 
U NA SEÑORA PROFESORA SE OFRECK A loa padres de f.umlia para dar clases á domicilio, 
de educación primana y elemental, siendo sumamen-
te moderados sus precios. Sabe toda clase do labores 
y h sta bordar en madera, cortar ropa de toda clase 
dirigir su hechura: informarán Tejadillo 22: no tiene 
inconvoniente en ir á simios cercanos de la Habana. 
14143 10-18 
Acuííeniía nocturna especial 
para dependientes de comercio.—Estudios elemen-
taleóde iiplicación y de Comercio. Reformado le-
tra. Cálculo Mercantil. Teneduría de libros. De-
recho Meacantil c Idiomas. 
lloras de clase de 7 de la noche cu adelante. 
Honoraiios módico-convencionales, según las ma-
terias que se cursen. San Ignac o 72, altos, ontro 
Muralla y Teniente Rey. i 4240 alt'.' 1&-Í0 
i l l S O S i i i F l E i . 
SABELO TODO 
Y GANA DINERO, ó sean secretos de las artes, i n -
dustrias, manuiacturas, oficios, los sorprendentes de 
la naturaleza, y lepcrtorio de curiosidades y conoci-
mientos ótiies, que enseñan muchos medios de ganar 
dinero con poco capital. 4 tomos por sólo $1 plata. 
De venta: Salud número 23, librería. 
C 1894 4-24 
COMEJEN. 
J. Fajardo, estirpador de comején. 
Se ofrece al público y sus amigos en particnlar. 
Recibo órdenes Animas 125, barbería; San Nicolás y 
Neptuno. La Filosofía, y Lagunas n. 65 tabaquería-
Ancha del Norte 364; Universidad 3t, antigua tene-
ría de Xifró, eon personas de buenas referencias 
que lo recomienden. 14650 15-22 
. LOUIS. 
Peluquero especial para señoras. 
Recibe órdenes, peluquería La Perla, Aguiar 100 
esquina á Obrapía. 
Especialidad on ondear el cabello para los peina-
dos de moda. 
Los abonos condicionales. 
14137 i f t . l l N 
LA SEÑORA V I U D A D E REYES, SAN i s i -dro 64, se ofrece para toda clase de bordados, eu 
randas, al pasado, en felpilla americana y flores d« 
relieve y ñores de cuero. Dedicándose tambión fi 
la enseñanza de los mismos. 14013 26-GN 
£1 J ; íRABE C A L M W T í : # r 
.>ebo fisarse slemii)i& para ía deattaioft 
Ofi ciíích: Alilandu, !a« encías,, alivia }<•.> áaiífí' 
isa,. ^.sta&sJ Q\£C. sólicc TM V-:*r 
Fuegos artiflciales 
Para las úHimas novedades de fuegos artificiales, 
voladores, velas romanas, idem musicales, globos con 
fuegos nunca vistos etc. Dirigirse á E. Jiménez y 
Cp. Mercaderes 22. 14766 8-25 
ODISTA MADRILEÑA, A M I S T A D 118, en-
tre Barcelona y Drpgones. Corta y entalla y 
vande moldes, adorna sombreros, pica vuelos, se ha-
cen trajes de seda y olán á 3 y $2: en la misma se 
venden unas vidrieras y mostrador, barato; hacen 
falta aprendizas. So alquila un cuarto por un centón. 
14742 4-24 
GBAN FABRICA DE BRAGUEROS, 
38, R I C L A , 38.—1IABANA. 
Usense los bragueros 4e8 
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Taller de ebanistería eu general. Llamamos la a-
tención de los mueblistas, particularmente á los del 
interior de la Isla para que si quieren economizar al-
go es BUS compras, se dirijan á, esta su casa Revilla-
gigodo n. 118, en la seguridad de que quedarán com-
placidos en todo pedido que nos hagan. Hay cons-
tantemente un surtido general de muebles de lo más 
moderno. 14«71 15-23 
Se platean cubiertos. 
Dorador, piateador y niquelador sobre todos me-
tales. Renovación de camas, relojes de sobremesa, a~ 
rafias, juegos de té y de café. O'ReUly 86, 
| ¿ ( S c.4 ES U O a 
Cura de 1 á 5 dias la , 
^ Blesiorragia. í i o a o r y e » , 
fEsp<íi*i2»»'<^>rren» l í C i i c o r r e a 
Blancos y toda clase de 
flujos, por antiguos que sean, 
i Garantizado no causar Estrecheces, 
especifico para toda enferme-
dad mucosa. Libre de veneno. 
, De venta en todas las botigas. 
> unloamemte 
The Evans Chemica 
;INNATI, o, 
E.ü. 
^ 1 Ü S C O t O C A É S t ó U N C A f i P I N T E R Ü , 
JLr práctico en ingenios, bien de maestro ú opera-
rio: tiene buenos informes de su aptitud. Impondrán 
O5cio» 54. 14765 4-25 
S B S O L I C I T A 
t in» señora do mediana edad para at i i . i r una señora 
que ha de salir de su cuidado, prefiriendo pcnin-
H-alar. Infonnaráu La Nueva Brisa, peletería, Ga-
3iano n. M4 1*791 4-15 
f V ^ S A ( J O L O C A H S E U N M A T R I M O N I O 
JL/peninsular, ella de costurera 6 criada de mano 
y él de criado de mano ó portero: do tienen hijos y se 
«olocan en lamiama cusa: fabcn su obligación y tie-
nen quien 1 s garantice, Iiifonaarán calle do la •^aI*' 
j a esquina A E«cobar n. 57. b--']e?a. 14790 4-25 
'JÓ UKlANDükAfci A i J t í O H E E N T E R A de-
'sean oolocars», aun cuando sean para el campo: 
« a Obispo 80 ó Vivos 171 dan razón. Facilito buenos 
porteros, cocineros, criados, criadas, cuadrillas de 
nraceros, operarios y toda clase de dependencia para 
«Mta capital y demás puntos de la Isla. Obispo 80.— 
P . Siínchor. 14789 4-25 
" T T N A J O V E N I S L E Ñ A DESEA COLOCARSE 
\ j de criada de mano ó íde manejadora 
j i u Toniente Rey Sñ, bodega. 14787 
Informa-
4-25 
S B S O L I C I T A 
•una manejadora peninsukr para un solo niño. Buen 
HJ ¡ lo. Animas n. 7 14769 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
buen cocinero peninsular que ha estado en muy 
buenas casas, ya sea en establecimiento ó en oasa par-
ticular: informarán Concordia y Amistad, carbonería 
11738 4 25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven para cocinar á la criolla; tiene persona que 
responda por ai conducta: impondrán, Economía 15, 
Habana. 14774 4-25 
ü N E C E b l T A UNA C R I A D A B L A N C A O L E 
_ Joolor, do mediana edad, que sepa su obligación y 
.aiu pretendiónos. En Lealtad número 84. 
14776 4-25 
UN A S I A T I C O S U E N COCINERO, ASEADO y de buenas costumbres desea colocarse en casa 
particular ó eütableoimiento: calle de la Lealtad 23 
puesto do frutas. 14795 4-25 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una joven gallega^ de 21 años de 
«dad á media leche ó leche entera; tiene quien la ga-
rantice: informarán vidriera de tabacos Prado 3, Co-
quina á Cárcel. 14779 4-25 
Manejadora 
Se solicita una, que sea francesa y tenga buenas 
TecOTTVftTxdaciones, buen sueldo; informarán San I g -
nacio 24, altos, bufete del Dr. Ferrer y Picabia, 
14780 4-95 
f T í í A SEÑORA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
I^J g«.da desea colocarse en casa do una familia res-
peiablo bien para coser y cortar ó para ama de l la-
ves, tiene persona» respetables que la garanticen. 
Direción por correo, apartado 97. 
14782 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero repostero para el campo ó rara la 
ciudad, es de confianza y de formalidad: informarán 
O'l iei i ly n. 86, easi esquina á Villegas, La Flor de 
Cuba. 14784 4-25 
A p r e n d i c e s 
Se solicitan uno 6 dos muchachos para dedicarlo8 
exclusivamente á aprender á barnizar muebles finos 
y restauración, que tengan quien responda por su 
conducta. Obispo 42. 14700 
DESEA COLOCARSE 
un joven de criado de mano ó en algán otro trabajo: 
tiene quien responda por su conducta: darán razón 
Prado iat. 1469^ 4-23 
V T N A C O C I N E Í i A B L A N C A O D E COLOR, 
i j con buenas referencias, para una señora, ha de 
dormir en la colocación, acompañarla y asear la oa-
sa. Informarán en la calle de Teniente Rey, entre 
Cuba y Aguiar, carbonería. C 1889 10 23 
UNA S E Ñ O R A G E N E R A L COSTURERA Y modista solicita una casa particular para coser; 
calle de O'Reilly mimero 13, entresuelo informarán. 
14702 4-23 
ARA L A COCINA D E UN M A T R I M O N I O 
se ofrece una cocinera blanca. San Lázaro nú-
mero 77. 14C74 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de color de edad respetable para acom-
pañar á una señora. Informarán en la calle de la M i -
sión esquina á Cienfuogos, altos de la bodega. 
]46«3 4-33 
Q E S O L I C I T A UNA M U J E R B L A N C A D E 
(omodiana edad, que no tenga familia, que sepa en-
tinar, recoser la ropa, para servir á un caballero so-
lo anciano, que tenga referencias y si no que no se 
presente: se prefiere que sea de Islas Cananas. A n -
cha del Norte n. 61 dan razón de ocho do la mañana 
á cuatro de la 'jardo. 14685 4-23 
I7n buen criado de mano 
que sea honrado, activo y trabajador, con buenas re-
forenciaji, se solicita en la Contaduría del teatro A l -
bisu, Sueldo do» centenes. 14688 4 23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano: se le dan $14 plata y ropa l i m -
pia. Sol n. 65, bajos. 14708 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse, bien sea para los quehaceres inte-
riores de la casa ó bien para acompañar á una señora 
tí ;iie personas que la garanticen. Informarán Obis-
do núm. 20. 14666 4-23 
UNA S E Ñ O R A A M E R I C A N A 
recién llegada, desea colocarse: entiende de todos los 
quehaeeres de una casa y el manejo do niñes: tiene 
las mejores recomendaciones. Calle de Amistad n ú -
mero 90, almacén de pianos, impondrán. 
14678 6-23 
S E S O L I C I T A 
una buena criada blanca, que sepa su obligación y 
4-23 
ienga quien responda. 
14601 
Neptuno núm. 19. 
CONCORDIA 89. 
Un muchacho de 14 á 16 años con buenas reftiren-
eias, para servicio de mano. Sueldo $9 plata. 
11689 4-23 
YA A P A R E C I O . L A A G E N C I A D E V A L I Ñ A y Cp. facilita gratis y con referencias, todos los 
dependientes y sirvientes que les encarguen: esta ca-
sa cumple los pedidos con un personal escogido y co-
nocido desde hace 6 años: pidan y quedarán servi-
dos. Teniente-Rey 100, entre Prado y Zulueta. 
14658 4 22 
Cocinera. 
Desea colocarse una en oasa decente y de poca fa-
snilia, tiene jiersona que la abone. Acudir, calle de 
Corrale? n, 53. 14785 4 35 
147S5 4-25 
S B S O L I C I T A 
•nna criada con buenas referencias para la cocina y 
aseo de casa, es matrimonio solo y poco trabajo. Sol 
41. altos, 14783 4-25 
" I ^ S S E A COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -
JL^sular de cochero 6 criado de mano, en casa de-
cente y do buen trato, en ambas cosas sabe cumplir 
«¡on su obligación: tiene personas que lo recomlen-
den. Informarán Corrales esquina á Clenfuegos, ca-
fé La Gran Via á todas horas. 14749 4-24 
Í J d í 
A J O V E N DESEA COLOCARSE D E criada 
de mano ó manejadora, peninsular. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular en una confitería: sabe desempe-
ñar su obligación y tiene quien lo garantice. Paseo 
de Tacón 203 darán razón. 1462L 't'22 
ESEAN COLOCARSE DOS pUENOS COÓV-n1 ñeros y reposteros que saben su obligación y de 
mucha confianza y formalidad: informarán Bernaza 
H. 51, entre Teniente-Rey y Muralla. 
14631 4-22 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz mayor de 10 años en el Ba-
láis Eoyal. Bernaza 13. 14630 4-22 




S B D E S E A A L Q U I L A R 
na patio con dos habitaciones: dirigirse por correo 
ÍÍJI n-fcero 22, E . Geli. 
14726 4-24 
S B S O L I C I T A 
nna criada de mano peninsular que no sea recién lle-
gada: ha de salir á la calle y tener quien la recomien-
de. Mamiqua número i;6. 
11734 4-21 
K E R T T O T O 9. 
Se solii'ita un» criada de maao para una señora sola. 
14739 4-31 
S E S O L I C I T A D 
dos criadas: una para cocinar y otrn para maneja-Jora: 
ambas que sepan su obligación. Se desean Informes. 
I n z n . O 14757 4-24 
Un aprendiz de sastre adelantado 
-desea colocarse «n sastreríi: es recién llegado dft 1» 
Península: tiene quion lo garantice. Icfurmarán Fi-
guras n " 74. 14721 4-24 
nn 
cías 
D E S E A C O L O C A R S E 
cocinero peninsular, aseá^o y con buenas referen-
j . Plaza del Vapor n. 9 y 10, bodega, por Rema 
14720 4-2Í 
sabe 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criada francesa para el servicio do mano,  
« •ser á mano y en máquina; bien para hablai 
idioma con una niña. Impondrán Industria u. 116. 
14725 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero y repostero aseado y deboenoa antece-
dentes, teniendo quien lo garantUe, Amargura 45, 
café, informarán. 14622 4-22 
ÜN J O V E N SOLTERO, CON B Ú E N A L E T R A y contabilidad, desea encontrar colocación de 
dependiente de calle, cobrador ú otras ocupaciones 
análogas, teniendo personas de responsabilidad que 
lo garaníloen, y no tiene Inconveniente en ir al cam-
po. Aoosta núm. 32 informarán, 
14620 4-22 
Un mnehaeho 
recién llegado ó isleño, de 12 & 14 años, para servir 
se solicita, y también una criada para manejar u n n l -
fio: calzada del Cerro n. 478, esquina á Carrión. 
14623 4-22 
DESEA COLOCARSE 
de ama de cria á leche entera nna joven recién llega-
da de la Península: no tlsne inconveniente en ir al 
Oflmpo: tiene quien responda por ella. Aguiar 62 ín-
f orinarán. 14624 4-22 
Una buena lavandera 
lesea colocarse en casa particular ó establecimiento; 
larun mz-in Agaiar 62, entresuelo. 
1Í62Ó 4-22 
r V B S B A COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -
i / .-uiai de criada de mano 6 manejadora de niños: 
.labí! coser á la máquina: desea una casa respetabla 
qa*r no la manden á la calle á mandados: tiene perso-
•jfl> ^ue la garanticen: calle de la Industria n. 134 
i--ormnrán '4638 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
aa buena cocinera; impondrán Corrales 63. 
14641 4-22 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco ó do color para ayudar á los 
qnehaocr. R de la casa. San José número 8, altos 
14659 4-22 
D E S E A COLOOAKSB 
OÜ criado (I?, n ano inteligente,, activo y que íabe 
cumplir con «u obligación; tiene buenaz referencias; 
Lamparilla 6"', altos, laformarán. 
14642 4-23 
S B S O L I C I T A 
nna buena criada de mano, con buenas referencias. 
M inri que núm. 22. ',472i^ ' 4-24 
UN * C R I A D A B L A N C A P E N I N S U L A R D E -sea cnlocarse para criada de mano ó manejadora 
do niños. Puerta Cerrada número 1. 
14727 4-24 
<3W DESEA UNA M U C H A C H A D E D O C E A 
JO catorce años para los quehaceres de la casa de uu 
niitrimouio sin niños. Oficios 56, altos, habitación 
n . 8. 14767 4-24 
CXcevo de moralidad, desea colocación en estable-
cimiento, fonda, restaurant ó casa parucular, tenien-
do personas de bafetantc responsabilidad que respeu-
dan por su acrisolada ccnlucta. Escobar, entre San 
Jliguol v San Rafael, frente al número 114. 
14762 4-24 
I R l A N D E J i A f v TEMEMOS D E S Ü E 4 0 D I A S 
parida basta de v^.rios meses, contando con 
cuantas referencias se nos pidan y siendo estas muy 
cariñosas con h s r iüos y prácticas y contando con 
excelentes cocineras y porteros y euanto se desee 
para estar b'-*n servido. Aijuacate 58. Telefono 59!). 
J . Marííoez y Uno. 14761 4-24 
"Qf'J Nl-X'KSITA UN C R I A D O D E M A N O E Ñ 
l O ' a calzada de Josua del Monte 345, se le dará buen 
sueldo sabiendo su obligación; en la misma se desea 
«na manejadora de color. 14750 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
unjardlneio y hortelano, tanto en la población como 
en el campo, tiene quien responda por él: Informarán 
Sievillagigedo 147. 14746 4-24 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E de cd 20 A Ñ O S e ad desea colocarse de criado de mano ó pa-
ra cuidar un caballo y limpiar uu coche y no tiene 
iuconvenienfe de Ir al campo; tiene personas respe 
tablea que Informen por tu conducta: informa án 
Monast» rio de Ursulinas, el portero darán razón. 
14713 4-24 
S E S O L I C I T A 
•ana muebacha peninsu'ar recb-n llegada, de 14 á 16 
años para ayudar A los quehaceres domésticos. O'-
Reillv 7. 1474 4 4-24 
En el Vedado 
Se sellclta una criada de mano que sea trabajadora 
y asead*, calle 5? número 6!. 
14751 4-24 
T T N A S I A T I C O B C E N COCINERO DESEA 
colocarse, bien sea en familia ó establecimiento, 
«abe cocinar á la española y á la eriolla: Informaran 
Muralla 113. 14755 4-24 
S E N E C E S I T A N 
tanques de hierro do una á una y media pipas de a-
gua en Santa Clara 23. 14752 4-24 
f J N A S E Ñ O R A QUE E N T I E Í 
(yj tar y coser t^d» claso do ropa. 
I E N D E D E COR 
desea encontrar 
una casa para trabajar de 3 á §, sabe cortar por figu-
rín berfectaraente: calzada'del Monte n. 34. 
^ ¡635 4-22^ 
QWÍMS^A C O L O C A R UNA J O V E N P E N I N -
^ i i u l a r de crlandeía, 4o $ nacses de parida, con buo 
i i i y abandanta Ischs, tí«ntj personas que respondan 
p .r su buen coniportamien'c; inrormarán uaíie de 
Cuba esquliíf! á Ten iontc-Rey, al lado de la bedesá. 
14631 ^ 4-23 
fvfeSfcA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A po-
JL/ninralax con bu> na leche y abundante, que lleva 
dos año» de residencia en Cuba: tiene quien responda 
>jr cll Tufoimaráij Obispo número 131. 
11657 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
ina j.<ven penitifular de criandera á leche entera: 
tiei.J personas que respwwjan por sa coadneta. Ea 
Coucord P 187. 146<fc 4-22 
c 
R I A N D E R A : UNA SEÑORA P E N I N S U L A R 
á leche enteui por tener su h'jn en Españn; como 
criandera es de lo mejor, pues está reconocida j pro -
bada, el que la n^.xsííe paede dirigirse á la calle dt; 
San Miguel n. IS1, á todas horas t a r í n razón. 
UGóS f ¿2 
Ñ A B U E N A M Ü D I B T A QUE CORTA ¥ K N -
_ talla por figurín y sabu su obligación, desea co-
locarse en casa particular, tiene los mejorss infur-
mes. Inquisidor n. 7. 146'-)5 4-22 
T T N A C R I A N Í D E R X ^ E O T S Ü L A R C O N A -
U húndante y buena loche, desea colocam para 
orlar á leche entera, tiene tres meses de parida; i n -
formarán Santa Clara número 2, altos. 
14610 7-22 
ESE A COLOCARSE UNA C R I A N D É R A pe-
buena y abundante lache para c r i ' r á loche entera: 
tiene persoaas que garanticen su buena conducta. 
Morro Y Refugio fonda informarán. 
Í4617 4-22 
Dn^SÍTA C O L O C A Í í S a ÍT>IA C R I A N D E R A pe-ninsular de dos meses de parid*, fton buena y a-
bnndante leche para criar á lecbe entera:' tkmp ppr-
innas qne garanticen su eondncta: informarán en el 
Vedado n. 113 linca de los carritos, carnicería. 
14618 4-22 
A P R E N D I Z 
para marmolista, se solicita uno de 12 á 14 años, pero 
ha de traer buenas referencias, de lo contrario que 
no so presente. O'Reilly 89. 14603 4-22 
S O L I C I T A N COLOCARSE DOS C R I A D A S 
Openlnsnlares, una para criada do mano y otra pa-
ra manejadora. Zanja número 144. 
14615 4-22 
B A R B E R O S 
Se solicita uno para sábados y domingos en Zuluc-
la 2i), barbería M i Salón. 14753 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R SOLICITA C o -locación, bien sea para niñera ó para los queha-
ceres de casa: tiene quien abone por su conducta. 
Darán razón Cerrada del Paseo n. 13 ú O'Rerly 31. 
14717 4-23 
^ N A MORENA G E N E R A L LÁVAN í )ERA 
y planchadora desea colocarse en «na casa par-
tlcnlar: t ene quien responda por su conducta: im-
pondrán Cfirmon n. 1. 14673 4-23 
f V K S B A COLOCARSE UNA B U E N A C R I A D A 
i ^ d r t mano, trabajadora y que sabe cumplir con su 
obli>;acióp: advierte que no cose. Compoptela n. 11. 
tín la mieiafe. «eaea pojocarse una señora que entiende 
algo de costura para ac¿mpaíjar á una señora y ayu-
dar á los quehaceres: ambas con buenas referencias. 
11^55 4-33 
S E S O L I C I T A 
tina buena coeinera para corta familia en San Rafaei 
número 1, entre«uelo, derecha. 14668 4-23 
X J A R A C R I A D A Difi MAJNO O MANEJADORA 
JL una peninsular recién llegada, tiene quien res-
ponda de su conducta. Ancha del Norte 870, cafó El 
Paiais Royal. 14676 4-23 
Y T ^ ' A J O V E N P E N I N í i U L A i : R t -CIKN 1 FtF 
v J ítaua desea colocarse para lo» iioelince" * «'<• una 
San 
casa ó auxilia.- á una señora ó ntanejai 
<iulen l:1. garantiee por su honradez y dan i 
José n, i;" ' esquina á Rayo, bodegj. 
14fi77 4 23 
UNA C R I A N D E R A PEÑlJSSÜLAlV D i i ; elnco mescifl de panda con buena y ülmudante ieehe, 
desea colocarse para criar á leche entera, teniendoJ 
pernonas que la garanticen: Informarán calle de Ven-
to n. i . l . 1ji>92 4-23 
S E S O L I C I T A " ^ 
qn piloto práctice de este puerto al de Baracoa y 
puerto.-, ínter edios para la goleta UNION}, informes 
m patrón á bordo en el muelle de Paula. 
11<59;] S-33 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , ASÍJAOO y trabajador desea colocarse bien sea en casa 
paitícular 6 esíabl ecimlento como almacén, fábrica 
de tabacos, c'.vj. con ayudante de cocina o sin él: 
tiene buenas reíereií eias; impondrán Blanco 34: en 
la misma sa Ooloc* nn bften P r í ^ 0 de mono penln-
Butor. 14608 _ ^-22 
|~\ fcsft A COLtJÜARSÉ D E CÜÜINEKOUSTO 
jL?recien llegado del campo, aseado y trabajador, 
bien sea en establecimiento ó casa particular: tiene 
quien .abo' o por su comportamiento: informarán ca-
lle dí-í ATüensl n. 2. 14606 4-22 
NA JO VEN D E COLOR D E 20 DIAS D E PA-
_ rida desearte criar ún n^no cor horat; tiene bue-
na y abundante leche y personas (jEe garanticen: 
Inquisidor número 14, altos, informarán. 
14662 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero á la francesa, criolla y española, 
teniendo personas que respondan por el. Sol núm. 43 
informarán. 
14565 4-21 
E SOLICITA U N A C R I A D I T A D I COLOR 
de 12 á 14 años para ayudar á servir á la mane y 
cuidar una niña de cuatro años; se le dará de sueldo 
un centén, pero no se obliga á enseñarla, calzarla ni 
vestirla. San Miguel 128. 
14550 4-24 
OJO. ¡ P E R D I D A ! H A B I E N D O D E S Á P A -recldo del día 21 á la fecha, un perro raza perdi-
guero, blanco á man "has oscuras, llevando un collar 
eou iniciales de níquel, dicho prófugo atiende al 
nombre de Tiro: al que lo presento en Neptuno 120 ó 
dé razén de su paradero, además de agradecerlo será 
gratificado generosumetito. 14707 4-28 
D ESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A A leche entera con bnena y abundante leche: in 
formarán Príncipe Alfonso núm 
en la misma núm. 98. 
14557 
116: otra también 
4-21 
ESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -
sular de criandera, de tres meses do parida bien 
sea para aquí ó para el campo: tiene personas que ga-
rantí en su conducta, tiene buena y abundante le-
che: darán r^zón Inquisidor nám. 3, barbería. 
14550 4 21 
SOCICITAMOS U N D E P E N D I E N T E PRAC-tico de bodegs con referencias, dos carpinteros 
para hacer carretas, un buen cocchero, 2 manejado-
ras y 3 criados, y tenemos porteros, cocineros, cama-
reros y criados. Aguacate 58. Telefono 590, J . Mar-
tínez y Hno. 14Ó77 4 21 
UNA J O V E N D E COLOR DESEA COLO-carse en casa particular para coser: tiene buenas 
referencias: San Miguel 119, darán razón. 
14575 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad para criada de mano 6 para acompa-
ña» á una señora, sabe coser á máquina y tiene refe-
rencias: San Nicolás 161. 14600 4-21 
Abogado y Procurador 
Facilitamos los gastos. Nos hacemos cargo de toda 
clase de cobros, de correr testamentarías, abintesta-
tos, expedientes de jurisdicción voluntaria y toda 
clase de negocios pertenecientes al foro y cobros do 
censos ó capellanías. Concordia 87. 14537 4-21 
E N C U B A 9 3 
se solícita una criada para manejar un niño y ayudar 
á los qaeacores de la casa. 14579 4-21 
COCINERO Y REPOSTERO, DESEA COLO-carse uno peninsular para prestar sus servicios 
en dicha arte, lo mismo en buena casa de fannlia ó 
establecimiento: eslíe de Manrique n, 120, taller de 
lavado. Impondrán. Iá578 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga referencias Aguila 133 
14562 4-21 
S B S O L I C I T A 
una crladlta de 10 á 14 afios para los queaceres de una 
corta familia, dándole un pequeño sueldo, vestirla y 
al mismo tiempo enseñarla. Campanario 18. 
14576 4-21 
UN A B U E N A C R I A N D E R A D E COLOR con abundante leche, desea colocarse para criar á 
leche entera, tiene personas que abonen por ella: i m -
pondrán Trocadero 81. 14584 4-21 
GEN CIA E L NEGOCIO, A G U I A R 63, T E -
UÍ fono 486.—En este acreditado establc-oimlento 
favorecido por las principales familias y por el co-
mercio tanto on los pedidos de servicio doméstico 
como en sus operaciones mercantiles les ofrece una 
vez más sus servicios, necesito un cochero, d^i joci -
neros, un portero, 5 criados y dos crianderas Je co-
p)r. R. Gal'ego. Í45S2 4-2i 
T T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON bne-
VJ u - y abundante leche desea colocarse para criar 
á leche entera, teniendo quien responda por ella: in -
formarán Corrales 73 altos cuarto n . 9. 
14593 4-21 
Se alquila la casa Cerro 605, con sala de dos venta-nas, saleta, zaguán, 7 cuartos, patio y traspatio y 
agua de Vento: la llave en el 603 y para su ajuste 
Amistad 102 ñor las mañanas ó Contaduría del " D i a -
rio de la Marina", do 12 á 4. 14794 4-25 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones. Villegas námero 111. 
14772 4-25 
Se alquila la fresca, seca y espa ciosa casa Estrella número 94, capaz para una numer osa familia, con 
diez cuartos, agua de Vento, patie, traspatio, baño, 
etc. En la misma está la llave é impondrán del pre-
cio en Salud 46, botica del Ldo. Aragón, 
14771 4-25 
Se alquila una habitación, balcón á la calle, con muebles, luz y aristencla ó sin esta, también otra 
interior. Piso principal. Amargura 96, esquina á V i -
llegas. 34796 4-25 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 9 esquina & E, sea Linea 
esquina á Baños, punto el más pintoresco de aquel 
poblado y con todas las comodidades que pueda ape-
tecer la familia más exigente. Informes Mercaderes 
núm. 21. 14672 10a- 22 10d-28 
S A K E A F A E L 36¿. 
Se alquilan los vistosos altos, propios para corta 
familia. 14730 d3-24 a3-24 
P a r a corta familia, escritorio 
ó bufete, se alquila la bonita planta baja de la casa 
Amargurá n. 74: tiene sala, zaguán, 3 cuartos, agua, 
maguífleo inodoro, & c . En la misma impondrán. 
14719 4-23 
Se alquila la hermosa accesoria n. 33 B de la casa Galíano n. 33, propia para almacén do forraje, ta-
labartería, carpintería ó cualquier establecimiento; 
la llfive en el n. 33, y la casa Virtudes n. 43 con sala, 
comedor y cuatro cuartos. La llave en la bodega. 
Informarán de ambas en Sol número 94. 
14736 4-24 
En seis centenes al mes se alquila la bonita casa de alto y bajos en la calle del Tulipán n. 5: la llave 
está en la bodega de la esquina á la calzada: impon-
drán en los altos de la casa calle de O'Reilly 88. 
14729 6-24 
Obispo ntímero 16 
so alquila muy en proporción una magnífica sala alta. 
14735 4-24 
Se alquila en 13 centenes la espaciosa casa Neptu-no 188, toda de azotea, compuesta de sala, come-
dor corrido, cinco cuartos bajos, salón y dos enanos 
altos, cocina con fregaderos y dos llaves de agua do 
Vento, cuarto de baño, despensa ó inodoro. Está la 
llave en la peletería Neptuno 183 é impondrán on 
Lealtad 68. 14754 4-24 
D E S E A COLOGAESE 
un cocinero de color en casa particular 6 estable-
cimiento: Empedrado y Villegas, bodega, y Campa-
nario 139, barbería informarán. 
14595 4-21 
T A E S E A COLOCARSE UNA J O V E N AÜ V I -
JL/riana sana y robusta que salió d;- su cuidado en 
esta hace dos meses para criar á leche entera, tenien-
do personas respetables que abonen por t-u buena 
conducta: ¡nfe>rman en Regla calle Real n. 48. 
14.591 4-21 
S P O R l O O A L AfTO 
No se robra corretaje y se trata con el luteiresado: 
cualquiera cantidad por gi-ande ó pequera qde sea, 
so dá con hipoteca. Concordia S7. 
14538 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color para un matrimonio, 
so pretiere que dnenna en la casa. Damas 17. 
14589 4-21 
UNA CRIAÍsDERA P E N I N S U L A R A C L I M A -tada en el paí-i y con buena y abundante leche, 
desea colocarse para criar á leche entera, teniendo 
quien responda por ella: impondrán Agul'a 116 A 
cuarto n. 11. 14590 4-21 
T T N A M A N E J A D O R A P E N I N S U L A R M U Y 
VJ car ñosa coa los nlfios y que sabe coser á mano, 
desea colocarse en casa buena: tiene personas que 
respondan por ella: impondrán Rayo 72. 
14574 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandera, planchadora y rizadora en una 
casa particular de corta familia: tiene buenas refe-
rencias. Calle de Bernaza 45. 
14K42 4-21 
A V I S O . 
Una señora peninsular dése.-, 'olocaríie de cocine-
ra! sabe su obligación tal como el ca.so requiere y es 
muy aseada: tiene quien responda por su conducta. 
Empedrado num. 59 Informarán. 
14546 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general costurera de sois á Rfin: tiene per: 
que Raranticen su c onducta. Sitios 34. 
11547 4-31 
DESEA COLOCARSE U N ASIATICO 
buen cocinero aseado y trabajador, bien cea en casa 
particular ó establecimiento: impondrán calle de 
Dragones número 50. 14551 4 21 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PENI3Í -su ar: es modista y peinadora: en casa, psrtlcalar 
que sea de moralidad y respeto. Oficios i.nimero 21. 
14599 4-21 
1000$ Y 300$ 
Los 1000$ so toman con hipoteca dando en garan-
tía una h'poteca do 700"-$. h-id 300$ se toman dar !i) 
en garantía loa alqailcreii de una cas i que gana. 5(>$. 
Concordia 99 ó M.ir Ha 64 14540 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera par^ una corta cocina en Villegas 79. 
líñi'i ' _ _ 4-2? 
U~ N JOVÉ^JÍ^TÑ^Ü^ÑATLETTIA -^pOÑTA^ bilidad desea encontrar colocación, teniciido re-
comciidsc onos: en la mlujua se solicitan criadas 
blancas y se facilitan criados y depea'dteñtes blancos 
y de color, grandes v chicos, varones y /.embras. 
Reina 28. Telefono 1577. 14549 4-21 
N A J O V E N P E N I N S U L A K D E y E A COLO-
caree de manejadora ó criada de mano, tiene 
quien responda por su conducta. San Lázaro 894. 
11548 4-21 
DOS SEÑORAS P E N I N S U L A R E S DESEAIS colocanTe una para criada de mano y la otrn pa-
ra cocinera: tienen quien responda por su conducta 
informarán en el liotei Cabrera á' tedas horas. 
__14581 4-91 
TpWKSÉA CO LOCARSE UN C O C I N É l i O B E -
XJ'^'í-n llegado de Puerto Príncipe, cootpa á la es-
panda y á la criolla y entiende de repnatcH.:; tiene 
qni» n abonp'por ¿u coijduc u: infonuaráu G alian ., i l 
lado del númojo 24. 1^873' ' 4-21 
ESlSAlTOLÜCJiRSÉTJNA PARDA G"EÑÍÍ-
ral criada de mano, prsstmtando buena recomen 
dación: darán razón Picota número 76 
14566 4-21 
ÜrRA SEÑORA I N G L E S A S O L I C I T A UISA ras-a respetable para cuidar un niño 6 bien para 
compañar á una señora y sus quehaceres. Composte-
la 137. 14561 4-21 
Bernaza niimero 36 
Ea esta casa situada frente al parque del Cristo se 
alquila nna hermosa habitación fresca y espaciosa en 
el entresuelo, propia para matrimonio sin j.iños ó se-
ñoras solas. 14745 4-24 
Se alquila en Guanabacna la casa calle de Cerería n. 31 A. Dicha casa de reciente fabricación, tiene 
bermosa sala, comedor y cinco espaciosas habitacio-
nes, todas á la brisa y además un extensísimo jardín 
y las mejores aguas que hay en dicha villa. Está pró-
ximo, al paradero del F. C. La Prueba y por su 
frente pasan laa guaguas que parten de la otra Em-
presa: darán razón Camposanto 71, Guanabacoa. 
14682 5-28 
T > icla número 1, sastrería La Escuadra Nacional, 
JLtJse alquilan tres hermosas y ventilada» habitacio-
nes alias con balcón á la calle, propias pora eseri-
torio ú hombres b olo . ¡.¡ene agua y serylcio excusado 
14684 10-23 
&E A L Q U I L A 
la casa Castillo número 13: informarán en San Láza-
ro 225. 14075 4-23 
(garlos ^alquil I I I n. 6, entre Belascoain y Santiago.—Se lia esta gran casa compuesta de sala, antesa-
la, 7 cuartos, comedor, inodoros, baño en el piso 
principal, 2 cuartos en la azotea, cocina con ascensor 
y cochera, patio y 3 caballerizas en el bajo. La en-
trada del entrtsuelo es independiente do la del prin-
cipal. Informan en la misma. 14681 4-28 
T?i8trella número 81, entre Manrique y Campana-
JLLlrio: so alquilan tres hermosas h^bltacionc:» bajas, 
secas y frescas, juntas ó separadas en casa de lamilla 
decente: demás pormenores en la misma informarán. 
14086 4 23 
S E A L Q T J I L A I T 
dos hermosas habitaciones altas con balcón á la calle 
y un loca' bajo para depósito. Oficios 68. 
14714 4-23 
Cuba mimero 89, esta hermosa casa acaba-ia de reedificar se alquilan dos magníficas habitaciones 
propias para hombres solos ó matrimonio 8'n niños, 
con balcón á la calle, piso de mármtd y magníficos 
inodoros, freeca y ventilada. 14710 4-23 
Habitaciones altas v bajas, juntas ó separadas con muebles ó sin ellos, á matrimonio sin hijos ó 
personas que deseen vivir como en su oasa co" gas y 
ílstvín. Industria 132, entre San Rafael y San José. 
14696 4-23 
O'Jieilly niimero 72 
Se alquilan haabitaciones altas á personas de mo -
ralidad: c» casa de familia y se toman referencias. 
147(3 10-23 
T T E P A E Q . 
Se alquila, vendo ó cambia por otra en la Habana, 
K casa oallo 3? n. 57, esquina á Paseo, sin Interven-
ción de corredor. Informan Obiapo 135, altos. 
14680 8-23 
S E A L Q U I L A 
á señoras solas ó matrimonios sin niños, una habita-
ción alta interior con vista al mar. en la callo Ani;hu 
del Norte n. 236: de las demás condiciones en la 
misma informarán. 14691 8-23 
Cl in niños. En la Calzada Amiba del Norte núme-
l ^ r ó 841, se alquila una casita perteneciente al nú-
meto 2:2, compuesta de hermosa b.Oa., cuarti», co- ina. 
agua, ydemás servicios: su precio un >. onza oro: con 
diciones, íi:id«r ó dos me 
número 159. 11690 
e en vi 
23 
Se alquila esta espaciosa casa dp des ventanas, za-
guán, sala, antesala, cipco habitaciones baja« y cua-
tro o Has 14679 4 2< 
Q E A L Q U I L A la casa número i?65 de la calzada 
Kjdel Cerro. Es de portal con dos reotanas, zaguán, 
cala y saleta con suelos de mármol, cine.^ cuartos y 
otras coraodid dos: la l ave e^tá al bulo é ínformaráo 
en Rayo número 17. '4626 4 22 





iS c-'aa muy pr; pia para al 
•án darán razón. 
4 -22 
S O L NUMERQ ?. 
E«ta casa, coi struida al us > europeo por tener í-n 
tres hermosos pisón independiente^ unos de oíros, w 
alquila en módico precio. En San Pedro 6 y Prado 91 
darán razón. 14612 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación. Vedado 
B. 13. 14572 4-21 
T \ E S K A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
.Lf peninsular recien llegada, con buena y abundan--
te leche v.ara pfiar á leche entera; tiene pérsuna que 
¡. arantice su coáduota. industria 62, altas informarán 
14569 ' ' " 7 4-21 ; 
ÜNA SESORITA D E MUCHA M O R A L I D A D y bu/nia conducta, desea colocarse con nna fami-
lia respetable, para institutriz en la primera enseñan-
za, sea en la Habana, pueblo ó finca de campo inme-
diata; eifije b»en trato, aunque moderado sueldo. 
Amistad núm. 108, informarán de 12 á 4 de la tarde. 
14499 6-19 
Q E S O L I C I T A A L D U E Ñ O D E U N SOLAR que 
josc balín situado en la callo do las Dolidas, ebtre 
las de Colina y Quiroga, en Jesús del Monte, en la 
manzana correspondiente á la calzada. Ten eiite-
Rey 21 Irformarán. C 1874 30-19 nv 
A LOS HACENDADOS.—DESEA. COLOCAR-EC como Administrador ó Jefe de easa de caldc-
propv 
para Mayordomo 6 Tenedor de libros. líiTeccipn: i 




Al formacéatico que ofreció $1,290 oro por la far-
macia calzada de Jesús del Monte n. 61, se le avisa 
se'príiiisufe. {íi 1:0 lo eí jclóa para el i'O del achual, 
queda nula dkijá'ofertü y Bírán adiulilcloB otros com-
pidorce. 143o4'; * 1.01<1S 
D E S E A C O L O C A R S E 
a «íiCora ¡jenínsular para manejar un niño ó criada 
mano ca>: una corta familia: informan Morro 30: 
?;o buenos informes. 14664 4-22 
Ü' N A SEÍ? meses de parida, desea cobrarse á iecije entera, 
es de moralidad y pertenece á buena familia, causa 
por la que vino recomendada á esta casa Gloria 125, 
domb; informarán á todas horas. 
14/545 4-22 
bul t a l 
Se compra» en todas cantidades papel viejo, ma-
jagua, palitos de tabuco, huesos, pezuñas, tarros, 
metales v-ejos, jarcia, en la trapería de Hamel, calle 
de Hospital, esquina á la de Hamel, 14799 6-25 
r / A N J A E S Q U í ^ A & RAYO N U M E R O 16, hay 
£ÍUTI chino que desea coíúGajse de coclní-ro, bueno 
v do confianza y si quiert-n garantía bs-y persona que 
responda pr-r él. 11567 £-21 
S E S O L I C I T A 
un muc/iaoho que sepa cuidar un caballo. Angeles 15 
14713 4-23 
S E S O L I C I T A 
\jv.a criada do mano para una corta familia, que sea 
de color, de mediana edad. Lamparilla 02, imprenta. 
14710 4-28 
Q E S O L I C r Í A ' É l Y F A C I L I T A N CRIADOS Y 
jo-iepcmlicntfcs d* todas clases, personal para inge-
nios y para el comercio, profesores. Intérpretes, etc, 
i i c i i i i i 28, Telefono 1677. Los agentes de esta oasa 
pon D. Ju:.u Mercader y D . Victoriano González y 
eerán nulos los pagos que no se hagan en el escrito-
rio de este Centro. 14715 4-23 
T T N A SBl íOBA D E M O R A L I D A D DESEA 
i j ccconlvav s-̂ a casa de mediana posifión para a-
yudar en todos los queijí-ceres de una casa ó pura a-
.. ompañar á una icñora y ayudar eji algo: impondrán 
dlaioja 22 á todas horas. 
1Í5S8 4-21 
Carriles viejos en partidas 
Se compian así PQ^c cobre, bronce y toda clase de 
metales viejqs, campanas' $6' bronce, í-arnaza, cera 
amarilla; en la misma u.e compra y venjden p¿r cuen-
ta ajena clavos do todas clases, efeotos eléctricos, 
carriles hierro en planchuelas, cavillas alambre para 
cercas, bombas químicas para incendios y comisiones 
en general. Henrrr B . Hamel y Cp., Mercaderes 2. 
14800 4-25 
ÍJO;¥SlfJLAI>a 63 
Se alquila una b n y l'resci. babitacjóf. ce;- bal-
cón á la cailp, con t/d.i asisten o* a, eo módico pre-
cio; hay teiéfoiH-; casa rea 'etablo y muy tranquilá. 
14644 4 22 
S E A L Q U I L A 
en $10 oro un mannífico salón alto con su llavi» de 
agua y frense á la brisa á un matrimonio sin hijos, 
en casa particular. So'» o todo lo qvis'áe quiere que 
sean peleonas trí.rjqai^s; Consulado 28 informarán. 
14G37 4 '22 
T T 3 D A D O . — E n ü calié 2 n. 15 entre las calles 1.-. 
V y 15. se alqnlla en cinco centenes una ca-̂ a com-
puesta de sala, comedor y tres hermosos cuártoe; co-
cina y df-más comodi ades, es de munipoateria y e^tá 
acabada de fabricar; tiene agua, la llave enfre lre é 
impondrán calle 9 n. 106 cntrt; 4 y 6, 
11638 4-23 
Y E D A D O 
Se alquilan 3 cassis Jo 1 i onzas, $40 pesos y tres 
onzas respectivamente, y por su posición sobre la lo-
ma son uiuy sanas; tienen gas. agua, teléfono y Jar • 
din, quinta Lourdes, frente al juego de pelota á ¡uc- -
día cuadra de los carritos. 14639 4-22 
"Oara imprenta ó taller de cualquier clase do tra-
JL bajo se alquila un local interior. Libros, material 
csco'ar y premios para éacnelaa de primera enseñan-
za en Riela ó Muralla 64, librería. 
14=i04 4-22 
la en el CJITO la hermosa casa de tres pisos 
^5co¡J diez habitaciones, acabada aereedilicar y pin-
tar, con baño, agua de Vento y demás comodidades: 
calle del Tulipán n. 84, junto al paradero del ferro-
carril de Mariano. 14614 8-22 
Se a!(|üita lu hetmoga ü^sa calle do Sau l!Ílg1el 258 con sala, saleta, pisos de mármol, cuadro cuartos 
bajos, salón alto, muy fresca y seca, de condiciones 
higiénicas inmejorables nueva construcción: imr.f-n-
drán Tejadillo n. 1. ' 14629 4-22 
Se alquila un aDa.'tamcnto con entrada índepen-diento, compuesto de dos hermosas ht bita-.don es 
altas y un salón bajo. Luz, entre Inquisidor y Ofi-
cios. La llave en la barbería de la esquina de Inqui-
sidor donde infbvtnan. l-IC^l 4"?^ 
S E A L Q U I L A D 
dos habitaciones seguidas bajas, con vista á la calle 
gas y agua. Cuba 46. 14649 4-22 
BU E N NEGOCIO.—EN 900 PESOS SE V E N -deuna fonda situada en buen punto y con mar-
cbanterfa fija: se garantiza un diario de 28 á 30 pesos; 
para tratar de todo ?n Teniente Rey 100, ontre Pra-
do y Zulueta. M. Valiña y C? 14797 4-25 
Jim$3,800, P R O X I M O A B E L E N Y L A M E R -
Xliced una espacicí^ casa de sala, comedor y cuati o 
cuartos, patio y traspatio enlosado, con agua de 
Vento y libre de gravamen, por asuntos de familia. 
Impondrán directamente Maloja 145, de 10 á 12. 
14786 4-25 
B U E N N E G O C I 
En mucha proporción se vende una Sas-
trería y Camisería, en punto muy conve-
niente para el que se desóe estatrtecer. 
Darán razón en Mercaderes n. 20, café. 
1Í850 a8-22 d8-23 
SI N I N T E R V E N C I O N D E COBREDOB SE vende á legua v pico de la Habana en la calzada 
de Toyo, al lado de la quinta La Gloria, una flnquita 
con un cuarto caballería de tierra y una buena casa, 
propia para vivirla 6 para industria: impondrán de 1 
a 4 en la calle de Cuba número 116. 
14732 4 24 
S E A L Q U I L A N 
unos Iludo", entresvelos, empapelados, con lindos p i -
sos y suelo'*, entrada independiente. í?an Ignacio SO, 
esquina á O'Reilly- En el café de loa bajos está la 
llave. 14fi5t 'é -21 
S E A L Q U I L A 
en media onza, una bonita habitación alta, á la brisa 
á persona sola de moralidad. Luz 39. 
14602 8-21 
A L Q ^ I L A W 
SE DESEA C'DMgBAR S I N I N T E R V E N C I O N de corredor ó do tercéf a peysona ijna casa en 
Guanabacóa, no muy chica y en buen punto: infor-
marán de 1 a 4 del día en la calle de Cuba 116. 
14738 4-34 
dos habitaciones altas, con agua y azotea, calle do la 
Merced n. 53. Sólo se alqui-an á dos seiloraa ó á un 
matrimonio sin nifios Los bajos los ocupan otro ma-
trimonio. 144S7 8-19 
TpfeESEA COLOCARSE ÜNA CRIANDPlí iA pe-
JL/ninsular con buena y abundante leche para criar 
a media leche: tiere personas respetables que garan-
ticen su buen compoitamienio, calle del Refugio, 
eolar nuevo, culro i íulueta y Baluarte informarán. 
14700 4-23 
B E S O L I C I T A 
mi pitá f t/110 fi0Pa l,aoer vistas para un panorama en 
«l campo: iñfol':ri •̂<lnT,:Q ,a ealzuí* del Monte 112, 
platería. i W ' 7 4 2* 
T T N C A h A L L É ^ v ) j j ' p R A I A L Y 1>E R l S f P P 
U sabilidad desea íw«c-«<! i^'S0 una casa de ve-
cindad, viviendo en ella si a»t <^u7in,«aj»J>«:* " "e -
or orden y conservación del r<''i.tüio* Dirigirse á K, 
'fín¡ii\a** Tejadillo número €8, , 
Í4C9§ ! ¿-23 
SS5 S O L I C I T A 
en el Vedado, una busna cocí .era para una sola per-
jon», atender i la limpieza de la cas^. y uu- duerma 
en el acomodo. Se exlgc-n re.i>rencías. ÍL t rinarán 
Mercaderes 19. 14564 4-21 
So compra 
una casa libre d-í gravámenes y sin intervención de 
corredor de $2500"á $30í>A en punto cé'itrico: infor-
mns Acosta {t5. 14781 7-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano 6 para costurera, informarán O-
brapía 87: tiene qujeo responda por ella. 
14553 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca que cocine bien, y una mucha-
cha de 16 á 18 años para la limpieza do dos habita-
clones: se da un módico sueldo pues es poco el tra-
bajo. Obispo 42, E l Cañonazo. 
14560 4-21 
S B D E S E A T O M A R 
en arrendamiento un potrero ias err canias d é l a 
Habana de 20 á 25 cabaUerías de extensión. D; igir-
se á D . Eduardo Méndez en San Ignacio 24 (alto^) 
14558 5-21 
ñ ñ E Ñ G O COMISION D I R E C T A PARA COM-
,L prar'un buen esí-ublseimiontr de víveres por San 
Josó de las Lajas y vendo ñiás^de doscieaíía ¿asas 
desde 1500 hasta 66;000 pesos; varias flncás rásticas, 
cafés, fondas, bodegas, carbonerías, establecimientos 
de ropa, colonias, agencia de mudadas y oreditos: i n -
formes Aguiar 63, agencia E l Jíegoolo, Telefone 486, 










toi - atái) < 
Obu -̂-> Vi 
tiria uaná Sc»ita*te Mf? coastrnír eou eso 
vlntar todavía, on el término municipal 
Veb.z, frente al crucero de los caminos de 
BU E N NEGOCIO, SE V E N D E UNA CASA acabada de fabricar, cuesta $8000 y se da en 6500 
peses oro libres para el vendedor, es de alto y bajo 
con servidumbres independientes, libre de todo gra-
vamen, sin interveeción de corredores: impondrán en 
Manrique 27. altos, entrada por Animas. 
14738 4-24 
le l tova platafoiv 
in tiro de 200 
í DIU 70 »1 Clll-
umeii'to; su si 
oia y r.ípgura 
porvenir I n -
•H ututo Ri)sa. 
6-19 
T ^ N A P R E N D I Z D E B A R B E B l A DESEA 
U encontrar una casa donde acabar de aprende; el 
• ficio, ea inteligente y cumple con su obligación. 
Amistad 18«. cuarto núm. 46 informarán. 
14553 
O N Í-A MAÑANA D E L D I A 23 SE H A E X -
.tljtraviado de la oasa Lamparilla n. 86. un perro 
perdiguero salpicado de pintas color chocolate, v res-
pondo por LYS: se gratificará á la persona qnc lo en-
tregue ó aé'Azon ds íl. 14773 4-25 
iue IO emregue 
quina á Villegas sofá 
Se abnfilau ha! 
sin niños. 
13974 26 8 N 
SE V E N D E UNA G R A N CASA E N L A C A L L E de la Concordia, mucho terreno en 10,000 pesos 
una casita en la calle del Carmen en 1300 pesos, ga-
na una onza y se toman 7,000 pesos con hipoteca de 
seis casas que valen el triple. Campanario 52, de 10 
4 12 y de las 5 de la tarde en adelante. 
14758 4-24 
SR V E N D E EN 6500$ UNA CASA E N E L V E -,íaUú. calle de la Linea, hecha á todo costo. En 
$6500 ana sa Campanario. En 2000$ nna casa calle 
de Puerta Cerrada En 4000$ una Crespo. En 4000$ 
una Zanja. En $8000 una idem Industria. Concordia 
número 99. 14711 4-23 
S E V r N D E 
una bonita casa «n el barrio de Marte, tres cuadras 
de la plaza Vap-r en $40f(0 oro, libres para el 
vendedor: informaran Maloja 6, de 8 á 12 y de 4 á 7. 
14704 4-23 
SE V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E Co-rredores, en bueu punto y en magníficas condicio-
nes, un establecimiento do enfé, fon'H. posada y b i -
llar, ó se admita un «ocio con corto capital: es buen 
negocio: vistabace fe: pormenor -.-, F . Sánchez, Obis-
po námero 30. 14GÍB 4-22 
M A H I A I C ' Á a 
Buena ocasión para el que quiera establecerse. Se 
vende en mucha proporción el establecimurnto de 
café y dulcería, situado en la calle Boal n. 137. En 
la misma se pueden entender con su dueBo. 
14fi83 4-22 
BU E N NEGOCIO,—S mny acredita<; >, hacp 
es íin buen negecio. pues 
gresar á la Peh ínsula éú d 
j p r á n fonií, C]m ». P-
UM 





V E D A D O 
Se venden dos solares en la linea á la entrada, i n -
formarán Mercaderes número 19 
14656 4-22 
$ 6.500 ORO. 
Libres para su dueño se vende una espaciosa casa, 
agua redimidaj sin gravámenes de nlngunaa especie 
en la calle do Compostela, buen punto, sin interven-
ción de corredor: San Nicolás 22 de 7 a 10 de la ma 
fiana. 14528 8-21 
S E V E N D E 
una farmacia situada en Quivicán: informarán en la 
Droguería del Dr. Johnson, Obispo 53. 
C 1877 5-24 
Casa calle 11 entre 8 y 10, so vende. De mampos-
tería y azotea y tej • s. Siete cuartos, dos gabinetes, 
sala, recibidor, saleta de comer, buena cocina, des-
pansa, gran baño, abundancia de agua, inodoro, ca-
pállcfua, cochera, buen jardín interior, surtidor y 
algunos árboles frutales. Seguridad de alquiler por 
seis racspR, si el comprador así lo desea. Informes en 
la misma. 14233 15-14 
O A N O A . 
Poco menos que regalada so vende una pareja de 
caballos cbscuros de más de 7 cuartas, propios para 
establo ó tren func- erio: pueden verse á todas horas 
Ancha del Norte 269. 14770 4-25 
OJO. EN LA C A L L E D E L V A L L E NUMERO 6, esouma á Espada se venden periquitos de Aus-
tralia, á 2 pe os par y también se realizan un resto 
de pájaros de Africa, muy baratos; nueden verse á 
todas horas del día. 14701 ' 5 -23 
S E V E N D E 
muy barato nn caballo de monta y tiro, puede verse 
calzada de Jesús del Monte 412, frente al pagadero 
14005 4-23 
S E V E N D E N 
en Consulado n. 124, dos caballos criollos de 7 cuar-
tas. El uno es maestro de tiro y el otro de monta, 
gran caminador y muv noble, propio para un vende 
dor ó para repartir cafó tostado. 14653 4-22 
I>AJAROS—SE V E N D E N 300 CANARIOS . cantadores, 200 pichones, y tengo belgas y esco-
Cíises y jagueres pisadores y varios pájaros diferentes 
y todos on criollos v criadera usada toda muy bara-
tos: Empedrado n. 37 entre Habana v Compostela. 
14025 ' 15-9N 
t««wc<wc. r • i-nnr MI • un irmin i 
"Muebles de lujo construidos en 
" E L CAÑONAZO." 
Se vende un escaparate de fres lunas, de palisan-
dro; un juego de cuarto de palisandro, compuesto de 
cama, \ostidor, lavabo, dos veladores, canasiállero; 
juego de sala y antesala, un plano do Pleyel, lámpa-
ras, relojes, cuadros y todos los demái muebles de 
una casa. Informarán CARLOS I I I n. 6. 
14627 4-22 
En la mueblería E L CRISTO, Villegas 89, hay 50 
docenas de sillas amarillas y negras, en buen estado, 
á 50 centavos cada una ó sea $6 docena. También 
hay 30 docenas de sillas de Viena, tamaEo chico, en 
perfecto estado, á $1 cada una ó sea í $12 docena. 
Además hay muebles de todas clases sumamente 
baratísimos, vista hace fó. 
Constantemente tenemos dispuestas siempre 2,000 
doeenas de sillas nuevas para alquilar para bailes, 
funciones y reuniones, á precios baratísimos. 
14366 15-16 N 
S E V E N D E N 
dos vidrieras propias para cualquiera clase do esta-
blecimiento, nueva» y muy baratas. O'Reilly esquina 
á Villegas, La Imperial, peletería. 14289 13-14 
mum 
Q E Y E N D . E ÜN M A G N I F I C O C A B R I O L E T 
l^dei-caatro «sicritó- v en tro ruedas, con sus.dos 
bíi ta y 1 >. za. acaba de recibir: puede verse á todcs 
«»r a La Tinaja, Reina 19. frente & la 
)cr. 147-18 6d 24 6a-24 
iio.-a» en 
plaza del 
333 V E N D E 
una limonera fr.-u • • a de muy p-. cn uso. Habtmu 157 
14705 4 23 
V3SN D ^ Ñ -
estrenar dt rueda.alta, eos sus 
M-vis ei ht, {i nstado: uu landá 
; ote y ¡in t-üburi nuevo- Sa-
:teaS 4-2^ 
u?! quitrín nue-
&rreos de tri ; i 
casi nueve sr di 
lud ÍOJ -lai ín x 
F A E T O N 
Príncipe Alberto acabado de remontar, «o vende en 
proporción por no necesitarlo. Puede verse ea Cuba 
número 0. 14667 al-22 d.'-23 
S E V B N D B ~ 
un faetón de cu»tro asientos ó se trata por ••m i i lbu-
r i do tres; calzada de Jesús de! '.V'onte n. 228 
14643 4-22 
Q E V E N D E Ü N M-ILQRD PUANCES, N Ü E -
K.-vc. ocabado de recibir, cómodo, sólido y prepera-
do para p rejet y para un caballo. Muy aprapóátto 
p ira una familia debaen gasto. Teniente Roy 54, 
talabartería La'Anticraa Fama, puede verse & todas 
hora-. ' Í45S9 8-2! 
una m9{>nííira duquesa val ida de nuevo, un docar 
frai có-i mu? barato v un faetón. San Rafael 137. 
U m " ' 5-9i 
Y T R 0 N C 0 8 F R A N C E S E S . 
Llamamos la atención í nuestros consumidores y 
al público en general sobre el brillante íurtido de es-
tos arreos que acabamos do recibir de París, cuyos 
precios son infinitamente mas rednci los que los co-
no idos hasta hoy. M. C Valles y C?. Tenicnte-Rev 
n. t>5. 14513 26N-Í9 
01 1 1 f í f! 
i i ^ - A N g - A S n 
Por ne^esilarsp desocupar el local se venden. 
Un piano ERARD ^ cola, casi nuevo en nueve 
or-e s ora. 
Un pianino P L E Y E L N . 5, gran forma, casi 
nuevo, en doce niwis ovo 
Uu pianino BOISELOT lira entei-iza de acoro, en 
sbis onzas oro. 
H A B A N A N . 214. 
Cl!?96 2d-25 2a-25 
S B V E N D E 
un armonium propio para iglesia pequeña ó capilla. 
Habana 214. 14768 6-25 
S E V E N D E 
en precio módico un juego do sala completo y en 
buen estado: puede verse en Aguila 117. 
14737 4-24 
S E V E N D E 
un pianino del acreditado sabricante Bcisselot Fils, 
mnv barat". todo sólido, de caoba y sin comején; 
c,,lz ida de Galiano n. 24. 14761 4-23 
MUEBLES D E R E L A N C E Y CAMAS D E hie-rro de todos tamaños, se venden baratísimas 
Compostela 124 entre Jesús Maiía y Merced. 
13958 16-8N 
A l m a c é n do p iano» d« T . J . Curtís?, 
AMISTA» 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
Bn este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gavcau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Har un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
c&ralnsn, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. IOTCO na A ss 
S E V E N D E 
un medio juego para un frabineto, compncslo ele sofá, 
2 silloncg y 2 sillas; además se venden también 4 si-
llas de nogal pava un cuarto de sePora, por ser de 
mucho gu..to. Ilahana n. 55, el portero informará. 
14712 4-23 
COMPOSTBL\ 124. ENTR": JESUS M A R I A 
Y 15 ER E D . — M U E l í L E R I A L A F A M A . 
1 jnegt- oe sala La-s X V , compuesto de once sillas, 
4 «ilíones, t »ofá dos mesas $47.70. Un juego Luis 
X V «nperior, 188; pt 'nad vro nuevos tnporiorcs, á 
31. un escaparate pava hombre, 21.20: un canas-
tillero de libros, 20; gran surtido de camas de hierro 
más baratas ejaft en 1» ferretería; lavabos de depósito 
d.̂  fresno, uogal y cedro tnosaa de noche y de gabi-
nete: escaparates chicos de frtsno y caoba, mesas co-
rredera meple y cedro y meple redondas» y cuadros y 
oíros mu^bleR. 146c7 8-23 
T A ESTRELLA D E ORO, Compostela 46, Ven-
.1 Jdemos y compramo» jaeu'os d^ ^ala, de comedor 
y de cuarto, á precios íij.;8. Vendemos y comj.iramos 
relojes y prenda» al peso io oro; tirilbintes á $50 el 
kilate; esenpa/ate» ú $1',; camas -1 10 e3pejo<i á 5, 
mecedoreí. á 2, meoai á 2. iS'S/ 26-7ÍÍ 
l Y COI?. 
16, B S l ^ r ^ S A , 16. 
Gran surtiílo d-a prénder ía de orb? 
briííantes, esmeraldas, perlas, ztiilros y 
rubíes, relojes de buiteiilo para caballe-
ros, señoras y niños, 
Completo surtido de niueblen, camas, 
lámparas , cuíMiroS) pianos, relojes de 
pared, máquinas de coser y objetos de 
arte y fantasía, realisíaudo los objetos 
mi evos á precios de asados, los a dqui-
rid- s de relance por la mitad de su va-
lor actúa] , 
íTOTA, Relojes de Walthan, oro re 
llenado á $10-GO y 15 00 oro. Estos re-
lojes valen á 4 centenes. 
14040 10-22 
Muebles fin os 
Se ven .'Ion un juego de comedor de encina encora-
da, coinpaesto de apa^ááor au&Uiar y mesa^coríedé-
r'a;' un oscaeara'e de caoba de dos lunas, un lavabo y 
varios muebles más de uso. Prado 82, 
14652 4̂ 38 
13762 26-4 N 
l i l i 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A P A I L A SISTE-ma muUitubular del mejor hierro, 48 tubos de 3 i 
pulgadas, 18 piés de largo, piés de diámetro: i n -




Vendemos dos molinos nuevos, sin uso algune' 
para moler tri^o, maiz ó granos triturados. Las pie-
dras son escogidas, francesas, de Buhr y miden 18" 
de diámetro. Mue'e de 10 á 12 busbels por hora. Pa-
ra informes dirigirse á Planiol, Fernández y Comp. 
Taller de maderas del Puente de Chávez. 
14777 8-25 
VENTA iPOEMTE, 
Se vende en Jovellanos un magnífico alambique 
que su dueño no puede atender. Tiene soberbios de-
pósitos para ochocientos bocoyes de miel y doscien-
tas pipas de aguardiente. Sus bocoyes y pipas BOU 
suficientes, por su número, para un gran despacho. 
E l o^pamío elabora cuatro pipas en doce horas y con 
poco costo en loa platos llegará á fabricar ocho en el 
mismo tiempo. 
La venta se hace barata, al contado ó á plazos, 
siempre que á estos últimos las garantice cosa ó per-
soua que sea á satisfacción. 
Para informes dirigirse á Mariano Fondeyila, Jo-
vellanos. C—1871 ..-19 
Hacendados é Industriales. 
Calderas para generar vapor, do todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras do Davidsen, máquinas de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinarla. 
Pedir precios á Amat y C?, Comerciantes é importa-
dores do maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente Key 21, Apartado 816. Teléfono 345. Habana. 
" o m S alt 1-N 
LOCOMOTORA. SE V E N D E UNA N U E V A en módico precio para vía de 30 pulgadas de an-
cho, propia para el servicio de un batey de ingenio ó 
de una colonia, informarán los Sres. Krajewski & 
Pesant. Asmiar 92. Apartado 300. 
14127 8-17 
3EL J iménez y Comp. 
Comisionistas, Mercadei es 22, 
Tenemos moBti-uarlos do prendería lina de oro y 
enchapada de 18 kilatea. Ferretcrí •, maquinarla en 
general y la? últimas novedades en fuegos artificiales. 
Nos hacemos cargo de toda ciase de comisiones para 
los Estados Unidos, que serviremos con puntualidad 
y equidad. 1S990 26-8 nv 
Ds e o i e s l B S y Mili 
L A T A Z A D E ORO. 
Aguiar 69, esquina á Obispo, frente á la panadería. 
Se vende lechón asado todo» los días á 40 cts. libra. 
Pollos y guineas á 40, 50 y 60 cts. Hay surtido gene-
ral de turrones y vinos de mesa puros y los vendemos 
más baratos que nadie. 14757 4-2t 





A todas ' ii £;cnui-ai conviene el preparado del Dr. 
GONZALÜZ, que se llama 
CARIB, HIERRO Y VIÜTO, 
con tal qu« tengan temperamento linfático y sean 
débi'es, 
A esas seflcritaa que no quieren tomar vino de nin-
guna cla«e. porque se ¡es va á la ' abeza, y que sue-
len estar pálidas ó inapetentes; á esas jóvenes espiri-
tuales y románticas, pero faltas de salud, les reco-
mienda el IV. G-onzález el preparado que se llama 
CARNE, HIERRO Y VIUO 
y que solamente cuesta el pomo 
MEDIO PESO PLATA. 
Tomando dos cucharada^ ei; oada comida, no se 
sube á la cabeza, sino. qv,o ee queda en el estómago, 
para ir al torr¿nto circulatorio y dar fuerza y vigor á 
todo el ov^anismo. Muchas megillas rosadas y caras 
alegres no reconocen o ra cansa que el V I N O T O -
NICO D E L DR. G O N Z A L E Z . 
Con respecto á las casadas, ya muchas respe'.ables 
matronas saben perfectamente que la anemia, la ex-
tbjiuacióu. los desarreglos merit-trnales, etc., se cu-
ran con el mejor de loa reconstituyenies, que se l la-
ma 
GARUE, HIERRO Y VINO 
del Dr. González, 
de venta en la Habana, en la BOTICA D E "SAN 
JOSE", calle de Aguiar niimero 106. 
Muchas casadas emplean este preparado antes, en 
el parto y después do. parto, porque a experiencia 
les ha demostrado que con dicho vino salen mejor de 
ese duro trance. Para la» casadas no hay mejor v i -
no reconstituyente que el del Dr. González. Algunas 
o toman á pasto. 
¡Ah!, ¿y para las viadasl Para esas desgraciadas 
quehau puáado po.r cf doloí do perder á los dulces 
compañeros de su víaa, y que faltas de sombra 
protectora so marchitan y enferman, les recomienda 
el Dr González que empleen á las comidas el prepa-
rado que se llama 
CAE1TE, E I E R E O Y VINO 
do venta en la botica de 
B - A - I N T I J O S I E ! 
CALLE DE AGUIAR NUMERÓ 106. 
C 1813 13-15 N 
de Eucaliíus compuesto. 
Infalible para la curación cierta do todas 
laa enfermedades de los bronquios y pul-
mones. El asma 6 ahogo, catarros, tos, tos-
ferina, bronquitis, tisis, etc., comprobado 
su éxito por reputados profesores que lo re-
comiendan Millares de enfermos arranca-
dos de las ganas do la muerte. Unico que 
cura. Probadlo, el que no lo haga es que 
perdió la eaperauza de curarse, y esta nun-
ca debe perderse. Probadlo y voreis. 
De venta en droguerías y boticas. 
C 1825 alt 10 U N 
A LOS PROPIETARIOS Y MAESTROS D E obras. Se vend- una escalsra completamente 
nueva c<;n su barandaje de hierro pasama'ios v cu-
'lierta para un piso de 5} varas de al.ur^; puede ver-
á en la misma el encar-
' 8-73 
áo Einp^-driMio 75. informar  
gado ^lílfííi :'' '* 
se vendo un teléfono fr'incós casi nuevo; en la mi l i t a 
cas i «c solicita una aprendiza de modista. Sol n. 64. 
14119 4-22 
T T E N O D E L PAIS. YERBA D E L P A R A L , 
JULpacas de grama, p^ta gallina, pasto labrado, 
yerba fina y suavo para camas, para enramar y relle-
nar: hay pacas de paja á $2 una. Infanta 114, entre 
Neptuno y Concordia, ."anta Eulolia. 
11616 4-22 
TOMO 1011 
Depósito d j tjiíijea, cariuchos, de las principa-
les fábricas hacloralcs y extr.-.njeras. 
Unico receptor en esta Is'a de las ui mas de D 
Bernabé Villabclla de Eil<ar (España). 
Obrapía 17, altos. Habana. 
^ DELANGRENIER 
f Q& DB PARIS ^ ^ 
^ gozan da una eficacidad cierta ^ l 
1 CONTRA LO» 
EESFHIÁDOS, m m m i , CATARROS 
jr í«» Irrltaclenct del Pecho y de la Gsrgtnta. 
Son «probados por los xeiembres da 
¿ la Academia do Medicina d« Frcccia. 
9 No «ucerrando ni óplo, ni morfina, 
^ ni cedeina, w/-* n dtdoe con éxito y 
. * tegur.dacl t lo» nlñoa que oaatotn A,-
> Tos, de PertúeS», - ^ 
«i» V a r i » * ' 
ftlfíCl 
*4t m ' W a ías ^EilHimp 
c! i ? i i*SC2í íLs es el mejor remac' i j dt 
ios Vinlores, á i e U i r t l o s , itjtreaionee j 
í'évíSidaa ute.rínaff, de que padecen íaj 
mujeres en ciertas ópoc&e. Bajo el nombre 
do Apiol PO venden productos íalslUcados. 
El A.piol puro, el ún ico cuya eficaclúaJ 
haya sido reconocida en los hospitales de 
París , es el de los inventores, los Doctores 
t I O R E T v M O G O L L E 
fleoompsnsa do la Sociedad d i Farmacia de Par)}. 
MXDALLAS BN US EXPOSICIONU ÜHIVXBSÍ.LU '. 
L O N D R E S 1862 - P A R I S 1809 
Depósito general: r a r m a o l a B X t i A V T 
PARIS, 1¡0, Rut de ñlroll, y en In principalf Farmmlti. 
mt (PEFTOM) j FBSFA P¡pk>inaa ds Honoi* 
y -
AI>OPTADO JSN TODOS L O S H O S P I T A L E S 
Esto oíno T O N I - N U T R I V O , es el reconstituyente el mas activo. 
Efñcaoia remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I Ó N , la T I S . ' S ^ 
" en la alimentación de los N I Ñ O S débiles y de los conoalescientes. 
París; COLLIH y Cia. 49. r. da Maubeuge y en tedas las farmacias. 
¿ M i i M i P K y PII .DQRA8 de §1SI 
c o n Y O D U R O D O B L E d e I I I I S I I M O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es de nna eficacia cierta en la 
CL0RÓS1S, FLORES EUECAS, SUPRESION y DES0RÍES23 de 1?. «EfSTUüACIO!». ENFERMEDADES ds! PECHO, GASTS ALGIA ! 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO. ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES i IKTESMÍ'iEííTSS, ESf IRTÍEDADES REF.YIOSiS 
Ea el único remedio que conviene y sa debe emplear ce* exclusión de cualquiera otra tustancia. 
Véase el IPollcto que acomptiH^ ú aztla Frasco. 
Venta por Mayor , en PARIS - Cb. V I M A R D & ?ETIT. 4, caílíi d e í Parc-Royal. 
En te HABANA : o - O S Í i &AJ&3=&A.t - L O E ^ l y O 
Ssljass sabr» cada cajs esta EUaasta Adjunta ^ - ^ ¿ L s - 5 ^ 
D E P O S I T O S E N T O D A S L.AS PRINCIPALES? FARMACSAtt V DROGÍJERIAS» 
; • . / ! 
. i w v r S Í E S O O t ó /¥ /J T b ' B A L , ñ f B O / ü t f f ' A l \ 
E l xtitíjof jun dxltta píictto vt'it «a ottanüío IA zasis « l i s ."ecompenaa sr> '« 
e a ^ o e i c i o M U^eveRBA». DH PAR:» CK 1 e a * 
Recetado desde AÑOS en Francia, en I n g U t e r r a , e a Espaéa , e n Por tuea l , en el i 
Brasil y en todas las Ruiittblicas Hi^pano-Amerlcanas, por ÍOH ps - tmeroa mbüiopn del 
m u n d o « n t o r o , cotilra las ]Eaf<5«Tcieda.fi»sa dol S íec l j? , ,S¡?-&s. Si«iraoio:'-s. ^ ¿ M l e a , | 
los iSlcoM r a q u í d e o s , H s m o r e a , Sixcpef ouea d e l « á U s < ^'-c. 
JSa caucho maa acti'vo qué let HSmnJsionaa aua contiontn ir./fad ngj*, » ¡fue tes *.caiíá!í 
bl&ncoa de Noxtiega, cuya fí'.'.-ao.'jii los AÍCJ ptróor um ¿lanpirte di tvs p'-onieíladis» fniratlvat. 
U mía as'.imsEta en tristoi TRIAUGUlAftí*. — teHk •obre el envoltorio el «ello de la n n i o n de lo* íiOirUsantaB, 
i 9L 
ONÍGO-NUTRITIVO l Y CACAO CON O U I N A 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o p o r las 
celebridades m é d i c a s de Par i s e n l a A N E M I A , l a C L O R O S I S 
l a s F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S . 
So H a l l a e n l a s P r l n c l p a l o ü F a r m a c i a s . 
i r 
N U E V O P E R F U M E 
J a ' b o a de Amari l is del Japón 
P o l v o s de Arroz de 
<l\VQ 
•fíirdadñro T A L I S M A N 
T A L I S M A h 
de S e U c z a 
F i e 
en todas Lis ca 
catea y íiuevos 
ñ 
de las m 
Arrea 
Irá 
Preparación nueva que no es JJÍ c s ü s ^ i c a , n i f r r j í a n t e . c a ' n i a l o s . su í r i s i ien losa lasa-S üora», 
destruye el microbio específico y cura pront amen te y coa n¡arf seguridad IJUÜ ninguna oirá. 
Nuevu rói-mnla de uua eficacia cierta, suprime Cop« ,hu y Cubaba y cura radicalmente 
sin temor á la reincldéncía, por su acción a la vez esllmulanlo y amiscpuca. 
Se emplea el 3WATlC»-SÁaf fTA3ü solo ó en asociación con la i?r5f.iiCGXO»r v i VERDE. 
í xiglr Ja Firma del Fabricante DUPEnRC' tí . Farm" de 1- el-, 3"', i-uc dea i'oeiors, PAf>I3 
Depósitos en X.a XZaUun* : íOSÉ SARRA; LODÓ y TORRALBAS y w tas principales Fsrnaciss y Df:¿m,u. 
L a s C Á P S U L A S d e S Á N D A L O d e l D r G L I N , P r e m i a d o p o r 
l a F n c u l i a d d e M e d i c i n a d e P a r í s , s e e m p l e a n c o n e l m a y o r 
é x i t o e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s u r i n a r i a s , c u r a n d o 
r á p i d a m e n t e l a s P u r g a c i o n e s a n t i g u a s ó r e c i e n t e s , l a 
B l e n o r r a g i a , l a N e f r i t i s , l a C i s t i t i s d e l c u e l l o , 
e l C a t a r r o v e s i c a l , e t c . 
Dosis : 9 Á 12 CÁPSULAS DIARIAS. 
Exíjase el Verdadero SÁNDALO C L I N de la Casa Clin y O de Pcm. 
HÁLLASE EN L\S PRINCIPALES Dr.OGUEKÍAS Y BOTICAS. 
Campjeto éxito según lo demuestran 15 años de i;xperiencias en los Hospitales de París 
PARA LA CURACrÓN DE 
E p i l e p s i a - M i s t é r i c o 
Miste 
H a i í e de k a n V í c t o r 
Mlti/Griuetiudes del C e r e b r o 
y de la M e d u l a lOapiw&í 
£ P i a b e t i s s i s ú e a r a d n 
C o n v u l s i o n e s } 'Vé r t i gos 
C r i s i s nenviosas, JTts q l i t i ea i t 
s ^ e m ' i i n e c i m i c i i t & S i . 
C í t a y e s t i o n e s cerebrif les 
I n s o m n i o s , 
Mspe r í í e fitorref*, 
Ss iXiíi «ratuitaaieEtB una sota instructiva é hnpressi, isay iatsresacíj, para las nersoaajIJM ia pidaa 
H E N B Y í t l U R E ; en POHT-SAIHT-ESPRIT (FBASGJA) 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PKüSC's'i'ALüS FARMACIAS Y OUOGU.RÍAS. 
•$ m&mmimm 
•;• r ."• yp? 0ia I > y r 
mñm 
m i u - m i m i i m i i H t ú m m i i m M k * ! : - azi 
D E B E N S U É X I T O Y £ L F A V O R D E L P U B U C O - . 
! • A los cuidados partloulares que rigen su íabrioaol^sj, 
2* A l a o a l i d a d i n s í l t e r a b l * y ái l a B u a v i d a d d e l pertumot, 
^tríí t>irif c-»n ÍM >~r¡ruinrtv-nf 
a á v s r t l m o f A taa Consumidores para qua a© m dejan ^ogaáair, 
tos m m m t m m m t i m m cu TODAS m m u m m » m u KAFIIÍEBU » tsmmi 
